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DIE SUCRE MCE  DEM ICH 
(The Search for the Self) 
Grundlagen und Konzepte im Schaffen Max FrisGhs     > 
unter besonderer Beruecksichtigung seines Romans 
Hein Name sei Gantenbein 
by 
Anke Maria Ellis 
A  key to understanding the Swiss writer Max Frisch is his 
concept of self, particularly in the search for individual identity. 
While this theme has been pursued by secondary literature with regard 
to several of Frisch1s works, it has not been sufficiently explored in 
the case of his 1964 novel, Hein Name sei Gantenbein (A Wilderness of 
Mirrors). It is, therefore, the aim of this thesis to establish a de- 
finition of Frisch*s concept of self and examine its significance for 
Gantenbein. the work which most thoroughly deals with the search for 
the self. After introductory remarks on Frisch's development as an 
artist, the author's works, are examined under three perspectives: 
1$ hia conception of religion, culture and politics, 2) his philosophy 
of the task as a writer and 3) his specific theories and concepts as 
relating to the self. 
Religious beliefs and other values of our culture as well as 
specific political ideologies are rejected by Max Frisch as basis for 
his creative efforts, since these would limit his cognitive abilities. 
It is his belief that the writer shall present the human situation with 
all its problems without giving an answer or a solution, yet in so 
doing he shall pose its problems so clearly and urgently that every per- 
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son feels compelled to tackle the problems and find his own solution. 
This demands immense sincerity on the part of the writer as well as the 
reader. 
Frisch feels that with the complexity of today's world, the 
writer can grasp and describe only a small fraction of it. What he 
knows and can depict best is the self in its complex setting. Writing 
about the individual is justified, because his experiences and decis- 
ions are shaping the world. 
The novel Gantenbein is predominantly concerned with a search 
for the intricate structure of the self, how the individual experiences 
himself and other human beings around him. Frisch finds that this hap- 
pens in a pattern characteristic of each individual. This pattern is 
composed of only a few fundamental experiences and feelings. Frisch 
claims that our experience is not a learning process but rather in- 
tuition, fed largely hy our imagination and very little by facts. 
Therefore all expression of experience is mainly fictive and conse- 
quently role-playing. From the roles a person gives himself in the 
fictions he creates, his pattern of experience can be discovered. A 
part of his true self becomes thereby visible. 
In Gantenbein. Frisch appears as a "Book-Self", an assumed 
author, who lets his protagonist, Snderlin, try out different roles - 
Gantenbein, Philemon, Svoboda - to discover his particular pattern of 
experience. He finds that anguish, lack of openness, distrust, jeal- 
ousy and an overabundance of imagination complicate his relationship 
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to other people, especially to his wife. Only the recognition and 
acceptance of his limitations can open up ways for overcoming these, 
making possible a new start in life and a more satisfactory 
self-realization. 
EENLSITUNG 
Das Hauptanliegen des Schweizer tutors llax Frisch, wie es sich 
in seinen uesentlichen Werken darstellt, ist das Problem dor Selbst- 
verwirklichung, das er von immer neuen Seiten her beleuchtet. Bei den 
meisten seiner Werke ist diese Frage in Sekundaer-Literatur ausfuehr- 
lich und erschoepfend eroertert worden, jedoch bei seinen letzten, 
1964 erschienenen Roman Hein Name sai Gantenbein sind sich die Inter- 
preten nicht einig, ob hier das Anliegen mit dam gleichen Ernst und 
der gleichen Intensitaet behandelt wordan ist wie in den frueheren 
Werken* 
In Frischs Werk sieht man, dap er an keine auPerpersoenliche 
Fuehrung bei der Gestaltung des Ichs und im Finden der Identitaet 
glaubt. Das Ich muP der Miensch aus sich selbst heraus gestalten, wozu 
er die Eapstaebe in sich selbst suchen mup. Bei dem Verantwortungsbe- 
wuptsein fuer seine Aufgabe als Schriftstellar kann von Frisch erwar- 
tet warden, dap auch Gantenbein aus dem Drang entstanden ist, ein we- 
sentliches, ihn bewegendes Problem durch Schreiben zu bewaeltigen, und 
es anderen mitzuteilen, weil er es fuer allgemein bedeutsam haelt. 
Seine iheorie des menschlichen Erlebens, wie sie in diesem Roman dar- 
gestellt und mit den Konzepten aus frueheren Werken verwoben worden 
ist, fuehrt zu einem Brkennen der Strukturen des Ichs und der en Wir- 
kung auf die mitmenschlichen Beziehungen, sodap dieser Roman als ein 
wesentlicher Baitrag zur Frage der Selbstverwirklichung angesehen 
werden mup. 
- k - 
Ana  den Werken Max Frischs soil seine Auffassung der Bedeu- 
tung von Religion, Kultur und Politik und die der jlufgabe des Schrift- 
stellers entwickelt warden. Seine Theorie des Erlebens wird anhand 
von Frischs Aeuperungen darueber analysiert und an der Struktur des 
Gantenbein und an seinen Geschichten eroertert und dabei mit den zum 
Ausdruck kommenden Konzepten und Vorstellungen in Verbindung gebracht. 
Der Grtmd und die Berechtigung der vorhergehenden Behauptungen soil 
damit gezaigt warden* 
I-iAX FRISCHS LEBEN UND WERKE 
£ine "Zeittafel" mit wesentlichen Daten seines Lebens hat Max 
Frisch selbst zusammengestellt : 
1911 geboren in Zuerioh am 15» Mai als Sohn eines Architekten 
1924-1930 Realgymnasium in Zuerich 
1931-1933 Studium der Germanistik in Zuerich, abgebroohen^ 
freier Journalist 
Balkan-Reise 
1934 Juerrc Reinhart 
1936-1941 Studium der Architektur an der BTH in Zuerich. Diplom 
1938 Conrad Ferdinand Meyer-Preis 
1939-1945 Kilitaerdienst als Kanonier 
1940 Blaetter aus dem Brotsack 
1942 Architekturbuero in Zuerich 
1943 J*adore ce qui me brftle oder Die Schwierigep 
1945 Bin oder Die Reise nach Peking 
Hun sinr;en sie wieder 
1946 Reise nach Deutschland, Italian, Frankreioh 
1947 Tarcebuch mit Marion 
Die Chinesische Mauer 
19^S Reisen nach Prag, Berlin, Warschau 
Kontakt mit Bertolt Brecht in Zuerioh 
1949 Als  der Krieg zu Ende war 
1950 Tagebuoh 1946-1949  ~" 
1951 Graf Oederland 
Rockefeller Grant for Drama 
1952 Einjaehriger iufenthalt in den USi, Mexiko 
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1953 Don Juan odar Dio Lieba zur Geometrie 
195^ Stiller 
Aufloosung des Architekturbueros, freier Schrlftsteller 
1955 Wilhelm-Raaba-Prei3 dor Stadt Braunschweig 
Pamphlet achtungidie schweiz 
1956 Raise nach den USA, Maxiko, Kuba 
1957 Homo faber 
Raise in die arabischen Staaten 
1958 Biedermann und die Brandstifter 
Die groBe Wut des Philipp Hotz 
Georg Buechner-Preis 
literaturpreis der Stadt Zuerich 
1960-1965 Wohnsitz in Rom 
1961 Andorra 
1962 Dr.h.c.der Philipps-Universitaet Marburg 
1963 literaturpreis von Nordrhein-Westfalen 
1964 Mein Name sei Gantenbein 
1965 Preis der stadt Jerusalem 
Raise nach Israel 
Schiller-Preis des Landes Baden-Wuerttemberg 
Wohnsitz im Tessin, Schweiz 
1966 JSrste Reise in die UdSSR, Polen 
1967 Bjografie: Sin Spiel 
1968 Zweite Raiseiinodie-UdSSR 
Oeffentlichkeit als Partner 
Politische Publizistik in Zuerich 
1969 DramaturKisches 
Aufenthalt in Japan 
1970 Aufenthalt in den USA 
1971 Wilhelm Tell fuer die Schule 
Aufenthalt in den USA 
1972 Tagebuch 1966-1971 
Dieses Geruest bedarf der Ausfuellung. Der Dichter selbst hat 
in Tagobuechern und Reden, vor allem in seiner Autobiogrphie (TI 
S.27^ff) aufgezeigt, was ihm in seinem Leben wichtig erscheint. 
Ein Toil der Vorfahren von Max Frisch kommt - aus Oesterreich und 
Wuerttemberg, was ihm AnlaP war zu demonstrieren, da3 die Schweiz 
schon immer Fremde assimilierte, deren Nachfahren sioh dann voellig 
zugehoerig fuehlten (Oe S.I35). Sr selbst hat aHerdJjigs anfangs unter 
der Bnge und den Maengeln dieses Vaterlandes sehr gelitten, und erst 
nach hefbigen Auseinandersetzungen dandt hoerte 1957 dieses Problem 
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2 
au£, ihn zu beschaeftigen.. Nicht, da3 er die Schweiz nun in alien ih- 
ren ispekten gut hieP, aber er lernte, sie mit ihren Fehlern ,zu akzep- 
tieren und konnte 1966 sagen: "Selber weip ich nur, dap ich nicht an- 
darswo dazugehoere"(Oe S.135)« 
Max Frischs Vater, Sohn eines Sattlers, war selbstgemachter 
Jrchitekt, der seine zwei Soehne Akademiker warden lassen wollte. Der 
1911 geborena Max entschied sich fuer Germanistik, hoerte aber auch 
vial anderes, eindrucksvoll fuer ihn vor alien die kunstgeschichtli- 
chen Vorlesungen von Heinrich Woelfflin; jedoch war er an der Univer- 
sitaet irritiert durch die Vielseitigkeit des Gebotenen, das sich 
flier ihn nicht in ein sinnvolles Ganzes fuegen liep. Der Tod des Va- 
tars 1933 beendeta abrupt dieses Studium, wofuer Max Frisch spaeter 
dankbar war, ebenso wie fuer die Srfahrung der praktischen Armut, die 
die folgende Zeit ihm bescharta (Til S.25*0. 
Urn sain Brot zu vardlenen, wandte sich der junge Mann der 
Journalistik zu. Allerdings muP er da nicht ohne Vorkenntnisse gewe- 
3 
sen sein, denn seine erste Veroeffentlichung datiert schon von 1931 
Der Beruf verhalf ihm zu seiner ersten grope Raise, wozu der Drang 
wohl durch seine Mutter in ihm steckte, die, urn in die Welt zu kom- 
men, als junges Maedchen Kinderfraeulein in RuPland war. Nur der 
fruehe Tod einar jungen Frau ueberschattete das Glueck dieser Raise, 
die, finanziert durch seine journalistische Taetigkeit, ihn nach 
Sibirien, ans Schwarze Maer und durch den ganzen Balkan fuehrte. Sr 
wanderte zu FuP, schlief im Freien, lernte den Hunger kennen und genop 
die Ungebundenheit der Jugend in einem freien Sommer an der dalmatini- 
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schen Kueste. Niedarschlag fand diese Reise in seinem ersten Roman, 
aber auch in Homo faber glaubt man Griechenland, wie er es damals zu 
FuP erlebte, wiedererstehen zu sehen. 
SriaiJahre iang versuchte Max Frisch, sich und seine Mutter mit 
dem literarischen Journalismus zu emaehren, erkannte am finde jedoch, 
vie ungesund es war, wenn man schreiben mupte, auch wenn man nichts 
zu sagen hatte. Gottfried Kellers Gruener Heinrich und das Wort einer 
Freundin, dag er erst etwas werden muepte, bevor er heiraten koennte, 
gaben ihm den "Schock, zum ersten Mai die ernsthafte Vorstellung, dap 
das Leben n&piingen kann"(TII S.278) und befoerderten seinen SntschluP, 
irchitektur zu studieren. Ein Freuda ermoeglichte es finanziell. Dap 
Max Frisch auch dessen ausgediente, aber noch gute Anzuege bekam, deren 
Aermel fuer ihn zu lang waren, war eine damals demuetigende Erfahrung, 
die er heute als formendes Erlebnis dankbar akzeptiert (Til S.254,259). 
Auch die Freunetechaft mit einer Beutsch-Juedin hat seine Srfahrungen 
bereichert und ihn dadurch gepraegt. Sr wollte sie 1936 heiraten. Als 
er die Papiere dafuer aus dem Stadthaus in Zuerich holte, bekam er un- 
verlangt einen Arierausweis, den er auf der Stelle zerrip, was er spae- 
ter bedauerte (Til S.173): heute waere en ihm als Dokument der Zeifc und 
der damaligen Haltung besitzenswert. 
Zum Beruf des Architekten zog Frisch das Handwerkliche, Greif- 
bare, die Aussicht, dap papierne Sntwuerfe stoffliche Gestalt gewinnen 
koennen. fir studierte, froh, sich urn das monatliche Sinkommen von Mut- 
ter und Sohn nicht kuemmern zu brauchen, mupte aber zwischendurch Sol- 
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datendienst leisten. Die Schweiz erwartete bis 19^3 Hitlers Sinmarsch, 
und solche Plaene waren auch tatsaechlich vorhanden. Max Frisch rech- 
nete damit, dap das Land in den Krieg verwickelt wuerde. Einem Haupt- 
mann, der ihn nicht leideir. konnte, verdankt er eine wesentliche Erfah- 
rung: dap obrigkeitliche Gewalt einen nach Lust und Laune in den Tod 
schicken kann. In persoenlichem Urlaub konnte er 19^1 sein Stadium mit 
dem Diplom beenden und in dienstfreier Zeit als angestellter Architekt 
seinen Unterhalt verdienen. Mit einer jungen Architektenkollegin, 
Constanze von Meyenburg, baute er sein erstes Haus. Sie wurde 19^2 
seine Frau. Drei Kinder aus dieser She sind des Dichters Freude. Die 
Ehepartner selbst trennten sich 1953 und warden 1959 geschieden • 
Erfolg als Architekt stellte sich ein, als Max Frisch den ersten Preis 
in einem Wettbewerb und den Auftrag bekam, das Zuericher Stadtbad 
Letziggragen zu bauen. Das ermoeglichte ihm das eigene Architektur- 
buero und fraiare Zeiteinteilung, sodaP er nebenher schreiben 
iconnte.(TI S.2?9ff). 
Die Arbeit am Stadtbad dauerte insgesamt vier Jahre, zwei davon 
entfielen auf die Verwirklichung der Bauplaene, die Max Frisch in alien 
ihren Phasen beglueckte und fesselte wie Theaterproben. 19^9 konnte das 
Bad eroeffnet werden. Damit hoerte das Werk auf,"Behaeaung" seines Gei- 
stes zu sein. (TI 180,331-32,348). Neue Auftraege folgten, aber der Be- 
ruf allein gab ihm nichtJdie im Innern erhoffte Befriedigung und beide 
Berufe zusammen verlangten zu viel Kraft. 1954 loeste er sein Architek- 
turbuero auf und war fortan nur freier Schriftsteller. Was Frisch im 
Tegebuch schon poetisch angedeutet hatte, war endlich geschehen: Der 
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Engel hatte Marion zu sich selbst gefuehrt (TI S.20,179). In diesem 
Jahr war ihm mit Stiller der grope Wurf gelungen. 
Die Zeit als Architekt erschien Max Frisch nachtraeglich we- 
sentlich vor allem durch das, was er im Umgang mit Bauherrschaft, Unter- 
nehmern und Arbeitern gelernt hatte (Til S.255), also mit Maennern, 
die nichts mit LLteratur zu schaffen hatten. Zu Fragen der Architektur 
hat er sich auch weiterhin noch geaeugert. Durch seine Reisen konnte 
er sich ein Bild von Staedtebau und moderner Architektur in vielen 
Laendern machen. Allein und mit andern setzte er sich in Veroeffentli- 
chungen fuer eine moderne und gropzuegige Staedteplanung ein, die nicht 
behindert werden duerfe durch Provinzialismus und Pietaet. So regte er 
1956 in dem Pamphlet Die neue Stadt den Bau einer Kodellstadt, aehn- 
lich dem Projekt Corbusiers fuer Marseille, fuer die schweizerische 
Expo in Lausanne 196^- an . Jiuf dem Gebiet der Architektur haelt Weis- 
stein ihn fuer einen echten. "Homo, faber", der den Sieg des Geistes 
7 
ueber die Natur gut heipt • Zwanzig Jahre haben ihn toleranter gemacht. 
Wo er vorher gegen den historisch getreuen Wiederaufbau z.B. des Goethe- 
hauses in Frankfurt und der Fassaden auf dem Karktplatz in Warschau ar- 
gumentiert hatte, konnte er jetzt die Berechtigung akzeptieren (TI SfiQJ, 
TII S.48). 
Einem beruehmten Kollegen konnte Frisch sein Stadtbad im Bau vor- 
fuehren, Bertolt Brecht, als dieser zwischen USA und Ostdeutschland 
anderthalb Jahre in Zuerich Station machte. Hier trafen sich Architekt 
und Dichter kollegial als Schaffende, die um das"weiPe Papiertt wissen 
(TI S. 338). Spnst fuehlte sich Frisch einem Ueberlegenen gegenueber, der 
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ihn staendig an die eigenen Grenzen fuehrte. Er war faszieniert von 
Brechts ganz aus dam Denken gelebtem Leban. Gespraeche mit ihm wurden 
zu "Exerzitien, die in einer Stunde leicht ein Semester aufwiegen" 
(TI S.292). Seine Gedichte hielten nach Frischs Meinung dem Leben 
stand, fuer sie brauchte man wader Rausch noch Innerlichkeit (TI S. 
223). Brechts Dialektik setzte Frisch matt, abwohl er sie in ihren 
Konsequenzen nicht akzeptieren konnte, Frischs spaeter durch Augen- 
schein gewonnenes Bild dar kommunistischen Welt beunruhigten Brecht, 
aber Helene Weigels doktrinaera Einstellung und die Uebersiedlung 
nach Berlin (wofuer Frisch selbst Brecht die Sinladung ueberbracht 
hatte, Oe S.40) machten politisch fruchtbare Gespraeche nicht mehr 
moeglich (Til S.24ff, TI S.283ff). 
Sobald der Krieg zu finde war, nutzte Frisch die Moeglichkeit, 
aus dem zuvor eingekreisten Lande herauszukommen, Menschen in anderen 
Iaendern zu treffen und sich ein eigenes Bild von den Verhaeltnissen 
zu machen. In Deutschland erschuetterte ihn, wia die Menschen dort 
nicht ueber ihr eigenes Eland hinausschauen konnten zu dem Slend, das 
sie ueber die Welt gebracht hatten. Aber er fuehlte, dap eine derarti- 
ge Fordarung mehr vom Menschen erwartet, ala er bei seiner eigenen 
gropen Not leisten kann (TI SA7),  Dennoch ist Deutschland ihm eine 
"Srweiterung der inneren Heimat" durch die verbindende Sprache, Das 
schliept auch ein, dap Fremdheit ihn dort mehr schmerzt und er rascher 
und wilder hapt als in Laendern mit einer anderen Sprache (TI S.208). 
Berlin hob besonders sein Lebensgefuehl und er verstieg sich zu der 
fixen Idee, dap er Min dieser Luft ein ganz andrer, durchaus froeh- 
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lichar und spruehender Kerl geworden waare"(TT S.213). In Prag, WQ 
seine Chinesische Mauer aufgefuehrt wurde, fuehlte er sich den Manschen 
im Ziel verbunden: sie wollten die Wuerde das Manschen (TI S.165), 
aber durch spaatere Besuche sah er milt Schmerzen, wie Hoffnungen in 
die Brueche gingen (TI S.293)» Dagegen vaJvaittalten ihm die Manschen 
Italiens ein Gefuehl von lebendiger Kultur und Humanitaet. Er hat von 
ihnen den Eindruck, daP sie die Gegenwart ernster nehmen als die Ver- 
gangenheit, nicht aus Trotz gegen eine Schoepfung leben, die sie taeg- 
lich ueberlisten muessen, sondern aus Freude am Dasein (TI S.116). 
Frisch lie0 sich, in vollem Bewuptsein dessen was er tat, hinreiPen, 
von einem ganzen Volk genaralisierend zu sagen:"Ich liebe das ita- 
lienische"(TI S.198). Von 1960 bis 1965 verlegte er seinen Wohnsitz nach 
Rom. Seine Landsleute, die mit ihrer Waehrung iitalienische Laaden 
pluenderten, waren ihm ein Aergernis (TI S.12^). Spaeter redete er 
ihnen ins Gewiss'en, als sie die Uebarfnemdung durch italienische Gast- 
arbeiter fuerchteten (Oe S.100f). 
Schriftstellerkongresse brachten ihn 19^8 nach Polen, 1968 
nach Rupland, wo er zwei Jahre vorher schon privat war, und in den 
Geruch, mit den Kommunisten zu sympathisieren. Aber sain Wille war, 
"das Hier zu sehen und das Dort zu wissen, immer beides zusammen; 
als eine ueberall gleiche Aufgabe ..."(TI S.299). Zerstoerungen wie 
in Warschau hatte er vorher noch nicht gesehen. Dennoch fand er die 
Bewohner froehlich und wach, froehlicher als in seiner Vaterstadt 
(TI S,30^). In Kellern lebte und tanzte es trotz der Ruinen. Hinter 
allem spuerte er ein uebermaechtiges Lebenwollen. Sr versuchte, ein 
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Bild von den baulichen Leistungen im Osten zu bekomen, veil er 
fuehlte, dap er sich hier ein fachliches Urteil erlauben konnta. Das 
Hochgafuehl und die Gropzuegigkeit des Wiederaufbaus in Warschau be- 
eindruckten ihn. Er sah eine grope Chance in der iufhebung des Grund- 
eigentums. Sain staerkster Eindruck vom KongreP selbst war, dap die 
Spannung zwischen Ost und Wast nicht in erster Linie als eine ius- 
einandersetzung der gesellschaftlichen Qrdnungan erschien, sondarn 
dap es um die Jibloesung in der Weltherrschaft, urn einen Aufstand der 
bisher gering geschaetzten Voelkar ging. Allain deren Vertreter be- 
kamen rauschenden Beifall, die anderen mochtan noch so Gescheitas 
sagen (TI S.314). 
RuPland war fuer Frisch wie ein Spuk in seiner Abwehr gegen- 
ueber dem Ausland, in seiner Kontrolle aller AeuPerungen und aller 
Unternehmungan. Er war auf seine Baobachtungen angewiesen. Ein offenas 
Gespraeeh konnta er kaura fuehran. Barum erschienen ihm die Worte des 
greisen IIja Ehrenberg wohl so bemerkenswert: "Die Jugend fragt uns 
natuerlich, wie die Stalin-Zeit moeglich gewesen ist, ob wir damals 
Verbrecher oder Idioten gewesen sind, und darauf ist schwierig zu ant- 
worten -u(zit« Til S.74). Frisch bemueht sich, ein wahres Bild von den 
Verhaaltnissen im Lande zu bekomman und von den Kraeften, die am Werke 
sind. Einseitige Sympathie fuer den Kommunismus spricht aus Frischs 
Barichten nicht, sondam nur das Bestreben, vorurteilsfrei zu sehen, 
keine summarischen Urteile zu faellen und sich die Freiheit zu bewah- 
ren, das Quta loban und das Schlechte tadeln zu koennen* Kurz nach sei- 
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nem ersten Eesuch in Ru3land 1966 - danals ;raV sein Homo, fa'oer in 
Q 
Innostrannaja literatura abgedruckt worden , und er hatte grope Kuehe 
gehabt, das dafuar gezahlte Geld in Rutland zu verbrauchen (Til S. 
45f) - vurde er telefonisch von Moskau aus zu einer Kundgebung gegan 
die Bombenangriffe auf Nord-Vietnara aufgefordert. 3r erlaubte ihnen 
den Druck eines entsprechenden Te:ctes gegan die Zusicherung, da3 such 
Froteste gegen Handlungen in den UdSSll Ve^oeffentlicht vuerden. Darauf- 
hin verzichtete man auf sainen Eeitrag. (Til 3. 54). 
In dieser Geisteshaltung erforschte der Dichter auch die "Heue 
WeltM, als ain "Rockefeller Grant for Drama" ihm 1951/52 einen ein- 
jaehrigen Aufenthalt in USA - San Francisco und New York - und MexLko 
ermoeglichte. Wieder zu Hause warb er um Verstaendnis fuer dieses 
Land, das noch Heimweh nach Europa nit seiner alten Kultur und Ge- 
schichte hat. Auf der anderen Seite aber lehnt der Amerikaner Europa 
ab, weil er glaubt, ueber es hinausgewachsen zu sein und weil er as 
in Technik und ZivilAsation ueberfuegelt hat. Frisch meint, dap Amerika 
beginnt, den globalen Menschen zu praegen, weil das Land fuer Einflues- 
se von beiden Seiten seines Kontinonts offen ist.(Oe S.33f)« Drei spae- 
tere Reisen zeigten ihm, dap die Amerikaner von Selbstverstaendnis und 
Selbstgerechtigkeit zum Zweifel an der Richtigkeit ihres Tuns und ihrer 
Entwicklung gekommen sind. fir sieht diese Selbstkritik als ein gutes 
Zeichan (Til S.3l2f), Daneben beobachtete er num mit Besorgnis die 
Probleme, danen Amerika gegenuebersteht: Machtmxpbrauch, Negerfrage, 
Verbrechen und Gewalttaetigkeit sowie Alkoholisanus und erlebte sie 
nicht nur Von der Warte eines Luncheons im Weipan Haus mit Henry Kis- 
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singer oder in Wall Street, sondern indem er sich mitten unter die 
Bevoelkerung mischte (Til S.292f,365*). Max Frisch berouehte sich, das 
Leben in seiner Breite zu erfassen, dabei hinter die Fassaden zu 
schauen und die geheimen Kraefte zu erkennen, die dort am Werke sind. 
Niederschlag fand dies besonders in seinem zweiten Tagebuch, Tage- 
buch 1966-1971, seiner letzten groeperen Veroeffentliahung (1972). 
Max Frischs Begeisterung fuer das Theater wurde schon in seiner 
Jugend durch eine Auffuehrung der Raeuber geweckt (Oe S»92, Schiller- 
preis-Rede). Prosa interessierte ihn weniger. Der erste eigene drama- 
tische Versuch Stahl, sechzehnjaehrig an Max Reinhardt geschickt, kam 
zurueck, immerhin mit einem ausfuehrlichen Bericht und der Aufforde* 
rung, weitere Werke einzuschicken. Sein Vater betrachtete diese Be- 
muehungen - "laider" - als einen Lausbubenstreich. Drei bis vier 
weitere in der Schulzeit entstandene Stuecke blieben auch ohne Aner- 
kennung. Die Erlebnisse der Balkanreise regten ihn dann zu seinem 
ersten "allzu jugendlichen" Roman Juerg Reinhart an (TI 37276,278). 
Dieser wird, 1934- gedruckt, in Stil und Inhalt als Fruehwerk betrach- 
tet, aehnlich auch die Novelle Antwort aus der Stille (1937). Als 
Frisch dann zu Beginn seines Studiums an sich selbst zweifelte und 
auoh alle menschlichen Beziehungen in die Brueche gingen, verbrannte 
er alles Geschriebene und gelobte sich, nicht mehr zu schreiben. Un- 
ter dem ELndruck des drohenden Krieges jedoch fing er an, ein Tagebuch 
zu schreiben, das als Blaetter aus dem Brotsack 19^0 veroeffentlicht 
wurde* Juerg Reinhart wurde in gedraengter Form Tell eines neuen Romans 
J1 adore ce qui me brule odor Die Sohwierigen. 19^3 erschienen und 1957 
nau herausgegaben mit dem Titel Die Schwiertgen oder J'adore ca qui me 
brule. Kit diesem Werk beginnt Frischs literarische Xarriere. Ss 
zeigt sein lyrisch-arzaehlerisches Talent, gereinigt von stilisti- 
schen Entgleisungen und ungehobelten Wendungen, die die frueheren 
Werke noch belastet hatten . 1944 folgte die Traeumerei Bin oder 
Die Raise nach Peking. 
Thornton Wilder hatte mit seinen Dramen Our Town, das in 
Zuerich entstand, und The Skin of Our Teeth Max Frischs fuer ein Jahr- 
zehnt verschuetiete Theaterliebe wieder entfacht, so sehr, dap er 
glaubt, ihr fuer den Rest seines Lebens verfalien zu sein (TI S.322). 
Dazu kam eine Ermunterung zu dramatis chan Versuchen von Kurt Hirsch- 
feld, dem Dramaturgen des Zuercher Schauspielhauses, nachdem er 194-3 
J'adore gelesen hatte, (TI S.280). In zwei Monaten im Herbst 1944 
entstand Max Frischs erstes "bleibendes" Theaterstueck, die Romanze 
Santa Cruz. Zuerst auf die Zuercher Buehne, Ostern 194-5* kam aber das 
naechste Stueck Nun singen sie wieder, das in wenigen Wochen im Frueh- 
jahr entstanden war. "Die Zeit der Proben . . . war vielleicht die 
holdeste, die das Theater ueberhaupt zu vergeben hat, die erste Begeg- 
nung mit dem eigenen Wort"(TI 124-25). Unter dem Eindruck der Kriegs- 
zerstoerungen in Deutschland entstand die "ziemlich verzweifelte Farce" 
Die Chinesische Mauer (194-6), der Frisch selbst sehr skeptisch gegen- 
ueberstand, als er sie auf der Hauptprobe das erste Mai sah (TI Si;.* 24-- 
125). Fuer sein naechstes Stueck Als  der Krieg zu Side war brachte 
Frisch den Stoff aus Berlin mit; wichtig war ihm dabei, dap eine Frau 
imstande war, das Schablonendenken zu durchbrechen (194-6), (TI S.213, 
220,283). Proben dazu gaben ihm ein erhoehtes Gluecksgefuehl, weil 
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gleichzeitig auch das von ihm gebaute Zuericher Stadtbad seiner Voll- 
endung entgegenging - Verwirklichung zweier Werkel (TI S. 330. 
1950 erschien das Tagebuch 19^6-19^-9. (Dessen erster Tail war 
schon als Tagebuch mit Marion 19^+7 veroeffentlicht word en). Dieses 
Buch vermittelt neben aHem anderen einen Blick in die dichterische 
Werkstatt. Der Architektenberuf lie0 ihm damals nicht genug Zeit, seine 
dichterischen Ideen auszuarbeiten; so wurden sie hier skizziert fuer 
spaeteren Gebrauch. Auf Seite 70 lesen wir von einer Zeitungsnotiz, 
in der Axt und Ausbruch vorkommen. Wenige,Seiten spaeter finden wir 
Graf Oederland schon in sieben Szenen ausgearbeitet (TI S.73ff)• Auch 
die Idee des Hellsehers, die spaeter mit hineinverarbeitet wird, ist 
schon auf vorhergehenden Seiten notiert (TI S.23f). Die Urauffuehrung 
der buehnenfertigen Fassung fand 1951 statt. Nach der Zahl der Auf- 
fuehrungen (5 deutschsprachige, 5 fremdsprachige) und der zweimaligen 
10 
Ueberarbeitung durch Fri3ch 1956 und 1961  scheint dies sein am wenig- 
sten erfolgreiches Stueck. 
DienAabeske" verraet uns, da3 Frisch sich ndt dem Don Juan-Stoff 
beschaeftigte (TI S.325). Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie wurde 
in Amerika geschrieben und in Zuerich 1953 uraufgefuehrt. Auch 600 Sei- 
ten fuer Stiller brachte der Dichter aus USA mit, der ihm aber so nicht 
gefiel. Wieder zu Hause an der Schreibmaschine kamen ihm die ersten 
Seiten des Stiller dann wie eine Eingebung und eraoeglichten ihm, den 
Roman mit dem vorhandenen Stoff in dreiviertel Jahren zum AbschluP zu 
bringen (195*0 . Weisstein haelt Stiller fuer Frischs vollkommenstes 
Werk, "since here the particular and the universal are fused in a 
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19 dialectic tension" . Im Tagebuch finden wir erste Hinweise auf den 
Stoffin "Marion und der Sngel" (TI S.179) und in "Skizze (Schinz)" 
(TI S.^33). Aber die Grundidee des Baches, die Geschichte eines Bild- 
hauers, der in die heimatliche Schweiz zurueckkehrt und sich mit ihr 
auseinandersetzt, fand Frisch bei einem Landsmann, dem Schweizer 
Dichter Albin Zollinger'3, "den ich von alien zeitgenoessischen Lands- 
leuten am meisten liebe" (TI S.175)» Dessen Werk schien ihm endgueltig 
in der Darstellung der heimatlichen Landschaft und ist ihm besonders 
nahe, veil es in ihm "jene Art von Begeisterung ausloest, die Mat gibt 
in die Verzweigungen unseres eigenen Lebens hinein, Zuversicht und 
Freude an allem, was dem menschlichen Herzen begegnen kann" (TI S.178), 
Fuer Homo faber laegt sich im Tagebuch kein direkter Anknuep- 
fungspunkt finden. Mexikanisch-amerikanische Erlebnisse und vielleicht 
auch die nochmalige Beschaeftigung mit den Schwiarigen (Neuausgabe 
1953) haben sich darin niedergeschlagen. Jedoch bei Biedermann und die 
Brandstifter (1958), Die groge Wut des Philiup Eotz (1958) und Andorra 
(1961 in Rom fertiggestellt) fesselt wieder der Vergleich des Stoffes 
im Tagebuch - ttBurleskeM(TI S.243ff)f "Eifersuckt«(TI S.^21ff) und 
"Der Andorranische Jude" (TI S.35f) - mit der mexsterhaften dramati- 
schen Gestaltung. 
In seinem letzten Roman Mein Name sei Garatenbein (1964) laefJt 
Frisch Ideen fruchtbar werden, die er schon beim Lesen von Brechts 
Kleinem Organon fuer das Theater skizziert hatta (TI S.293-9^). Das 
Durchdenken verschiedener Rollen im Roman wird znm Durchspielen ver- 
schiedener Moeglichkeiten in dem Schauspiel Biografie (19^7). Ueber 
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die dabei entwickelta Idea der "Dramaturgie das Zufalls" kam as zu 
einem als Dramaturgisches (1969) veroeffentlichten Schriftwechsel 
mit dam Dichter Walter Hoellerer. 
Frisch erzaehlt, dap Brecht in seiner Zuericher Zeit nur so 
sprudelta von Ideen fuer Stoffi und auch Frisch zu Stlichem anregen 
vollte, unter anderem zu ainem Tell-Stueck, wo Tell naeher dar ge- 
schichtlichan Wahrheit als dem"Schiller-.Hymnus"gezeigt wuerde. Da- 
mals bekam Frisch es "mit der Angst", denn: "Brecht, wenn man sich 
einliep, baute jeden urn"(Til S.30)» Nichtals Drama, aber als zeitge- 
maePe Lektuere fuer die Schule mit vielen zitierten Quellen erschien 
ein solches Werk 1971 in der von Frisch selbst gewaehlten Form, als 
Wilhelm Tell fuer die Schule. 
Frisch hat, bisher ohne Erfolg, verschiedentlich versucht, 
seine Ideen auch fuer den Film zu verwerten. So war "Der Harlakin" 
(TT S.285ff) schon din "Ehtwurf zu einem Film". Verhandlungen mit dem 
ifcvtalienischen Film-Regisseur Lucino Visconti fuer die Verfifeung von 
gomo_faber schlugen fehl . Bemuehungen, 1965 eine Episode aus Ganten- 
bein als Die A-sche eines Pfeifenrauchers zu verfilmen, wurden nach 
zweimaligen Versuchen abgebrochen. Frisch hat das Werk 1966 in Berlin 
vorgestellt. Es wurde dann als Zuerich-Transit gadruckt. .Dagegen 
sind von Don Juan an alle seine Stuecke auch im Fernsehen gezeigt 
worden, auPer Bjografie alia auch im Rundfunk uebertragen worden. 
Danaben hat Frisch zwei eigentliche Hoarspiele geschrieben. Herr 
Biedermann und die Brandstifter entstand schon 1955» also vor dem 
Stuack. Eine Geschichte aus Stiller wurde zu dem Hoerspiel 
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Rip van Winkle (1969) . Von Gantenbain schuf Rudolf Noelte 1967 
17 
eine Hoarspielfassung . 
1965 kehrte Max Frisian von Rom in die Schweiz zurueck und lieP 
sich im Val Qsernone, Tessin, in einem alten Bauernhaus nit turmarti- 
gam Stall, der sein Studio wurde, nieder (TH S.13). Er hat wieder 
geheiratet.und seine letzte Veroeffentlichung, Tagebuch 1966-1971 
(1972), ist seiner zweiten Frau Marianne gewidznet. Dank seines gro0en 
Erfolges ist er wirtschaftlich unabhaengig (TH S.2.55)  und braucht 
nioht mehr zu schreiben, um Geld zu verdienen vie z.B. noch bei dem 
•JO 
Hoerspiel Rip van Winkle . Seine Werke sind (neben den deutschspra- 
chigen) in 21 Laendern veroeffentlicht worden, seine Stuecke werden 
auf schweizerischen, deutschen und auslaendischen Buehnen gespielt: 
Biedernann mit 101 deutschsprachigen und 60 fresmdsprachigen und 
■Andorra mit 82 deutsch- und 44 fremdsprachigen Inszenierungen am Haeu- 
19 figsten . Kax Frisch hstt, wie die Zeittafel zeigt, zahlreiche Preise 
und Ehrungen bekommen und ist in seiner dichterischen und publizisti- 
schen Arbeit eine hervorragende Gestalt in der deutschsprachigen LL- 
teratur. 
. DAS SCHAFFEN MAX FRISCHS 
AuPerpersoenliche Grundlagen 
Schriftsteller haben oft einen bestimmten Glauben, itehen in 
einer geistigen Tradition oder sind in ihrer poltischen oder gesell- 
schaftlichen Haltung gebunden, was sich in ihrea Werke niederschlaegt, 
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1st Max Frisch in einer solchen Weise festgelegt? 
Max Frisch hat sich zu Fragen des Glaubens, der Kultur und der 
Politik mehrfaah geaeupert. Das Versagen des Christ entums gegenueber 
dem Eland in der Welt ist fuer Frisch so eklatant, dap fuer ihn ein 
Eingebettetsein in der Religion nicht mehr in Frage kommt. w,Marxiamo-- 
Christianismo?' Wenn der letztere seine zweitausend Jahre dazu verwen- 
det haette, auch jene seiner Satzungen ernst zu nehmen, die sich auf 
das Diesseits beziehen, kann ich mir nicht denken, dap der erstere eine 
wirkliche Bedrohung darzustellen vermoechtew(TI S.19^)» Mit dem Aufge- 
ben der Religion und des Glaubens geht auch die Gewipheit verloren, 
dap das Leben einen bestimmten, von aupen gegebenen Sinn hat. "Die 
Kunst selbst, auf alien GeWien, hat es lange schon wahrgenommen, dap : 
sie nicht mehr zwingend wird durch Unterstellung eines Sinns. Wir er- 
leben ihn nirgends, und was wir erleben, ist das Gegenteil:Es geschieht 
etwas, und etwas anderas, was ebanso moeglich waere, geschieht nicht, . 
...
B(0a 9?£).  Frisch glaubt, dap in vielem, was geschieht, der Zufall 
regiert und dap es nicht noetig ist, "dap wir, um die Macht des Zufalls 
zu deuten und dadurch ertraeglich zu machen, schon den lieben Gott be- 
i 
muehen; • . .W(TI S.463). Max Frisch wehrt sich dagegen, von Menschen 
verursachtes Geschehen schon als Fuegung anzuerkennen. "Es waere unsin- 
nig zu glauben, dap der 20. Juli nicht auch haette gelingen koennen. 
Kein Stueckeschreiber heute koennte als Notwandigkait verkaufen, dap 
jene Bombe, richtig gelegt, dann zufaelligerwaise um einige Meter ver- 
schoban, vergeblich krepierte. So war es halt. Und dasselbe gilt fuer 
iragendeine Geschichte, Jeder Versuch, ihren Ablauf als den einzigmoeg- 
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lichen darzustellen und sie von daher glaubhaft zu machen, ist belle- 
tristisch; es sal denn, man glaube an die Vorsehung und somit (unter 
andarem) auch an Hitler. Das tue ich aber nicht.M(TH S.88). Und in 
Biedermann sagt der Chor: "Aber nicht alles, was feuert, ist Schick- 
sal, unabwendbares . • ."(StII S.89). Hax Frisch geht es darun zu 
zeigen, daP nicht von aupen kommendes Schicksal und Fuegung die Zu- 
staende auf dieser Erde bestimmen, sondern da3 es die Handlungen und 
Unterlassungen von Manschen sind, die Schicksal fuer einzelne oder 
ganze Nationen werden. Darum muessen die Manschen sich verantwort- 
lich fuehlen fuer das, was aus dieser Srde wird. 
Die Welt ist fuer Frisch nicht rnehr etwas sinnvoll Gefuegtes, 
etwas organisch Gewordenes, das einem hoaheren Zwecke dient. Jeder 
Anla0 zu auperpersoenlicher Freude scheint verloren gegangen zu sein, 
und darait mu3 der heutige Mansch in einer "Welt ohne frohe Botschaft" 
laben (TH S.111), Alias erscheint offen und wir wissen nicht, wohin 
unser Leben fttehrt. Frisch iae(3t seinen Marion im Tagebuch sagen: 
Wir haben eine Quantenlehre, die ich nicht verstehe, und kai- 
ner ist aufzutreiben, der alles zusammen versteht, keiner, der 
unsere ganze Welt in seinem Kopf truege; man kann sich fragen, 
ob es ueberhaupt aina Welt ist. Was ist eine Welt? Sin zusam- 
mengefa|3tes Bewuptsein. Wer aber hat es? Wo iinmer ich frage, 
es fallen die Waende ringsum, die vertrauten, sicheren, sie 
fallen einfach aus unserem Weltbild heraus, . . .-(TI S.121). 
Einem Katholiken, der noch an eine geschlossene Ordnung glauben 
kann, waere als Schriftsteller auch ein Werk in geschlossener Form 
erlaubt. Aber die meisten Zeitgenossen muessen f*uer ihre schrift- 
stellerische Arbeit das Fragment waehlen, z.B. die Skizze, urn ehr- 
lich zu bleiben (TI S.122): 
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Die Skizze hat eina Richtung, aber kain Ende, die Skizze als 
Ausdruck eines Weltbildes, das sich nicht mehr schliept oder 
noch nicht schliept; als Schau vor einer foermlichen Ganzheit, 
die der geistigen vorauseilt und nur Entlehnung sein kann; als 
HiPtrauen gegen eina Fertigkeit, die verhindert, da3 unsere 
Zeit eine eigene Vollendung erreicht - . (TI S.118f). 
Frisch fuehlt wie Henrik Ibsen: "Zu fragen bin ich da, nicht zu ant- 
worten" (zit.TI S.140). £r glaubt, dap er als Stueckeschreiber seine 
Aufgabe fuer erfuellt hielte, "wenn es einem Stueck jemals gelaenge, 
eine Frage dermapen zu stellen, dap die Zuschauer von dieser Stunde..an 
ohne eine Antwort nicht mehr leben koennen - ohne ihre Antwort, ihre 
eigene, die sie nur mit dam Leben selber geben koennen" (TI S.1^1). 
Max Frisch glaubt an die Verantwortung jedes Henschen fuer die Ge- 
staltung dieses Lebens und moechte inn dazu draengen, diese Verant- 
wortung bewupt zu ergreifen. Dap das nicht leicht zu verwirklichen 
ist und der Mensch Bin Beduerfnis nach Loesungen und nach Fuherung 
hat, mupte Frisch bei einer Studentendiskussion nach Auffuehrung der 
Chinesischen Mauer in Zuerich feststellen (TI S.140). 
Wenn die Religion als Grundlage nicht mehr in Frage kommt, 
kann der moderne Mensch und Schriftsteller aus anderem kulturellem 
Srbe die Schau und die Kraefte gewinnen, um dieses Leben noch als 
sinnvoll zu sehen und seine Probleme zu loesen? Frisch hat ueber den 
Begriff der Kultur immer wieder nachgedacht und festgestellt, dap er 
sehr oft nur auf die Kunst bezogen wird, in seinen Augen eine zu enge 
und eine gefaehrliche Auslegung. Dieses Mipverstaendnis hat dazu ge- 
fuehrt, "dap ein Volk sich einredet, es habe Kultur, weil es Sinfo- 
nien hat " (Oe S.21). Die erschuetternde Erkenntnis, die uns der Natio- 
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nalsozialismus und der zweite Weltkrieg gebracht haben, ist, dap eine 
aolche Haltung zu "moralischer Schizophrenia* fuehren kann, dap ein 
Volk mit ainem gi'oPen .geistigen Erba und weltberuehmten Kuenstlern. 
"ohne waiteres auch als Schlaechtar auftreten" kann (TI S.326). 
Heydrich, der Moerder von Boehmen, war gleichzeitig "ein hervorragen- 
der und sehr empfindsamer Musiker"(Qa.S.20), der sich mit Kenner- 
schaft und IAebe ueber Bach, Mozart und Beethoven unterhalten konnte. 
So gesehen ist Kultur rein aesthetisch verstanden und diese 
Auffassung kann verheerenda Folgen haben. Sie erlaubt den Menschen, 
sich geistig mit dem Gropen und Erhabenen zu baschaeftigen, aber im 
praktischen Lsben ein Schurke oder ein Unmensch zu sein. Als  Frisch 
1S&9 seine Rede "Kultur als Alibi" hielt, glaubto er, dap diese Sr- 
kenntnis die Menschen noch nicht tief genug getroffen haette, dap sie 
noch nicht hinreichend genug davon erschuettert seien. Deswegen wider- 
pprach er Churchill energisch, der Geschehenes geschehen sein lassen 
wollte (Tt S.327)* und ebenso einem Freund, der das gewaltsame Offen- 
halten von Wunden fuer ein Unglueck hielt (TI S.348). 
DaP auch manche Schweizer Intellektuelle immer noch nicht hin- 
reichend erschuettert worden sind von dem kulturellan Dilemma der 
Deutschen, zeigte die Zuercher LLteratur-Preisrede Emil Staigers 
1966, die zum "Ldteratur-Streit" fuehrte, da Frisch ein-solches Be- 
kenntnis: "Ziehen wir den Schlichten und gediegenen Grundrip wieder 
nach, auf dem das Gebaeude jeder gropen Kultur errichtet worden ist!" 
(Oa S.143) nicht schweigend hinnehmen konnte. £r mupte kontern, dap 
auf diesem Grundrip das Ungeheuerlichste moeglich geworden ist und 
da9 leute, die die Menschheit ratten moechten, sich gezwungen sehen, 
in Grundripfragen umzudenken (Oa S.1¥l<; s.a. TH 62f). Wir muessen 
alle unsere Werte einer ernsthaften Pruefung unterziehen. In Biedermann 
hat Frisch gezeigt, wieviela unserer humanen Regungan im Grunde ver- 
logen sind, entweder Ausdruck unserer Angs; und Hilflosigkeit oder nur 
eina schoene Maske, um dahintar egoistische Motive zu verbergen (StU 
S.ICft-08). Es komrat aber noch ein anderer Aspekt dazu, den Max Frisch 
uns durch eina gedankliche Vorstellung eindringlich vor Augen fuehrt: 
was tun, wenn ich rait vorgehaltenem Gewehr zu einer luegenhaften Aus- 
sage gezwungen wuerde (TI S.251)? Er hat keine Antwort auf diese Frage, 
aber einiga ungewoehnliche Ueberlegungen dazu, die unsere dittliche 
Situation in neuem licht erscheinen lassen. "Die Sittlichkeit, wie sie 
uns gelehrt wird, schliept immer schon die weltliche Niederlage in 
sich; . . ."(TI S.253). Wir ueberlassen dem Teufal das Feld, urn sitt- 
lich zu sain. Unsere ganze Erziehung geht dahin, dap wir anstaendige 
Menschen warden, nicht dap wir fuer das Gute kaempfen. Dadurch haben 
die Unsittlichen leichtes Spiel, wail sie sich von den Forderungen der 
Sittlichkeit befreit haben. Wir haben nicht gelernt, uns energisch gegen 
das Boese zu wehren - "gut fuer die Herrschenden"(TI S.25*0. Unser kul- 
turelles Srbe kann uns nur in inneren Konflikt Bringen, uns aber aus 
dem Dilemma nicht herausfuehren. 
  Frisch ist betroffen von der Tatsache, dap die Judenverfolgungen 
von einem Volk begangen wurden, dessen kulturellas Srbe dem seinen ganz 
aehnlich ist. Wenn es dort moeglich war, kann es ihra nicht ebenso moeg- 
lich sein? "Sie haben unser Vertrauen in die eigene MenschHchkeit 
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erschuattert"(Oe S.16). Zwar stellt er fest, dap die Schweiz ein 
gasunderes Verhaeltnis zu dem Begriff der Kultur hat und darunter in 
erstor Iinie die staatsbuergerliche Leistung und die gemeinschaftli- 
che Haltung versteht (TI S.325fftOe S.l7ff). .fiber schon im Tagebuch 
1946-19^9 findet sich angesichts der offenen Selbstkritik der Italie- 
ner eine Bemerkung, dag ein Versagen angesichts des Faschismus den 
Schweizern ebenso moeglich gewesen waere (TI S.331). Und spaeter ent- 
deckte er mehr und mehr, dap der Begriff der Kultur und die Praxis 
auch in der Schweiz weit auseinanderklaffen, denn sonst muepte Kul- 
tur auch das politische und oeffentliche Leben durchdringen, muepte 
sich darin zeigen, wie man seine Menschen behandelt. 
Viele Manschen suchen in der Politik einen Weg zur Loesung der 
Probleme des Lebens. Kommen ihre Ideen und Ideologien als Grundlage 
fuer Max Frisch und sein Schaffen in Frage? Er bekennt, dag er die 
"Idee" der Schweiz, wie sie in Schillers Tell-Drama zum Ausdruck 
konmrfe - Freiheit und Gleichheit fuer alle - "vor allem" liebt (TI S. 
170). .fiber es war ein 2-Q.pverstaendnis von ihm, anzunehmen, die 
Schweizer muepten auch immer x-rieder versuchen, diese Idee zu verwirk- 
lichen. Dieser Irrtum hat ihm selbst viel zu schaffen gemacht, bis 
er erkannt hatte, dap die Gruendung der Eidgenossenschaft nicht auf 
der Basis dieser Idee geschah, sondern erst nachtraeglich ideologi- 
siert wurde, und dap die Eidgenossen Pragmatiker sind, die sich 
keinen Utopien hingeben (Oe S.91f). Er mupte akzeptieren, dap die 
Wirklichkeit der Idee nicht entsprach. Die Schweiz mit ihren ueberschau- 
baren Verhaeltnissen wurde ihm aber zum Modell, an dem er die 
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geseUschaftlichen und politischen Probleme und ReaHtaeten studieren 
konnte, was ihm half, sia auch in andaren Teilen der Welt klarer zu 
erkennen. 
Max Frisch hat sin Verlangen nach unbegrenzter Freiheit, aber 
erkennt, da3 as sia nicht gibt, sondem nur verschiedene Srade der Un- 
freiheit, und dap man dies klar sehen mu0, ten nicht sich selbst zum 
Harren zu machen: "Unterschied das Grades: ob sia dich beschimpfen und 
faelschen und du kannst dich nicht wehren, odar ob sia dich verhaften 
und schinden, und du kannst dich nicht wehrenw(TI S.202). Da0 dabei 
die Verunglimpfung das geringere Uebel ist, darueber ist-Max Frisch 
sich vollauf klar: 
Haute und bei uns geht as glimpflich zu, verglichen mit dam za- 
ristischen RuPland, auch verglichen mit Spanien oder Portugal 
oder Griechenland, auch verglichen nit der UdSSR. Die nach An- 
sicht der Mehrheit schaedlichen Leute warden nicht gehaengt, 
kaum ins Gefaengnis gesteckt, as sei denn, da0 sia sich gegen 
das Gesetz vergehen; aber nicht wegen ihrer Denkart. Was einer 
weigen seiner Denkart zu gewaartigen hat, sind Unannehralichkeiten, 
aber nicht mehr; Srschwerung der Karriere, aber keine Verschik- 
kung nach Sibirien oder Jaros, keine Entrechtung. • • • 2ntlas- 
sung, • . . Verunglirpfung in der staatserhaltenden Presse, . . 
• man wird ihn nicht an die Hochschule berufen, auch nicht ans 
Fernsehen, vielleicht wird sein Telefon ueberwacht, aber er kann 
sagen, was er will. . . . die Repressalien bleiben durchaus im 
Rahmen des Rechtsstaates. (TH S. ?6f). 
Unsere erste Unfreiheit ist uns schon in die Wiege gelegt, indan 
wir in ein Vaterland hineingeboren werden. "Vaterland ist bei'mir et- 
was, das bairn Zeughaus beginnfc und aufhoert auf eineia Soldatanfried- 
ho£B(Oe S.12). Die Nation stellt Forderungen an uns, die Frisch nicht 
anerkennen kann, weil er ihre Unheil stiftende Wirkung sieht. fis ist 
"Nationalismus: wenn ich die Forderung# die meine Nation an mich 
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stellt, alien anderen Forderungen ueberordne und einen anderen I-iap- 
stab als den Vorteil meiner Sippe nicht anerkenne"(TI S.421). Durch 
uebertriebenen Nationalisraus und fuer das Vaterland warden Kenschen 
dazu getrieben zu morden, zu quaelen und zu stehlen, was ihnen im 
privaten Leben unmoeglich waere zu tun. 
Nationalisms treibt uns auch zur Ueberbewertung des "Voelki- 
schen", zur Betonung unserer "Eigenart" und wir glauben, uns ueber 
andere Voelker, Gruppen und Rassen erheben zu koennen. Jiber warum, 
fragt Max Frisch, mue{3t ihr euch denn so aengstlich gegen das Fremde 
abschirmen? Warum vertraut ihr nicht auf die eigene Jlusstrahlung, die 
Kraft eurer Idee, die anders infizieren kann?(Oe S.112f). Zum Tail ist 
das Vorurteil gegen andere gespeist vom eigenen Minderwertigkeitsge- 
fuehl, wie Frisch es an der Gestalt des Doktors in .Andorra zeigt (Stn 
S.230f), zum Teil kreidet man ihnen Fehler an, die man selber in hohem 
Ma3e hat, aber sich und anderen nicht bekennen moechte, wie der Tisch- 
ler es tut (StII S.221,224f), oder es ist ein durch eine Ideologic, 
einen Glauben o.ae. verfestigtes Bildnis, wie es sich der Pater ge- 
macht hat (StII S.252). Wir denken zu oft in Schablonen, ohne an die 
Vielgestaltigkeit der Menschen in einem Volk oder einer Rasse zu denken 
und faellen globale Urteile. Der zweite Weltkrieg hat diese Strukturen 
in seinen gefaehrlichsten Jlusmapen vor Augen gefuehrt. Max Frisch, in 
der neutralen Schweiz, war vom Kriege nicht direkt betroffen, aber nahe 
genug, um die Schrecken zu sehen und daran zu leiden. £r hatte dazu 
den "zwiefachen Anblick" und darum "die selten gewordehe Freiheit, ge- 
recht zubleiben" (TI S.150). Sr konnte, im, Rahmen seiner Erketnn-tnisse, 
auf beiden Seiten das Ueble brandmarken und das Gute anerkennen. Da3 
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Ihm aber in seinem Landa genau dieselben Strukturen sichtbar warden, 
da0 ihm dioselba Engstirnigkeit und dasselbe Vorurteil begegneten, ver- 
darb ihm die Frauds an der Heimat: er liebte die Idee und das Land, 
aber as fiel ihm schwer, auch seine Landsleute zu liaben (TI S.170). 
In seiner Verzweiflung uaber die menschliche Situation fuehit 
sich Max Frisch dem Dichter Georg Buechner verbunden, der schon vor 
anderthalb Jahrhundarten unter den Hgrae$lichen Fatalisnus der Ge- 
schichte1' litt. HIch finde in der Menschennatur eine entsetzliche 
Gleichheit, in den menschlichen Verhaeltnissen eine unabwendbare Ge- 
walt, alien und keinem verliehen. Der einzelne nur Schaum auf der Wel- 
le" und unser Bemuehen ist nur "ein laecherliches Ringeri gegen ein 
ehernes Gesetz, es zu erkennen das Hoechste, es zu beherrschen unmoeg- 
lich"(zit.Oe S.42). Bleibt da nur die Resignation? Ja, sagt Max Frisch, 
aber eine kombattante Resignation: unsere Erloesung aus der Ohnmacht 
ist das Darstellen. "Geht einmal auren Phrasen nach bis zum Punkt, wo 
sx& varkoerport werden. Blickt urn auch, daasalles habt ihr gesprochen," 
sagt Buechners Danton (zit. TI S.19^; Oe S.4-5). Das ist, was dem Schrift- 
steller bleibt: 
Wir koannen das .Arsemal der Waffen nicht aus der Welt schreiben, 
aber wir koennen das .Arsenal der Phrasen, die man huaben und drue- 
ben zur Kriegfuehrung braucht, durchainanderbringen, je klarer wir 
als Schriftsteller werden, je konkreter naeml±ch, je absichtsloser 
in jener bedingungslosen iufrichtigkeit gegenueber dem Lebendigen, 
die aus dem Talent erst dan Kuanstler macht. Alias Lebandige hat es in 
sich, Widerspruch zu sein, es zersetzt die Idaologie, und wir brau- 
chen uns infolgedessen nicht zu schaemen, wenn man uns vorwirft, 
unsere Schriftstellerei sei zersetzend. Wir brauchen's nicht an die 
grope Glocke zu haengen; aber das ist ja unser Engagement! Was die 
Zeitungen, im AuTtrag der Macht, taeglich in schlachtbereite Fron- 
ton bringen, wir zersetzen es mit jeder echten Darstellung einer 
Kraatur. (Oa SA6). 
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Damit gaht der Schriftsteller allerdings in die "innere Emigration" 
(Oe S.52;s.a.St S.511) durch sein "individuelles Engagement an die 
Wahrhaftigkeit" (Oe S.55). Er will nicht dem Vaterland oder irgend- 
einer Ideologie dienen. Sein Ziel ist, "Kunst zu machen, die nicht na- 
tional und nicht international, sondern mehr ist, naemlich ein immer 
wieder zu leistender Bann gegen die .Abstraktion, gegen die Ideologie 
und ihre toedlichen Fronten, die nicht bekaempft werden koennen mit 
dem Todesmut des einzelnen; sie koennen nur zersetzt werden durch die 
Jrbeit jedes einzelnen an seinem Ort"(Oe S.55). ^t>er Frisch ist zu der 
Einsicht gekommen, da^ dieses Engagement an die Kreatur,- an das Leben- 
dige, nur gelingen kann in "Freiheit gegenueber dem eigenen Menschen- 
schlag, indem wir ihn in seiner Realitaet akzeptieren"(Oe S.50). Wir 
koennen gegen die Unzulaenglichkeiten im menschlichen Dasein nicht re- 
voltieren, weil wir dann leicht ein verzerrtes Bild sehen. Fuer den 
Schriftsteller ist es notwendig* "den. eigenen Menschenschlag zu lieben. 
Nicht zu lobprexse-n oder zu verpoenen, sondern zu lieben, das hei3t: 
anzunehmenM(Oe S.48). So ueberwand Max Frisch seinen Unmut und seine 
Verurteilungen der Schweizer und konnte i960 sagen: "Die Problematik 
des Schweizer Schriftstellers ... beschaeftigt mich nicht mehr, nach- 
dem ich mich mit ihr jahrelang vor allem in den Tagebuechern und im 
Stiller auseinandergesetzt habe. Im Homo faber gelang es mir dann zum 
erstenmal, mich ganz von ihr zu loesen." vPitNachdera er sich fuenf Jahre 
als "iuslandsschweizer" versucht hatte, kehrte er wieder in die Schweiz 
zurueck, allerdings auch, weil er die "Nicht-Schweizer" in der Schweiz 
- die iramigrierten Intellektuellen - als Partner brauchte (Oe S.122). 
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Mit den Zerstoeren von Phrasen hat sich Max Frisch nachhalti? 
beschaeftigt, wovon besondars sein Tagobuch 1966-1971 zeugt. 2r hat 
sich an verschiedensten politischen Aufrufen beteiligt; ihre Wirksam- 
keit ist iha jedoch zweifelhaft. "lamer das Naive dran: als waere Moral 
ein Faktor in der Politik. Sffekt? Macht reagiart nur auf Macht, die 
eben die Unterzeichneten nicht haben" (TH S.107). Er durchleuchtet 
Jlufruhr und Verfolgungen in Amerika, Paris und Zuerich, "3inmal habo 
ich mich gefragt, was sich eigentlich ereignen wuerde, wenn es keine 
Polizei gaebe"(TII S.1^3). Der Vertreter des Staates "handelt auf Be- 
fehl. Das gibt ein unbefangenes Verhaeltnis zur Gewalttaetigkeit; er 
praegelt und schie3t ja nicht als Person, und der Staat wird mit der 
Gewissensfrage immer fertign(TH S.1^4). 2c bekennt seinen einzigen 
elngefleischten Ha3: den auf alle Institutionen (TH S.213), analysieit 
die tendenzioese Steuerung durch Zeitungen, die das Entstehen einer 
oeffentlichen Msdnaag, einer Art von l&hrheit, bewirkt (Til S.2^5ff) 
und niramt ftrer seinen Meet zur SteHungnahme grobe Verunglimpfungen •■• 
durch Zeitgenossen in Kauf (TH S.211f). In allero sucht er, der Wahr- 
heit auf die Spur zu kommen und die verborgenen Machtstrukturen aufzu- 
decken, die in Wirklichkeit die Geschehnisse in der Politik bestimmen - 
engagiert ira Sinne~*seiner frueheren Bekenntnisse. 
Es ist nicht einfach, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, ba- 
sonders in der Politik, Darum scheut sich Max Frisch auch, etwas Grund- 
saetzliches auszusprechen. Dies wird in einer Reihe von angenommeneria:' 
"Verhoeren" deutlich, in denen er sich B&t der ilnwendung von Gewalt 
auseinandersetzt. Sie scheinen fruehere Gedanken fortzuspinnen, die er 
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sich im ersten Tagebuch ueber das Sittlichsein und die Verteidigung de£ 
Sittlichen gemacht hatte (S.253f). In den MVerhoerenM unterzieht Frisch 
Tolstojs Haltung bei den Bauernunruhen in Rutland und die heutigen 
Formen der Gewaltanwendung einer kritischen Untersuchung, erklaert 
sich selbst dabei aIs Demokrat und Bejaher des Rechtsstaats. 1st es 
ihm als Bewohner eines Rechtsstaats moeglich, ein gueltigea Urteil 
ueber die Gewalttaetigkeit Rechtloser, hier ueber ein palaestinensi- 
sches Attentat auf eine Schweizer Maschine, zu faellen? 
A. Bejahst du^ die Gewalt: Ja oder Nein? 
B. Es gibt eine Recht-erhaltende Gewalt, ohne die auch der Rechts- 
staat nicht auskommt, und es gibt eine Recht-schaffende Gewalt; 
die letztere antwortet immer auf die erstere, aber die erstere 
ist immer hervorgegangen aus der letzteren. 
i. Bejahst du die Pistole im Cockpit? 
B. Es steht mir nicht zu, die Pistole im Cockpit zu verurteilen, 
well ich ohne sie auskomme. Was ich zum Leben brauche, habe ich 
ohne Gewalt, das heipt, ich habe es durch die Recht-erhaltende 
Gewalt. Andere sind in einer anderen Lage; meine Recht-Glaeubig- 
keit ernaehrt sie nicht, lcleidet sie nicht, behaust sie nicht, 
versetzt sie nicht in den Luxus,aussukommen ohn« Gewalt. 
A. Willst du also sagen, dap die Anwendung der Gewalt gerechtfer- 
tigt istr wenn es ohne Gewalt nicht geht? 
. B. Es koranrb darauf am, was ohne Gewalt nicht geht...Ich befinde 
mich nicht in der Lage, die eine Anwendung von Gewalt recht- 
fertigt. 
A. Es geht aber nicht urn dich. 
B. Eben. 
A. Du hast gestanden, dap Akte der Gewalt dich entsetzen. Du 
bist aber noch immer nicht bereit, die Anwendung von Gewalt 
grundsaetzlich zu verurteilen - 
B. Es steht mir nicht zu. (Til S.340f) 
Hier zeigt sich wieder Frischs Bestreben, das Hier und das Dort zu se- 
hen und damit das gegenseitige Verstaendnis zu foerdern, damit die Fron- 
ton sich erweichen. Eine andere Erkenntnis kommt dazu, die er erstmals 
nach der Atombombenexplosion auf dem Bikini-Atoll notierte: "Die Sint- 
flut ist herstellbar. . . . das Bewuptsein* dap wir noch einmal die Wahl 
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haben und viellaicht zum letztenmal* ain Gefuehl von Wuerde; es liegt 
anuns, ob es die Menschheit gibt oder nicht" (TI S.67). Diese Srkennt- 
nis 1st ihm bitter geworden in der Chinesischen Mauer, wo der Kacht- 
mensch solche Weisheit mit einer Goldkette ehrt: "Verliehen an die Gei- 
steskraft, die der Welt zu schildern vermag, was dieser Welt bevor- 
stehtw(StI S.201). Frisch klingt hier verfeweifelt, wail keine Hoffnung 
zu sein scheint, dap der Mensch sich aendert, sondern alle Fehler von 
neuera begangan werden. Aber der Dichter mup es versuchen, durch sein 
Schreiben die Menschen wenigstens wachzuruetteln. 
Bei seinen Beobachtungen kam Max Frisch dem Phaanomen auf die 
Spur, dap sich Weltgeschehen und privates Geschehen sehr oft gar nicht 
beruehren: sie sind inkommensurabel. Diese Inkommensurabilitaet erlebte 
er selbst am Tag der Besetzung der Tschechoslowakei 1968, als er mit 
Freunden nach dem Hoeren der erschuetternden Nachricht dennoch die ge- 
plante Wanderung ins Valle Verzasca machta,. und bei Kafka las er, dap 
dieser am Tag der Kriegs-erklaerung Deutschlands an RuPland 1914 in die 
Schwimmschule ging. (TH S.l78f). Viele Gaschehnisse von weltweiter Be- 
deutung haben fuer den Ailtag des Einselnen doch im Augenblick gar keine 
Relevanz. In seinen beiden letzten Werken, Gantenbein und Biografie. 
wollte Max Frisch darstellen, wie "Relevanz sich nicht nur auf einer 
Ordinate abspieltM(Dram S.30). So liest in Gantenbein Enderlin ueber 
Folterungen in Jllgier; es macht im Moment Eindruck auf inn, aber bleibt 
fuer ihn ohne jede Konsequenz (G S.21); der Besucher will mit Enderlin 
ueber "Staedtebau als politisches Problem" reden, "waehrend Enderlin . • 
• nur an seine eigene Lebenserwartung zu denken vermag"(G S.147); und 
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auf anderan Seiten wird angedeutet, da3 das Private den X'er.schen so 
absorbieren kann, da0 sein Interesse fuer "Kenschheitsfragsn" dahin 
ist, bis die Problems in der privaten Sphaere bereinigt sind(G S.1?1» 
184.235). 
Genauso sind auch in Biografie die oeffentlichen Vorgaenge"nur 
genannt, nicht mit ins Spiel gebracht"(Dram S.24). Sie haben keine 
Rueckwirkung auf den Helden. Zur gleichen Zeit, wo Kuermann die GewiP- 
heit seines Krebstodes erhaelt, droht durch den Israel-Krieg die Gefahr 
eines Weltkrieges, zwei Dinge von immenser Relevanz, zwischen denen je- 
doch im Moment keine Verbindung besteht (Dram S.29f;Bio S.TOIff). Nur, 
als Kuermann den juedischen Fluechtlingen hilft (Bio S.40), kommt es 
zu einer kurzen Ueberschneidung, deren Folgen Kuermann in seinem Leben 
nicht missen moechte. 
In Stiller zeigt Frisch noch eine viel reichhaltigere Wechsel- 
wirkung zwischen Ta-gespolitik (Geschehen in Zuerich), Weltgeschehen 
(Spanienkrieg) und privatem Leben. In seinen beiden letzten Werken 
wendet Max Frisch sich fast ausschliepiich dem Geschehen im inneren 
Menschen zu. Er motiviert es im Gantenbein; 
Manchmal scheint auch mir, dap jedes Buch, so es sich nicht be- 
fapt mit der Verhinderung des Kriegs, mit der Schaffung einer 
besseren Gesellschaft und so waiter, sinnlos ist, muePig, unver- 
antwortlich, langweilig, nicht wert, daP man es liest, unstatt- 
haft. Es ist nicht die Zeit fuer Ich-Geschichten. Und doch voll- 
zieht sich das menschliche Leben Oder verfehlt sich am einzelnen 
Ich, nirgends sonst. (G S.65). 
Und wenn Emil Staiger meint, dap wirklich leidende Menschen kein Ver- 
staendnis dafuer haben, dap einer von seiner "inneren Wuesta" erzaehlt, 
haelt Max Frisch ihm entgegen: "Viellaicht hat die innere Wuesta etwas 
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damit zu tun, dap jene zu Gott; schreien und es ihnen nichts hilft" 
(Oe S.148). 
> ■ 
Das Ich als Jlusgangspunkt 
Im Innersten des Menschen spialan sich die entscheidenden Pro- 
zessa ab, die letztlich Lebensgeschichte und Weltgeschichte bestimmen. 
Darum ist es auch dieses Innere des Menschen, dem Max Frischs Recherche 
als Dichter immer wieder gilt. Weder Glaube, noch Ideen aus unserem 
kulturellen Srbe, noch politische Ideologien koennenihm dabei als Weg- 
weiser dienen. 
1958 sagt Max Frisch: "Es ist eine alte Einsicht, daher nicht 
weiter auszufuehren: da3 Weltliteratur nie entsteht aus der Flucht vor 
der eigenen Art, sondern aus Darstellung der eigenen .Art. Mann kann den 
Menschen nur darstellen, wo man ihn erfahren hattt(Oe S.49f). In dieser 
Darstellung kommt es darauf an, da0 man nicht etwas vortaeuscht, was 
tatsaechlich nicht oder nicht mehr vorhanden ist. Die Poesie mug unse- 
rer heutigen Welt standhalten koennen - als I^rik, als Drama, als Spik 
(TI S.221f). Darum ist.es notwendig, "eine Sprache zu erarbeiten, die 
wieder etwas besagt, die unseren Srfahrungen in dieser Epoche standzu- 
halten vermoechte, die unsere Skepsis nicht einfach beurlaubt, urn poe- 
tisch sich geben zu koennen, und die Glaeubigkeit nicht mit Wunschden- 
ken verwechselt, die vor Realitaeten nicht zu erroeten braucht, die 
einzubeziehen wagt, was sie zu ueberwinden hofft: die Kloake und die 
lichtscheuen Raeume"(Oe S.147). Wahrhaft und aufrichtig mu3 der Dichter 
die Welt und sich selbst erforschen, um zu einer Darstellung zu kommen, 
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die den heutigan Menschen trifrt und betrifft. Er kann nicht von 
3albstloser Liebe, Adel und Wuerde schreiben. Venn er sie im wirkli- 
chen Leben nicht antrifft. 
Das Beduerfnis zu schreiben ist data Dichter angeboren. Er 
schreibt in Frischs Fall: "Um die Welt zu ertragen, um standzuhalten 
sich selbst, um am Leben zu bleiben" (Oa S.57); denn er wohnt "so nahe 
am Chaostt(TI S.^5). Er braucht die schriftstellerische .Arbeit, um die- 
sem Chaos durch die Gestaltung zu Leibe zu ruecken: "Es 1st das ein- 
zige, was uns am Morgan, venn man jaeh und wehrlos erwacht, vor dem 
Schrecken bewahrti was uns in dem Labyrinth, das uns umgibt, weiterge- 
hen laept; es ist der Faden der Ariadne -n(TI S.44). "Wenn auch nur 
die Form eines einzelnen Satzes gelingt, der scheinbar nichts mit alien: 
gemein hat, was ringsum geschieht - wie wenig das Uferlose uns anna ben 
kann, das Gestaltlose im eigenen Innern und rings in der Weltl"(TI S/k$\ 
Schreiben geschieht aber auch aus einem Beduerfnis nach Kommu- 
nikation. In Stiller sagfc Max Fris-ch: "Schreiben ist nicht Kommunikatioa 
mit Lesern, auch nicht Kommunikation mit sich selbst, sondern Komrau- 
nikation mit(dem Unaussprechlichen. Je genauer man sich auszusprechen 
vermoechte, umso reiner erschiene das Unaussprechliche, das heipt die 
Wirklichkeit, die den Schreiber bedraengt und bewegt"(St S.436). 
Zu dem, was den Dichter bedraengt und bewegt und dennoch unsag- 
bar bleibt, gehoert das menschliche Erlebnis (TI S.42). Das hat Max 
Frisch eindringlich erfahren, als er versuchte, das niederschmetternde 
Erlebnis beim Besuch einer Schweizer Uhrenfabrik anderen zu vermitteln. 
Es war ihm unmoeglich, "dieses Erlebnis, eines der staerksten, dermapen 
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wiederzugeben, dap as sich auch im Zuhoarer herstellte"(TI S.^11). £? 
gewinnt darau3 die Srkenntnis, da3 das Srlebnis mit dem wirklichen Bei- 
spiel nicht auszudruecken ist. "Ausdruecken kann mich nur das Beispial, 
das mir so feme ist via dem Zuhoarer: naemlich das erfundene. . . • 
Verndtteln kann wesentlich nur das Srdichtete, . . . Gestaltete - wes- 
wegen auch das kuenstlarische Versa gen stets mit einem Gefuehl von 
erstickender Einsamkeit verbunden ist"(TI S.411). Dieser Methode das 
erdichteten Baispiels bedient sich Max Frisch ausgiebig in Stiller 
(alia seine Geschichten, seine Traeume), vor allem da, wo Stiller sich 
Julika verstaendlich machen will, ibenso dianen in Ganteribein Spisoden 
und Traeume dazu, das Srlebnis nachfuehlbar zu machen oder auch einmal 
den Mangel an Srlebnis (z.B. die Reise nach Jerusalem, S.ljjOff). 
Mit dem erfundenen Beispiel versucht der Dachter, an sich Unsag- 
bares doch sagbar zu machen. Frisch vergleicht den Schrirtstellar mit 
einem Bildhauer; mit dem Meipel der Sprache versucht der Schrlfistel- 
ler, das Sagbara immer waiter "gegen das Geheimnis, gegen das Leben- 
digeB vorzutreiben, bis die "Oberflaeche alles letztlich Sagbaren" 
eins ist mit der "Oberflaeche des Geheimnisses, dies© stofflose Ober- 
flaeche, die es nur fuer den Geist gibt"(TI S.42f). Dieses Unsagbare 
ist 
das Weige zwischen den Worten, und immer radars diese Worte von 
den Nebensachen, die wir eigentlich nicht meinen. Unser Anlie- 
gen, das eigentliche, laept sich bestenfalls mmschreiben, und 
das heipt ganz woertlich: man schreibt darum faerum. Van um- 
stellt es. Man gibt Aussagen, die nie unser eigentliches Srleb- 
nis enthalten, das unsagbar bleibt; sie koannem es nur umgrenzen, ~o 
moeglichst nahe und genau, und das Eigentliche., das Unsagbare, 
erscheint bestenfalls als Spannung zwischen dlesen Aussagten. 
(TI S.42). 
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So laept Max Frisch die Person in Gantenbein als weipen Fleck erschei- 
nen, der umrissen wirdMdurch die Surnme der Fiktionen, die dieser Per- 
son moeglich sind" und damit hofft er, die Wirklichkeit dieser Per- 
son zu zeigen (Ich schreibe.S.lOf). Diese Wirklichkeit ist das Geheim- 
nis, das Lebendige im Menschen, was auch bei groepter Vbllkommenheit 
nichtsagbar ist, weil nicht zu erfassen, hoechstens zu ahnen - das 
Goettllche im Manschen (TI S.37)* 
Wenn auch Schreiben "Koznraunikation mit dam Unaussprechlichen" 
ist, so geschieht es dooh mit der Vorstellung, dap es jemand lesen 
werde (St S.^36). Es ist wie fuer einen imaginaeren Partner geschrie- 
ben. 
Was der Schriftsteller sich unter seinem laser vorstellt, wie- 
viel Treue er aufbringt zu diesem Du, das nie als leibhaftige 
Person auftritt und uns nie einen Brief schreibt, wieviel an 
Partnerschaft ich mir zumute und aushalte, wieVial an lebendi- 
ger Gegenseitigkeit, die mich widerlegt von Satz zu Satz und 
bindet, so dap ich mich immer wieder befreien mup, und die mich 
nach jeder BSfreiung wieder in Frage stellt und mich eben da- 
durch zur Reife treibt, soweit sie mir je moeglich ist, dies 
ist fuer den Schriftsteller eine Frage auf Gedeih und Verderb, 
eine Ehe-Frage mehr als eine Talent-Frage.w (Oe S.66). 
Wird ein Buch dann gedruckt, meldet sich auch ein realer Partner, "die 
Oeffentlichkeit", und meist zunaechst in der Form der Rezensenten. 
Damit stellt sich beim Dichter ein Gefuehl oeffentlicher Verantwortung 
ein. 
A\i3  seiner eigenen Erfahrung als junger Kritiker und nach dem 
Wiederlesen alter eigener Kritiken ist Max Frisch weitgehend skeptisch 
gegenueber den Rezensenten* Fuer die beaten Kritiker haelt er Manschen, 
die von ihrem Dasein erfuellt sind, weil sie sich nicht dem Geschaffe- 
nen gegenueber behaupten muessen (TI S.3^1). iuah die Kritik der 
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Schaffenden 1st wertvoll, well sie etwas Geschwisterliches hat, man 
dazu durch ihre Werk ihra Befangenheit kannt (TI S.^-3). JJber oft ge- 
schiaht as einem Rezensenten, wenn ihn ein Unbehagen bei einem dichte- 
rischen Werk (odar einer Auffuehrung) befaellt, das an sich berechtigt 
aeln nag, dap ar den genauan Grund nicht identifizieren kann. Statt 
seina subjektiven Empfindungen auch so auszudruecken, klaidet er sie 
in ein objektiVes Gewand. So meint Frisch, eine Lesbierin solle sich 
ihrer Subjektivitaet bewupt sain und z.B. schreiben: "Zum Romeo das 
Harm Sternhagel finde ich keine Beziehung". Dap sie stattdessen aber 
ihrer Kritik etwas Unpersoenliches, Unbadingtes gibt und-sagt: "Dam 
Romeo hingegan (hingagen) £sicj fehlt jade maennliche Ausstrahlung", 
(entwertet sie. (TI S.3^2). 
Das Recht und die Rettung des Dichters ist as, AeuPerungen von 
Razensanten nur als privates Urteil anzuerkennen - "was uebrigens alles 
andere als ein Trost istt In gewissen Augenblicken, nicht in selbstgewds- 
sen, aber in mutigen oder varzweifelten Jluganblicken sahnte man sich 
danach, sich einem unbedingtan MaPstab untarziehen zu koennen"(TI S. 
3**3)« Aber solch ein absoluter Ma0stab ist auperhalb seiner selbst . 
fuer Hax Frisch nicht zu finden und so wird der Dichter wieder auf 
sich selbst zurueckgeworfen aehnlich dem Spruch des Orakels von Delphi: 
"Entscheide dich selbst" (TI S.401). Wenn auch die Umwelt in Form der 
Laser einen stimulierenden oder kastrierenden EinfluP auf den Dichter 
haban kann, je nachdam wie sie auf sain Wark reagieren, letzten Endas 
ist es dieses erfundene Gegenueber, das wach, streng, aber auch liebe- 
voll das Schaffen kontrolliert - es ist also der MaPstab, den der 
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DLchter selbst an sich legt. 
Wio anspruchsvoll Max Frisch sich sainen erfundanen Partner 
vorstellt, kann man aus Eintragungen in seinem Tagefauch ermessen. Un- 
Heinlich fain und genau analysiert er dia Prozasse in seinem Innern 
und gibt sich selbst kein Pardon. 
Fragwuerdig wie alias, was wir treiben, ist auch die Selbstkri- 
tik. Ihre Wonne basteht darin, dag ich miah scheinbar ueber mai- 
ne Maengel erhebe, indem ich sie ausspreche und ihnen dadurch 
das Entsetzliche nehme, das zur Veraenderung zwingen wuerde - 
das Entsetzliche, das mich doch jedesmal wieder einholt, wann 
ein andrer sia ausspricht (TI S.405). 
Max Frisch sieht, dag Selbstkritik, eine an sich gute Sache, sich ne- 
gativ auf dan Menscheh auswirken kann, wann damit nicht dar Willa zur 
Veraenderung verbunden ist. Es sind immer die damit verbundenen Bedin- 
gungen, die eine Feststellung gualtig machen, ihran Geltungsbere^ch 
praezisieren. 
Jeder Gedanke ist in dem Augenblick, wo wir inn zum erstenmal 
haben, vollkoramen wahr, gualtig, den Bedingungen entsprechend, 
unter denen er entsteht; dann aber, indem wir nur das Ergebnis 
aussprechen, ohne die Summe seiner Bedingungen aussprechen zu 
koennen, haengt er ploetzlich im Leareh, nichtssagend, und jetzt 
erst beginnt das Falsche*. indem wir uns umsehen und Entsprechun- 
gen suchen . • . tt (TI S.228f). 
ELeser Gedanke kann auch die Beurteilung aines Erlebnisses, eine so- 
genahnte Erfahrung sein. In unserer Erinnerung haften nicht mehr die 
ganzen Umstaende und Bedingungen, wie wir zu unserer Erfahrung gekom- 
men sind, und doch wenden wir sie immer wieder an 
auf Erscheinungen, die diesan Gedanken nie ergeben haetten, 
ueberschreiten den Bereich seiner Gueltigkeit, da wir die Summe 
seiner Bedingungen nicht mehr wissen, oder mindestens verschie* 
ben wir ihn - und schon ist der Irrtum da, die Vergewaltigung, 
die Ueberzeugung. Dder kurz: Es ist leicht, etwas Wahres zu sa- 
gen, . • • es ist schwierig, fast unmoeglich, dieses Wahre anzu- 
vanuen , „ 
wenden, einzusehen, wiewoit oine Wahrheit gilt, (Wirklich zu 
sein!) (TI S.229). 
Es ist schwer, "wirklich zu sein", und doch goht das ganze Straben des 
Dichters gerade dahin.und or hat sich mit dieser Forderung besonders„ 
intensiv in Gantenbein auseinandergesetzt. Es ist, dieses Bemuehen um 
Wahrheit in der Erkenntnis und in der Darstellung, was am Dichter und 
seinem Werk 30 beeindruckt. 
Friedrich Duerrenmatt sagt in einer Kritik zu "Stiller: 
Was nun Frisch betrifft, so faellt bei ihm die Neigung auf (die 
er mit anderen teilt), nehmen wir inn im Ganzen, dap er sein 
Persoenliches, sein Privates nicht in der Kunst fallen laept, 
dap er sich nicht ueberspringt, dap es ihm um sein Problem geht, t-io 
nicht um ein Problem an sich, Er ist in seine Kunst verwickelt, 
Frisch ist einer jener Schriftsteller, die sich hartnaeckig wei- 
gem, rein zu dichten, was viele um so mehr aergert, als dieser 
Autor offensichtlich reiner und besser dichten koennte als jene, 
die es heute tun.2' 
Nach allem vorher Gesagten ist esdeutlich, dap es fuer Max Frisch un- 
moeglich ist, "rein zu dichten**, losgeloest vom Privaten oder Persoen- 
lichen, denn sein Ich ist die einzige zuverlaessige Quelle fuer Erfah- 
rungen und Erlebnisse. Wenn ueberhaupt, so kann man nurrueber sich 
selbst etwas Gueltiges und Wahres aussagen, oder anders ausgedrueckt: 
nur, was man an sich selbst erlebt hat, kann man dichterisch gestalten. 
illes andere erlebt man nur von aupen, darueber hat man nur Vermutun- 
gen, kein Wissen, Man weip nicht, wie andere lienschen erleben und kann 
dies daher nicht wahrheitsgetreu darstellen. So vsrwundert es uns nicht, 
dap Frischs letzte Werke, Gantenbein und Bjografie, noch persoenlicher 
a
^
s
 Stiller und Homo faber sind, sodap die Kritik von einer "Reprivati- 
sierung,, gesprochen hat (Dram S,32,^0) und die Frage aufgeworfen wurde, 
ob dies Private noch zur Domaene der Idteratur gehoere, Wenn es nicht 
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■autobiographisch-intim-narzistischH ist, sondern "persoenlich, nicht 
oeffentlich, haeuslich1' (DranuS.40), dann muP Frisch dies voll bejahen: 
Die Domaene der Idteratur? Was die Soziologie nicht erfapt, was 
die HLologie nicht erfapt: das Einzelwesen, das Ich, nicht mein 
Ich, aber ein Ich, die Person, die die Welt erfaehrt als Ich, die 
stirbt als Ich, die Person in alien ihren biologischen und gesell- 
schaftlichen Bedingtheiten; also die Darstellung der Person, die 
in der Statistik enthalten ist, aber in der Statistik nicht nur 
Sprache kommt und ira Hinblick aufs Ganze irrelevant ist, aber le- 
ben muP mit dem Bewuptsein, dap sie irrevelant ist - das ist es, 
was wenigstens mich interessiert, was mir darstellenswert er- 
scheint: alles, was Manschen erfahren, Geschlecht, Technik, Poli- 
tik als Healitaet und als Utopie, aber im Gegensatz zur Wissen- 
schaft bezogen auf das Ich, das erfaehrt. (Dram S.34). 
Die Darstellung des Ichs 
unter besonderer Beruecksichtigung des Gantenbein 
Max Frisch ist, wie auch andere Iiteraten, auf der Suche, aber 
"nicht in Richtung auf die Welt, sondern in Richtung auf das Ich" (Ich 
schreibe S.15). Dieses Ich ist aber nach seiner Auffassung schwer und 
ismer nur teilweise zu entdecken. Kein Ich kann in seiner Gesamtheit 
ium Ausdruck kommen, weil ein groPer Teil dessen, was wir sind, uner- 
kannt in unserem Innern liegt, und ein groPer Teil dessen, was wir er- 
leben, sich im Innern abspielt und nur ein Bruchteil davon aeuperlich 
in Erscheinung tritt. Bei seiner Arbeit fuer den Gantenbein kommt Max 
Frisch zu der Ueberzeugung, dap jedes Ich, das sich ausspricht, eine 
Rolle ist. Auch das Erzaehler-Ich des Schriftstellers, z.B. das Buch- 
Ich in Gantenbein, ist nie des tutors privates Ich. 
Jedes Ich, das erzaehlt, ist eine Rolle. Das ist es, was ich dare 
stellen moechte. Jede Geschichte, die sich erzaehlen laept, ist 
eine Fiktion. Die Wahrheit ist keine Geschichte, sie ist da oder 
nicht da, die Wahrheit ist ein Rip durch den Wahn; (Werk S.25). 
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Frisch glaubt, daP es nicht nur fuer andere unmoeglich ist, unser wah- 
res Ich zu erkennen, sondern dap auch wir selbst ein unklares Bild von 
unserem Ich haben und vieles, was wir ueber uns aussagen, erfunden ist. 
Gemeinhin leben wir in einer wahnhaften Vorstellung von uns selbst und 
von anderen,und nur in ganz saltenen Augenblicken koennen wir, wia 
i 
durch einen Rip im Vorhang so durch ainan Rip in dies em Wahn, das 
wahre Ich hintar diesam Wahn erkennen. 
Frisch ist ueberzeugt, da 3 wir Geschichten erfinden - nicht nin;, 
indem wir schreiben, sondern auch indam wir laban und erleben (Werk 
S. 26): 
Ein groger Tail dessen, was wir erleben, spielt sich in unserer 
Fiktion ab, das heipt, daP das wenige, was faktisch wird, nennen 
wir's die Biographie, die iramer etwas Zufaelligas bleibt, zwar 
nicht irralesrant ist, aber hoechst fragmentarisch, verstaendlich 
nur als Auslaeufer einer fiktiven Existenz. (Ich schreibe S.20). 
Unser Erleben ist also zu einem gropen Tail SLnbildung. Ein kleiner 
Teil, die Biographie, der Labenslauf, wird zur aeuperlich sichtbaren 
Tatsache. Aber  es ist unmoeglich, mit diesen Tatsachen die Person, den 
eigentlichen Menschen, zu erfassen. Wodurch ein Teil des eigentlichen 
Henschen sich uns bei sorgfaeltiger Beobachtung enthuellen kann, ist 
durch'sain MSrlebnismusterM. 
Also was ist die Parson? Geben Sie jemand die Chance zu fabu- 
lieren, zu erzaehlen, was er sich vorstellen kann, seine Er- 
findungan erschainen vorerst beliebig, ihre Mannigfaltigkeit 
unabsehbar; je laenger wir ihm zuhoeren, umso erkennbarar wird 
das Erlebnismuster, das er umschreibt und zwar umbewupt, denn 
er selbst kennt es nicht, bevor er fabuliert - (Ich schreibe 
S.20f). 
Den Menschen charakterisiert also sein Er^bnismuster. Das Erlebnis- 
muster, die Art und Weise, wia der Mensch erlebt, zeigt sich in den 
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Erfahrungen, die dar Mansch macht. Unter Erfahrung versteht Max Frisch 
aber nicht das Lernen aus bestinmten Srlebnissan - ein solches Leraen 
haelt ar nicht fuer moeglich - , sondern Erfahrung ist fuer ihn ein 
"Einfall", dar schon vor dam Erlebnis da ist oder mit dem ersten Er- 
lebnis diasar Art kommt. 
Erfahrung ist nicht ein Resultat aus Vorkommnissen, sondern ein 
Einfall, das heipt, Geschichten sind nie Ursache einer Erfahrung, 
sondern daren Abbildung. Es gibt keine wahren Geschichten, den- 
noch ein Verlangen nach Geschichten, weil Erfahrung, die sich 
nicht abbildet, kaum auszuhalten ist. Das Ueblache ist, da0 man 
sich Geschichten zu seiner Erfahrung in der Vergangenhait sucht, 
also in Erinnarungen. Trotz aller Faktan, die dabei als Material 
verwendet warden, bleibt es Fiktion. Erinnerung ist immer ein 
Arrangement von jetzt aus, Illustration unserer jetzigen Erfah- 
rung, und was sich, kraft des Imperfekts, als die Ursache unsrer 
Erfahrung gibt, ist nicht mehr und nicht wenigesr als deren Aus- 
druck. (ich schreibe S.20). 
Erfahrung ist also eine spezifische Weise des Srle&ens, die gegeben 
ist. In unserer Erinnerung wenden wir diese heute gueltige Art des 
Erlebens auch auf Ereignisse der Vergangenheit an. 
In Gantenbein untersucht Max Frisch nun die Frage: "Wie erleben 
wir ?H(lch schreibe S.15). Der groepte Teil der meoischlichen Existenz 
ist fiktiv, eingebildet, aber aus diesen Einbildungen laept sich doch 
etwas ablesen, was zu einar Aussaga ueber den Kern das Menschen fueh- 
ren kann, wail sich daraus seine Weise des Erlebens, seine "Erfahrung", 
enthuallt. Die "spielerische Fiktion, der jede Var±ante erlaubt ist, 
erweist sich als die zwingenda Umschreibung der Erfahrung, als die 
Entdeckung der Person" (Ich schreibe S.21). Die Sucmme der Erfahrungen, 
das Erlebnismuster des Kanschen, bleibt bei alien Erlebnissen gleich. 
Weder Glueck.noch Ungluack, noch aeuperer Wandel koennen aendern, dap 
der Mensch durch die Art, wie er sich erlebt, innaexr wieder in aehnliche 
Situationan kommt. Darum kann man versuchen, sich fabulierend zu iden- 
tifizieren, sich als die Person, die man ist, zu erkennen. Das Buch 
Gantenbein handelt von einem solchen Versuch, die eigene Identitaat 
auszukundschaften (Ich schraibe S.16). Stiller gab vor, seine Identi- 
taat zu kennen, aber hatta Schwierigkeiten, sia zu akzeptieren. In 
Gantenbain bleibt das Ich ain waiter Fleck, aber durch saine Fiktionen 
und das in ihnen sichtbare EPlebnismuster soil dieser Flack eingekreist 
und eingeengt warden und dadurch dieses Ich umrissen und seine Identi- 
taet weitgahend sichtbar gemacht werden. 
Max Frisch ist zu solchen Erkenntnissen und Einsichten durch 
seine schriftstellerische Arbeit gekommen. Der nicht dichtande Mensch 
haelt seine Geschichte, die er mit Orten und Fakten belegen kann, fuer 
sein Leben, seine Wirklichkeit. Der Schriftsteller aber weip, da3 jade 
noch so gut belegte Geschichte Erfindung ist.(Gesch S.10). Diese Er- 
findung, die wir aus unserer Erinnerung schaffen, verlegan wir mit Vor- 
iiebe in die Vergangenheit, damit wir und andere sie glauben koennen. 
iber wir wissan nie, wie die Vergangenheit war, wir erleben sie nur, 
wia wir sie haute erinnem und damit als eine Moeglichkeit fuer die 
Zukunft, als Unhung oder Voraussage, "wie ich mir vorstella, dap es 
waera, wenn ich es nochmals erleben muefJte" (Gesch S.8). Darum erscheint 
Frisch das Erzaehlen im Imperfekt als inadaequat. "Sobald wir das Imper- 
fekt aufgeben, zeigt sich der fiktive Charakter aller Geschichten, die 
erzaehlbar sind, umso reiner, und dabei ist mir wohler. Nicht aus Wahr- 
heitsf anatismus; aber der Mensch wird arzaehlbarer" (Ich schreibe,S.20). 
Frisch findet sich"unarwachsen, wenn ich so erzaehle, als ob ich nicht 
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erfinde, sondern berichtett (Ich schreibe S.11), Darum laehmte das Im- 
perfekt seinen Schaff ensdrang. Aber als er sich beim Schreiben das 
Gantenbein vom Imporfekt loesen wollte, stieP er doch auf Schwierig- 
keiten. Er sagt, dafl Thema salbst sai ihm oft aina Stoerung gewesen, 
und meint daraLt wahrscheinlich die Darstellung das Fiktiven, dann: 
"Man beginnt ja an seine Fiktion zu glauben, aber was zu gelten 
soheint, eiweist siah als Fiktion" (Ich schreiba S.12). Der Schrift- 
steller verfaellt dar Versuchung, seine Geschichten salbst fuer wahr 
zu haltan und sie als wahr darzustalien, und mup sich salbst immer 
wiedar das Fiktive seines Erzaehlens vor Augen haltan, "Und drum kommt 
das Iinperfekt iramer streckenweise wieder vor. Um imraer wieder einzu- 
stuerzen" (ebd.). 
Die Idee, dem Laser das Fiktiva alien Erzaehlens im Bucha salbst 
bewu0t zu machen, hat Frisch schon seit dem Lesen von Brechts Kleinen 
Qrganon fuer das Theater mit sich herumgetragen. Im ersten Tagebuch 
schreibt er: 
Was Brecht in seinem Organon schreibt ueber den 'Verfremdungseffekt■, 
naemlich : die theatralische Verfremdung solle den gesellschaft- 
lich beeinflupbaren Vorgaengen den Stempal des Yertrauten wegnehmen, 
der sie heuta vor dem Eingriff bewahrt - ferner: der Zuschauar 
soil sich nicht einfuehlen, as soil verhindert warden, dap das 
Spiel ihn in Trance versetzt, sein Vergnuegen soil vielmehr darin 
bestahen, dap ihm im Spiel gewisse Vorgaenge, die ihm vertraut 
sind und gelaeufig, verfremdet werden, damit er ihnen nicht als 
Hingerissener, sondern als Erkennender gegenueber sitzt, erken- 
nend das Varaenderbare, erkennend die besondere Bedingtheit einer 
Handlung, genie0en das hoehere Vergnuegen, da3 wir eingreifen 
koennen, produzierend in der laichtesten Weise, denn die leich- 
teste Weisa der ExLstenz (sagt Brecht) ist in der Kunst ... Es 
waere verlockend, all diase Gedankan auch auf den arzaehlenden 
Schriftsteller anzuwendan; Verfremdungseffekt nit sprachlichen 
JELtteln, das Spielbewuptsein in der Erzaehlung, das Offen-Arti- 
stische, das von den meisten Deutschlesenden als 'befremdend* 
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empfanden und rundweg abgelehnt wird, weil es 'zu artistisch* 
1st, weil es die Einfuehlupg verhindert, das Hingerissensein 
nicht herstellt, die Illusion zerstoertt naeinlich die Illu- 
sion, dap die erzaehlte Geschichte 'wirklich* passiert sei 
usw. (TI S.293f). 
In Gantenbein gelingt es Frisch, die Illusion, dap es "wirklich" 
passiert sei, immer wieder zu zerstoeren. Es wird dem Leser nicht oder 
nur fuer kurze Zeit erlaubt, hingexissen zu sein. Er nimmt vielmehr 
am SchaffensprozeP teil, wie er es z.B, auch bei Pirandellos Sechs 
22 Personen suchen einen Autor tut . Er sieht, wie es immer neue Moeg- 
lichkeiten gibt, eine Geschichte zu Ende zu fuehren. Urn immer wieder 
die Illusion zu zerstoeren, der, wie wir sahen, selbst der Autor an- 
heimfaellt, wird im Text immer wieder darauf hingewiesen, dap alles 
erdacht ist: "Ich stelle mir vor". Zunaechst finden wir diese Einlei- 
tung nur fuer die Gantenbein-Geschichten (G S.6,19,78,82,88,92 usw.), 
spaeter erscheint sie auch bei Enderlin-Geschichten (G S,125,127 usw.), 
von dem zunaechst im Imperfekt erzaehlt wird. Wenn von Svoboda erzaehlt 
wird, finden wir auch als Einleitung "Einmal angenommen,l (G S.228) fcder 
"Wenn ich Svoboda waere" (G S.253). 
Das Spiel mit der Fiktion wird aber noch weiter getrieben. Waeh- 
rend Gantenbein durch den groepten Teil des Buches eine von Enderlin 
vorgestellte Rolle seiner selbst ist, wird an einer Stelle Gantenbein 
der Ehemann, der sich von Enderlin betrogen glaubt (G S.111-113). Und 
am Ende wird nachdruecklich auf die Fiktion hingewiesen, indem festge- 
stellt wird, dap es weder Gantenbein noch Camilla Huber je gegeben 
habe (G S.305). Wir werden also immer wieder daran erinnert, dap wir 
es mit Fiktionen zu tun haben. Auch die eingestreuten "wahren" Geschich- 
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ten fuer Camilla und die Freude darueber, dap Camilla (wie auch der 
Barmann) an Geschichten glaubt, unterstreichen - als Ironie - den fik- 
tiven Charakter alles Erzaehlten (Ich schreibe S.14). HSie sind sicher, 
dap Hire Frau ein Verhaeltnis rait einem andern hat?" fragt die Ge- 
schichten-glaeubige Camilla. "Keineswegs. . . . Ich kann es mir nur 
vorstellen", sagt der Fiktions-glaeubige Gantenbein (G S.113). 
Frischs theoretische Gedanken finden wir durch das ganze Buch 
hindurch angedeutet. Der Satz: "Ein Mann hat eine Erfahrung gemacht, "-■; 
jetzt sucht er die Geschichte seiner Erfahrung..." (G S.6, aehnlich 
S,9)» wird zum ilusgangspunkt der vielen Geschichten des Buches. Wenn 
wir uns an Max Frischs Definition halten, dap Erfahrung ein Einfall 
ist, dann kann die Ausgangssituation, naemlich, dap ein Mann von seiner 
Frau verlassen worden ist und in der jetzt unbewohnten Wohnung sitzt 
und sich nicht vorstellen kann, wie dort vor kurzem noch gelebt worden 
ist (G S.18), nicht seine Erfahrung sein, sondern die Situation zeigt 
liar die sichtbaren Fakten. "Eine Erfahrung, die ohne .AnlaP dasteht, 
also nicht vorgibt, dap sie aus wirklichen Geschichten hervorgegangen 
ist, laePt sich kaum ertragen" (Gesch S#10), sagt Frisch. Wie wir aus 
der vorhergehenden Geschichte entnehmen koennen, ist diese "Erfahrung" 
so schmerzlich, so bedraengend, dap der Kann, der sie erlebt, haette 
schreien wollen; aber er bleibt stumm. Er fuehlt sich unter dem Druck 
dieser Erfahrung - d»h. wohl seine Seele, sein Inneres - nackt (G S. 
9-16): "Man kann nicht leben mit einer Erfahrung, die ohne Geschichte bl 
bleibt" (G S.9), und er mup sich daher seine Geschichte dazu suchen. 
23 
Dieser Kann - und es deutet alles darauf hin, da3 es Enderlin ist 
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stellt sich vor, "ein anderer habe genau die Geschichte meiner Srfah- 
rung" (G S.9). Schon zu Bienek sagt Frisch: "Man koennte ait einer 
fixen Summe gleicher Vorkomanisae, bio 3 indem man ihnen eine and ere 
Erfindung seines Ichs zugrunde legt, sieben verschiedene Lebensge- 
schichten nicht nur erzaehlen, sondern leben" (Werk S.25). Enderlin 
versucht, einen solchen Menschen nit der gleichen Geschichte, den 
gleichen Fakten, zu finden (G S.6-9). Er entdeckt auch eine Gestalt, 
dann ein Gesicht, das "in Frage" kommt, aber verliert es wieder, ehe 
er ein Gespraech anknuepfen kann. So erfindet er sich ein anderes Ich 
(versucht es wenigstens), ein Ich, das ganz bewu3t eine Rolle, die 
Rolle des Blinden, spielt. 
Frisch lae0t Snderlin Gantenbein anscheinend als Gegensatz su 
sich selbst konzipieren, denn er selbst hat offensichtlich keine Rolle 
in seinem Leben spielen wollen: "Br erschrickt ueber die Rolle, die er 
offenba-r gespielt hat bisher -n(G S.36) und bleibt nachher stumm, 
spricht nicht, will die von der Gesellschaft erwartete Rolle nicht an- 
nehmen (G S.38). "Snderlin kann keine Rolle spielen"(G S.115). Viel- 
leicht koraite er auch vor seiner Frau keine Rolle spielen und denkt 
nun nach der Trennung, da 3 es vielleicht gut gewesen waere, wenn er es 
gekonnt haette. Das alte Leben, vor der Trennung, kamer sich nicht 
mehr vorstellen (G S.18), darum stellt er sich ;iun " ein anderes Leben" 
vor als Gantenbein (G S.l9)t gelegentlich auch als Philemon • Enderlins 
Leben vor der Trennung erfahren x/ir nur auafuehrlich, als er seine ehe- 
malige Frau kennenlernt, dann nur als summarische Projektion in die 
Zukunft - das kommende Jahr (G S*11.9ff); nach zehn Jahren (G S.130f). 
Diese Zoit wiederum erfahren wir in Gantenbeins Goschichten ausfuehr- 
lich, in zahlreichen Variationen probiert, einmal auch unter dem Namen 
Philemon. "Ich probiere Gaschichterr an wia Kleider!tt (G S.19), aber 
Enderlin weip schon im voraus, da3 es mit neuen Gaschichten wia mit 
Kleidern ist: ttEs hilft nichts, • . . immer entstehen die gleichen 
Falton am gleichen Ort, ich weip es"(G S.18/19). Die Hoffhung auf Aen- 
derung das Lebens und damit des Erlebens ist gering.und darum ist auch 
die Vorstellung "ein anderes Leben" (G S.19) mit einem resignierenden 
Fragezeichen versehen. 
Reinhard Baumgart hat bis zur MLtte des Romans den-Eindruck, 
"als liefere der nur ein Perpetuum mobile von Kurzgeschichten, als sei 
er nichts weiter als ein Kleider- und Geschichtenstaender und die er- 
zaehlende Figur der stumme Diener, der sich geduldig alles ueberwerfen 
laept, was einem Fabulierer wie Frisch so reich wie beliebig elxi-X-J.^z" 
faellt"^. Zugegeben, das ist der Eindruck, wenn manuals voellig unvor- 
bereiteter Leser an den Roman herantritt. Doris Fulda^Merrifield hat 
ueberzeugend dargetan, dap der Roman, obwohl er auf alle Chronologie 
verzichtet, nicht aus beliebig hingeworfenen Gaschichten besteht, son- 
23 
dera eine deutliche Struktur aufweist • Hirer Meinung nach ist Ender- 
lin der weipe Fleck, der umrissen warden soil. Er kommt in der ersten 
Haelfte so viel vor, wie Gantenbein in der zweiten Haelfte. In der Mitte 
des Buches wird Enderlin aufgegeben (G S.156), aber er kommt doch im 
zweiten Teil noch so oft vor, wie Gantenbein im ersten Teil. Erst bei 
sorgfaeltigem ichten auf die Zusammenhaenge und auf kleine 2>Ierkmale in 
den Geschichten wird dies jedoch klar, wie auch, dap Gantenbein Enderlins 
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Geschoepf 1st,(G S.19,23). Allerdings scheint Doris Fulda-Herrifields 
Auffassung, dag Enderlin auch das Buch-Ich ist, nicht haltbar. Ohne 
die Vorstellung eines gesonderten Buch-Ichs sind Blanche Szenen nicht 
erklaerbar, so z.B, die Einleitung, wo von dem Tod eines Kannes, wahr- "~ 
soheinlich Enderlins, die Rede ist, der nun dem Buch-Ich die Geschich- 
ten wie Plunder zurueckwirft (G S.6). Ebenso scheint die letzte Szene 
mehr auf ein Buch-Ich als auf Enderlin bezogen, dem so viel freudige 
Lebenserwartung nach den letzten Vorstellungen von ihm (er trinkt nicht 
und mup sich schonen, S.153) nicht mehr ganz zuzutrauen ist. Es waere 
viel leichter erklaerbar, da0 das Buch-Ich wieder ans IAcht kommt aus 
den Mgar nicht kuehlen Graebern" seiner Phantasie, seiner Einbildungs- 
kraft, seines fabulierenden Erforschens des eigenen Ichs (G S.311). 
Auch das bei Enderlin zu Besuch kommende gesunde Ich (G S. 145-14-7) 
kann am leichtesten als Buch-Ich interpretiert werden (das Thema 
Staedtebau bestaerkt in dieser Vermutung); es kann natuerlich auch 
eine gesund gebliebene Version (Fiktion) von Enderlin sein. Der Besu- 
cher bei Svoboda jedoch kann nicht Enderlin, sondern mug das Buch-Ich 3 
sein, denn das Gespraech ist locker und wird rait dem vertrauten Du ge- 
fuehrt (G S.249-252). Der Besuch findet auch am Morgen nach Lilas Be- 
kenntnis statt, wo von einem Treffen zwischen Svoboda und Enderlin 
noch keine Rede sein kann. Dazu deutet das Gespraechs-Thema Raumbuehne 
auf das Buch-Ich hin. Dap solche Zusararaenhaenge erst durch gruendliche 
Untersuchung deutlich werden, zeigt, wie kompliziert die Struktur des 
Romans ist. 
Die Durchschaubarkeit der Verhaeitnisse wird noch.ersehwert 
durch die Spaltung der Persoenlichkeit, da0 z.B. ein Alter Ego, ein Ich 
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ndt Erfahrung und Ironie den fremden Harm Enderlin (G S. 119-133) 
oder spaeter Philemon kritisch beobachtet (G S.169-189) und die Alter- 
nativen zu ihren Handlungen aufzeigt: "Der Rip zwischen ihm und diesem 
fremden Harm" (G S.68); "der Rip, der durch saine Person geht, der 
RiP zwischen mir und ihmw (G S.12.6). Frischs iamer wiederkehrendes 
Motiv ist, dap der Mansch nur einen Teil seiner Moeglichkeiten, die 
ihm vom Leben gegeben sind, ausschoepft. Schon in den Schwierigen 
sagt er: "So vieles ist da, so vieles ist moeglieh, du lieber Gott, 
und so wenig wirdi*..n (Sch S.12). Und im Tagebuch spricht er von der 
■Vorstellung , dap immer und ueberall alles vorhanden ist: fuer mich 
aber, wo immer ich gehe und stehe, ist es nicht das vorhandena Alias, 
was main Verhalten bestiramt, sondern das Moegliche. jener Teil des 
Vorhandenen, den ich sehen und hoeren kannd (TI S.463f). In Gantenbein 
wird diese Erkenntnis zu einem Leiden daran, dap wir unser Leben in 
seinen Moeglichkeiten so begrenzen muessen. "Langsam habe ich es satt, 
dieses Spiel, das ich nun kennes handeln oder unterlassen, und in je- 
dem Fall, ich weip, ist es nur ein Teil meines Labens, und den anderen 
Teil mup ich ir&r vorstellen" (G S.125f). In den Gantenbein- und Phile- 
mon-Gas chichten warden solche Alternativen durchgespielt: Gantenbein 
gibt sein Gehe&nnis auf (S.161) oder er bleibt in dsr Rolla (S.193f); 
Philemon stellt Baucis zur Rede (S.178) oder stellt sie nicht zur 
Rede (S.179). Diese Trennung von Ich und Gestalt, die sich manchmal" 
am Anfang und am Ende einer Geschichte, dann wiedar innerhalb der Ge- 
schichte findet, erscheint wie das ueber sich seUast reflektierende 
Ich oder auch wie der ueber seine Gestalt reflektierende Dichter. Und 
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nach der Darstellungsidee, die diesem Buch zugrundeliegt, soil ja 
durchscheinen, dap diose beiden Dinge identisch iind. Sie warden dem 
Leser immer wieder bewufft gemacht und dadurch h.at er trotz des haeufig 
gen Weohsels von 'er* und *Lclf keine Schwierigkeiten, dem Dichter darin 
zu folgen. 
Das Fiktive des Romans wird auch durch die Art, wie die Ge- 
schichten miteinander verknuepft sind, unterstrichen. Es ist zunaechst 
schwierig, den Zusammenhaag zu entdecken, d&n die aufeinander folgen- 
den Erzaehlungen untereinander haben, da der Roman ohne Handlungsab- 
lauf, ohne klaae Chronologic, sozusagennstationaerMist. Im Buch wird 
ueber einen Film gesagt,was die Art der Darstellung im Roman selbst 
erhellt: "Ein Film, . . . der ueberhaupt keine story hat, verstehst 
du, das einzige Ereignis ist sozusagen die Kamera selbst, es geschieht 
ueberhaupt nichis, ... nur die Bewegung der Kamera, ... die Zusam- 
menhaenge, die die Kamera herstellt -" (GS.177). Frisch will eine 
Person in ihren Fiktionen spiegeln; eine story, ein chronologischer, 
d.h. kalendarischer Ablauf wuerde dem entgeganwirken, indem er Ge- 
schichtlicnkeit vortaeuscht, was gerade vermieden warden soil. Fiktio- 
nen kommen nicht chronologisch, sondern assoziativ in unser Hirn, d.h. 
es ist nicht wichtig, was wir getan haben, sondern wann wir daran den- 
ken, (Ich schreibe S.17). So finden wir die Fiktionen ("Geschichten") 
des Romans assoziativ miteinander verbunden. Das Problem fuer Max 
Frisch bestand darin, die Zwangslaeufigkeit der Assoziationan auf den 
Leser zu uebertragen. Er hofft gerade vom naiven Laser, dap er "mit- 
machtn (Ich schreibe, S.18). Das Mitmachen kann aber wohl erst gelin- 
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gen, wenn man von der Theorie des Dichters etwas erfahren hat; unver- 
bereitet siaht man keine Zusammenhaenge, DaP iufklaerung noetig ist, 
schaint Frisch selbst gefuehlt zu haben, da ar in,,Geschichtan', (i960), 
gegenuebar Bienek (1961) und nach der Veroeffentlichung noch in Suhr- 
kamps Jahresschau Dichten und Trachten unter dem Titel "Ich schreibe, 
Jntworten auf vorgestellte Fragend (1964) versucht hat, die Ausgangs- 
position fuer das Schaffen dieses Buches zu umreiPen. 
Dap auch erfahrene Kritiker Schwierigkeiten- hatten, das ver- 
bindende Element zwischen den Geschichten zu findan, mag folgende Re- 
zension andeuten (1964): "Das vom Autor angestellte kompositorische 
Experiment ist mihdestens interessant, wenn man auch einen deutli- 
chen Mangel an Integration aller erzaehlerischen Elemente nur mit Be- 
denken in Kauf himrat" -*. Die Assoziation als integrierendes Element 
in diesem Buch ist in vielen Faellen verborgen in einer tfflt bewegten 
Gascfaichte, wie in Snderlins Krankengeschichte die Verbindung zum 
Bild des Pferdekopfes und zur Jerusalem-Raise, Ein kleiner aeu0erli- 
cher Hinweis auf Jerusalem ist vielleicht das Kardiogramm, das Ender- 
lin an einen V7egweiser zwischen Damaskus und Jerusalem erinnert (G 
S.136). Wichtiger aber ist Snderlins Haltung gegenueber der Todeser- 
wartung in einem Jahr, die er, auf Burris Zettel mit Kugelschreiber 
geschrieben, gelesen hatte. "Wenn er an das Kugelschreiber-Orakel 
glaubt, ja, GroePe waere das einzdge, was ihm bliebe, was noch Sinn 
haette..."(G S.141). Aber Enderlin wird gewahr, dap ihm eine solche 
Haltung gar nicht moeglich ist; er ist bestuerzt ueber "die platte 
Alltaeglichkeit seines Denkens. Ein Todgeweihter, meint er, koennte so 
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nicht denken" (G S.1^3). Aber "Tod lae8t sich nicht denken" und darum 
geht das Leben voellig unveraendert waiter und auch der Mensch ist 
unveraendert. "Die Hoffnung auf GroePe erweist sich als kitschig; nur 
Selbstmitleid offenbart sich unverhohlen und schamlos"(G S.1^5). 
Die folgende Vision des sich aus dem granitenen Morgengrauen 
herausbaeumenden Fferdekopfes (G S.149) erscheint schon einmal nach 
der Feststellung, dap ein Mann eine Erfahrung gemacht hat und die Ge- 
schichte seiner Srfahrung sucht (G S.9). Dort erfahren wir, dap das 
Lebewesen versucht hat, aus dem zu Granit gewordenen Morgengrauen 
herauszuspringen, "was im ersten Anlauf nicht gelungen 1st und nie, 
ich seh's, nie gelingen wirdw(G S.9). Martin Kraft interpretiert diese 
Vision als den "Anblick des'wirklichen'Daseins vor dem Hintergrund des 
erstarrten Alltagslebens - der lebendige Pferdekopf in der Felsstarre 
26 des Granits - das aber nur geschaut, nicht gelebt warden kann" . Der 
Pferdekopf erstarrt bei vollem Erwachen zu kunstvoll bemalter Terra- 
kotta und zieht sich lautlos in den Fela zurueck. Die Vision eines 
wahren, aus voller Tiefe und Unmittelbarkeit gelebtan Lebens, das 
auch <lie Qual des Schreckens und der Schmerzen voll empfindet, und der 
Drang, es zu leben, werden iramer wieder durch den Alltag, die Gewohn- 
heit, die Traegheit und die eigenen Grenzen erstickt - bis die Vision 
nur noch wie ein schoener Gedanke - ein Kunstwerk - erstcheint und dann 
voellig untergeht. So bleibt bei Enderlin auch das von der Todeserwar- 
tung erhoffte tiefgreifende, verwandelnde Erlebnis aus, so wie auch das 
erhoffte ueberwaeltigende Srlebnis beim Besuch Jerusalems ausbleibt. 
Als der 'Jerusalemfahrer die Stadt in der Morgensdnhe vor sich 
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liegen sieht, ist er voller Erwartung, da ist es noch, wie er as sich 
vorgestellt hat, als er aber dort ist, empfindet er nur Leere: "Es ist 
nioht wahr, dap ich hier bin" (G S.1,50). Er sieht schoenes Mauaswerk, 
Touristenrummel, aber keinen er griffenen Menschen. "Alles bleibt 
Augenschein" (G S.152). Er ist entschlossen, nie davon zu erzaehlen. 
"Spaeter tue ich's dochn(ebd.), und zwar, als er Svoboda trifft und 
die beiden viel miteinander reden, ueber Bauen, ueber Raumbuehne, Kon- 
versation, aber das Problem, das Svoboda hat; wlrd mit keinem Wort 
beruehrt. "Kein Ton ueber Lila"(G S.252). In der der Jerusalemfahrt 
folgenden Geschichte hat Enderlin einen "Kater darueber, dap er dersel- 
be geblieben ist -" und es folgt: "Also Altern! Morgengrauen - aber oh- 
ne Pferdekopf - Grauen - aber ohne Schrei -" (G S.153). Selbst der 
Versuch zum Ausbruch aus alledem, was den Menschen einengt, auch der 
aus der eigenen Vergaenglichkeit durch selbst gewaehlten Tod, wird auf- 
gegeben. Die Alternative zum moeglichen Tod ist nun Altern. 
"Stationaer . . . ist wohl ein falscher Ausdruck", schraenkt 
Max Frisch spaeter seine Feststellungen zum Ablauf der Handlung im 
Roman ein. nBie Zeit wird j"a nioht geleugnet, sie ist sogar das eigent- 
liche Medium, in dem erlebt wird. Aber-Zeit nicht als chronologische 
Ordnung, sondern als Vergaengnis. Ohne Zeit gaebe es keine Wiederho— 
lung. Und das Buch beginnt ja auch mit einem Tod." (Ich schreibe S.18). 
Auch die vorletzte Geschichte handelt von einem Toten. Nur der Tod ist 
endgueltig und erlaubt keine Varianten mehr. Mit dem Tode hoeren alle 
Fiktionen auf. In welcher Weise das Buch-Ich die Zeit erlebt, scheint 
zu seinem spezifischen Erlebnismuster zu gehoeren. 
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Nach Frischs eigener Aussage soil das Erlebnismuster das ichs 
aus den Geschichten das Romans erkennbar warden. "Ich schreiba keine 
Geschichten, sondern Erlebnismuster, das sich in Fiktionen ("Geschich- 
ten") demonstriert. . • . das ist nicht neu. Es ist mir nur bewupt, 
und ich moechte, da0 es dam Laser bewupt wird"(lch schreibe S.15). 
Seiner MBinur.g nach ist das Erlebnismuster nicht unbegrenzt: 
Vielleicht sind es zwei oder drei Erfahrungen, was man hat, 
eine Angst und sieben Hoffnungen, eine nicht unbegrenzte Sum- 
me von Gefuehlen, die sich wie ein Rosenkranz wiederholen, 
dazu die paar Eindruecke auf der Netzhaut, die sich vielleicht 
nicht wiederholen, soda3 die Welt zu ainem Muster der Erinne- 
rung wird, dazu die tausend Ansaetze zu ainem Gedanken, der 
eigen waere, das ist es, was man hat, wenn man von seinem Ich 
erzaehlt: Erlebnismuster - aber keine Geschichtel (Gesch S.9). 
Nehmen wir dazu einige Saetze Gantenbeins, die im Ansehlup an das 
Gespraech mit Burri ueber Enderlins Verhalten bei Todeserwartung ste- 
hen: "Ich weip es nicht. Ehrenwort. Ich kann's mir nicht vorstellen. 
• • • Was ich mir vorstellen kann: (weil ich es erfahren habe) ..." 
(G S.149) und glauben Staeuble, daP das Wesentliche bei Max Frisch oft 
27 in Klammem steht , dann koennen wir daraus schliePen: Nur, was ich 
erfahren habe, kann ich mir auch vorstellen. Dann sind in letzter Kon- 
sequenz die Erfahrungen des Bach-ichs auch die des Fabulierers, des 
Dichters Max Frisch, er ist also seinem eigenen Erlebnismuster auf der 
Spur, in "zwei oder drei Erfahrungen", d.h. "Einfaellen". 
Wie erfaehrt Max Frisch die Zeit? "Die Zeit verwandelt uns nicht. 
Sie entfaltet uns nur. . . . Sie waere damit nur ein Zaubermittel, das 
unser Wesen auseinandsrzieht und sichtbar macht, indem sie das Leben, 
das eine Allgegenwart alles Moeglichen ist, in ein Nacheinander zer- 
legt; . . ."(TI S.22), staht schon im Tagebuch und laept schon eine 
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Grundlage der Theorie des Gantenbein anklingen. "Unser Bewuptsein 
als das brechende Prisma, das unser Loban in ein Nacheinander zerlegt, 
und der Traum als die andere Linse, die es wieder in sein Urganzes sam- 
melt; der Traum und die Dichtung, die ihra in diesem Sinne nachzukom- 
men sucht -w (TI S.23). Die Zeit taeuscht vielleicht eine Sntwicklung 
des Menschen vor( aber alias, was dem Menschen moeglich ist, ist ge- 
genwaertig in ihm zu jeder Zeit, es kann nur nicht alias zur gleichen 
Zeit sichtbar warden. So koennen wir auoh einen Mensohen kennenlernen, 
wenn wir inn "stationaer", zu einera bestimmten Zeitpunkt, in alien 
seinen Fiktionen erleben. Sine besondere Bedeutung dabei hat der 
Traum, der die vielen Fazetten des Lebens in einem Bild zusammenfas- 
sen kann. Der Traum vom Pferdekopf soheint dafuer ein wunderbares 
Beispiel. 
Zeit wird aber nicht nur erlebt als das Mittel, alle unsere 
Moeglichkeiten zu Gesicht zu bekommen. So sehr Frisch die Zeit als 
scheinbar empfindet, sie bringt ihm doch ein Bewuptsein seiner Ver- 
gaenglichkeit. "Wenn es stimmt, dap die Zeit nur scheinbar ist, ein 
bioPer Behalf fuer unsere Vorstellung, die in ein Nacheinander zer- 
legt, was wesentlioh eine Allgegenwart ist; . . • und wenn es auch 
nur fuer das eigene Erleben stimmt: warum orachrickt man ueber jedem 
Siohtbarwerden der Zeit? ills waere der Tod eine Sache der Zeit" 
(TI S.172). Und es komrat ihm der Gedanke: 
Vielleicht muepte man unterscheiden zwischen Zeit und Vergaeng- 
nis: die Zeit, was die Uhren zeigen, und Vergaengnis als unser 
Brlebnis davon, dap unserem Dasein stets ein anderes gegenueber- 
steht, ein Nichtsein, dap wir als Tod bezeichnen. iuch das Tier 
spuert seine Vergaengnis; sonst haette es keine Angst. Aber das 
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Tier hat kein Bewuptsein.keine Zeit, keinen Behalf fuer seine 
Vorstellung; ... wir leben und sterben jeden Augenblick, 
beides zugleich, nur dap das Leben geringer ist als das ande- 
re, seltener, und da wir nur leben koennen, indem wir zugleich 
sterben, verbrauchen wir es, wie eine Sonne ihre Glut ver- 
braucht; wir spueren dieses immerwaehrende Gefaelle zum Nicht.o 
sein, und darum denken wir an den Tod, wo immer wir ein Ge- 
faelle sehen, das uns zum Vergleich wird fuer das Unvorstell- 
bare, irgendein sichtbares Gefaelle von Zeit: ziehende Wolken, 
ein fallendes Laub, ein Wachsen der Baeume . . • £s gibt kein 
Leben ohne Angst vor dem andern; schon weil es ohne Angst, die 
unsere Tiefe ist, kein Leben gibt: erst aus dem Nichtsein, das 
wir ahnen, begreifen wir fuer Augenblicke, dag wir leben, Man 
freut sich seiner Muskeln, man freut sich, dap man gehen kann, 
man freut sich des Lichtes, das sich in unserem dunklen Auge 
spiegelt, man freut sich seiner Haut und Nerven, die uns so 
vieles spueren lassen, man freut sich und weip mit jedem Atem- 
zug, dap alles, was ist, eine Gnade ist, Ohne dieses spiegeln- 
de Wachsein, das nur aus der Angst moeglich ist, waeren wir 
verloren; wir waeren nie gewesen..." (TI S.l78f). 
Das ist ein positives Annehmen der Vergaenglichkeit: durch das Be- 
wuptsein davon werden wir erst fuer die Schoenheit des Daseins emp- 
faenglich, wird unser Leben erst lebenswert. "Das Bewuptsein unserer 
Sterblichkeit ist ein koestliches Geschenk . . . das macht unser Da- 
sein erst menschlich, macht es zum Abenteuer und bewahrt uns vor der 
vollkommenen Langeweile der Goetter" (TI 349). 
Das koestliche Geschenk des Bewuptseins unserer Sterblichkeit 
findet bei Max Frisch symbolhafte Verbindung zum Monat September. In 
einer Schilderung in den Schwierigen finden wir gesagt, was dieser 
Monat fuer ihn bedeutet: 
September verbrannte sich in unsaeglich heiteren Tagen der Ver-- 
gaengnis, Tage aus Leichte und flimmerndem Hauch, alles in Sil- 
ber versponnen, in Feme verblauend. Waelder steigen aus Seen von 
Dunst, Inseln der Farbe, gespenstisch umbrandet. Stille uebar den 
reifenden Weinbergenl Ahnung der Zeit, die stuendlich vergeht, 
das lichterlohe Welken ringsum, das alles Vorhandene verglueht, 
und unsere einzige Hoffnung ins Werden, ins stete Entstehen ver- 
weist, ...Sehnsucht hach dem ISrzeugen jeglicher Art, lebensfreude, 
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von dan buntan Raendarn der Wehmut umsaeumtt Was entstuende 
schon ohna dan Tod und das Welken ringsum, ohne unser Wissen 
vom Todl (Sch S.105f). 
Max Frisch erlabt die Natur intensiv und, via man aus diasem Baispiel 
spueren kann, vermag sie rait einer Zartheit und Anschaulichkeit zu 
schildern, die den Leser imraer wieder beglueckt. Aber die Natur ist bei 
Frisch nicht losgeloest vom Menschen, sondern hat symbolische Verbin- 
dung zu ihm und zu dam, was in seinem Leben geschieht. So findan wir 
Winterund Schnae in sainan Dichtungen, wo die zwisohenmanschlichan Be- 
ziehungan abgekuehlt sind, das Leben erstarrt ist, z.B. in Santa Cruz 
oder in Graf Oederland. Fruehjahr und Maerz sind Sinnbild der Sehn- 
sucht, des Offenen und "Blauen1' - einer von Frisch sehr geliebten Far- 
be, die Weite, Grenzenlosigkeit, das Hinausschweifen der Seele ver- 
sinnbildlicht, wofuer uns das Fruehjahr ein Gefuehl gibt: alles ist 
noch offen, nicht festgelegt, im Werden, alles scheint noch moeglich. 
So macht aich das Ich in Bin an einem Maerzabend auf den Weg (Bin S.10). 
"Und der Scmnaer ist Zustand: . . . und man fragt nicht, was war, und ni 
nicht, was sein wird. Der Sommer, er hat keine Zeit. Der Sommer ist 
fraglos, wie Iaebesglueck, er ist die Fuelle, die in sich selber ruht, 
die einfach da ist, als koenne alles nicht anders sein, als waere es 
ewig"(Blaetter aus dem Brotsack) . Der Sommer ist der Zustand, den 
Frisoh in seinen Wunschbildern von Hawai, Santorin, Peking oder Peru 
sucht, als "wirkliches Leben"; aber es bleibt ein unerreichbares Ziel. 
Darum hat auch der Sommer als Jahreszeit keine -grojBe Bedeutung in 
Frischs Werken. 
Gantenbein ist geschrieben im Bewuptsein der 7?ergaengnisn. 
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Wail er so restlos nach innen gekehrt ist in seiner Betrachtung, hat 
weder Enderlin noch Gantenbein viel Zeit noch die Gemuetsverfassung 
fuer das Erlebnis der Landschaft; es fehlt regelrecht als "relief", 
als Entspannung, und auch als das Gefuehl das Eingebettetseins in der 
groePeren Ordnung der Natur, wie wir es in den Schwierigen noch fin- 
den tmd wie es Walter Faber am Ende seines Lebens erreicht. Zweimal 
jedcch wird die Jahreszeit erwaehnt. Als  Gantenbein einmal fuer Lila 
zur BegruefJung Blumen holt, ist as September: "Ich liebe die Septem- 
bermorgen, tau-blau-grau, Sonne wie fainter Rauch, die laendlichen 
Haeuser erscheinen wie in Seidenpapier, der See blinkt, das andera 
Ufer verdunstet, Herbst" (G S.105). Aber die Farban der fruehen Harbst- 
bluman geniept Gantenbein nur allein; zu schnell vergehan sie. Lila 
ttLrd sich an den KLumen nicht einmal mehr freuen. weil sie zu spaet 
kommt. Auch in der letzten Szene ist es September, aber es ist ein 
italieniseher September mit mehr Licht, grell der Tag, Mittag, "Schlan- 
genhitze", "September: aber Gegenwart1': er enthaalt noch Elemanta des 
Sommers. Und da auch "fernhin und dunkel das Herhstmaer" leuchtet, das 
Meer als Sinnbild fuer Fernweh, Sehnsucht nach We&te und Abenteuer in 
dieser Szene enthalten ist, so ist auch.noch Erwartung geblieben, 
"Durst, dann Hunger", nicht nur in ihrer elementanren Bedeutung, sondern 
auf unverfaelschtes, unmittQlbares Leben (G S.311}. 
In den Schwierigen finden wir den Satz: "Unser Leben geht hin, 
man weip nicht wie, Fruehling urn Fruehling, . . . alias wiederholt sich, 
nichts kehrt uns wieder, Sommer vergehen, Jahre sand nichts"(Sch S.2V3). 
Der Mansch, wenn auch mit seinen Problemen behaftet, wie der Titel schon 
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andeutet, ist dennoch Tail des groPen Rhythmus des Lebens. Die Natur 
wiederholt sich Jahr fuer Jahr, dam Menschen jedoch kahrt nichts wie— 
der. Aber eine junge Ganeration wird wiederJdurchndan gleichan Rhyth- 
DIUS das Lebens gehen. So verwirklicht es sich in Hanswalter und Anne- 
marie in den Schwierigen (Sch S.243f) oder in Viola in Santa Cruz. 
"die alias von neuera erfaehrt, die alles noch einmal beginnt" (StI 
S.76). Aber eine andere, engere Perspektive deutet hier schon sich an: 
"Ich kuesse sie nicht. Entweihen wir nicht das Gewesene. Wiederholen 
wir nichts"(StI S.14), sagt der Vagant (Peregrin). Die Wiederholung 
im Leben zerstoart das Gefuehl fuer das Einmalige, erzeugt die Etnpfin- 
dung von Oede und Frohn. Sie zeigt sich im Alltag, in der Arbeit, in 
den Lebensgewohnheiten, selbst in der Politik in der Wiederholung der- 
selban Machtsysteme. Es grenzt an Fatalismus, was Frisch in Graf 
Oederland und in der Chinesischen Mauer zeigt. Der Wunsch nach Aus- 
brneh aus dem Gefa-engnis der Wiederholung ist da, der Versuch wird 
auch unternommen, aber er endet in Resignation. 
In Gantenbein zeigt uns der Trauni vom Pferdekopf, dap auch hier 
der Wunsch nach Ausbruch noch da ist, aber er bleibt in den Ansaetzen 
stecken, nur der Kopf des Pferdes stoept noch aus dem Granit heraus - 
und er erstarrt alsbald, Der Mensch kann dam Ablauf der Zeit nicht 
entfliehen: er erlebt ihn als Vergaenglichkeit und Altern, als Wieder- 
holung und Gewoehnung. Zunaechst hoffe'n die beiden Liabenden, Enderlin 
und Svobodas Frau, sich der Zeit entziehen zu koennen, urn die Einmalig- 
keit ihres Srlebnisses zu bewahren. "Sie wollten, was nur einmal moeg- 
lich ist, das Jetzt"(G S.70), und Mer glaubte wirklich, dap sie der 
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Wiederholung entgehen wuerden"(S.70). Sie wollten keine Zukunft, "denn 
die Zukunft, dap wupte er, das bin ich, ihr Gatte, ich bin die Wieder- 
holung, die Geschichte, die Endlichkeit und der Fluch in allem, ich 
bin das Altern von Minute zu Minute"(S.70). Abev  er weip nicht, was er 
dagegen tun kann. Er kann es nicht aendern, daP das Erlebnis dahin- 
schwindet: "Es hoert auf, wenn man einander wiedersieht, und es hoert 
auf, wenn er weiterfliegt fuer immer; . . . es gibt keine Hoffnung ge- 
gen die Zeit"(S.69), anderlin stellt sich noch einmal ihr verwundertes 
Gesicht bei der ersten Beruehrung vor, "das es so nicht mehr gibt, so 
nicht"(S.126), Schon nach der ersten Nacht fuehlt er, dap sich von 
Stunde zu Stunde etwas verliert, "dap seine Erinnerung sich loeste von 
ihrer wirklichen Person"(s.75)« Erinnerung wird "Bodensatz der Erfah- 
rung" (S.117). 
Erfahrung ist fuer Max Frisch ein Vorgeschmack der Hoelle. .1:,^ 
Einen Anfang solcher Gedanken und Gefuehle notiert Max Frisch auf dem 
Hradschin in Prag: 
Vor dreizehn Jahren, aIs ich auf dieser Kauer sap und keine Ahnung 
hatte, wohin es weiterging,war es auch Maerz; es war die erste 
fremde Stafdt in meinem Leben, und wenn ich zum Spap daran denke, 
dap ich alles, was diese dreizehn Jahre brachten, noch einmal le- 
ben muepte: der Reihe nach, so wie es war, ohne Veraendern und 
ohne Ueberspringen, das Haepliche, das Holde, das Belanglose, so 
wie es war, genau so, nur ohne die Hoffnung auf das Ungewisse, 
die inmer einen Schritt voranging - Wer moechte es? Wer koennte 
es? (TI S.l63f). 
In Gantenbein klingt es haeter, unertraeglich: 
Ich stelle mir die Hoelle vor: Ich waere Snderlin, dessen Mappe 
ich trage, aber unsterblich, so, dap ich sein Leben, meinetwegen 
auch nur einen Teil seines Lebens, ein Jahr, meinetwegen sogar 
ein glueckliches Jahr, beispielsweise das Jahr, das jetzt be- . 
ginnt, noch einmal durchzuleben haette mit dem. vollen Wissen, 
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was kommt, und ohne Erwartung, die allain imstande ist, das Laben 
ertraeglich zu machen, ohne das Offene, das Ungewisse aus Hoff- 
nung und Angst. Ich stelle es mir hoellisch vor" (G S.1l9f). 
Die Neugierde, die blinde Erwartung, die Ungewigheit, wie es weiter- 
geht, die machen das Leben ertraeglich, ja sogar schoen. Alies zu vis- 
sen: "Es waere die Hoelle. Erfahrung ist ein Vorgeschmack davon, aber 
nur ein Vorgeschmack; meine Erfahrung sagt ja nicht, was kommen wird, 
sie vern&ndert nur die Erwartung, die Neugierde -■{S.121f). Die Er- 
innerung und die Erfahrung machen uns die Wiederholung bewupt und 
lassen sie uns zur Qual warden. So ist Enderlin beschaemt ueber die 
erste Wiederholung einer Geste, als er sich d ess on bewupt wird (S.?1). 
Fassaden, Reklamen, Denkmaeler, Autobusse - die Walt draupen wird zum 
immer wieder gleich ablaufenden Band: HDeja vutw(S.118)t und "dieses 
Liebesinnenleben, of fen gestanden, ist mir zu langjoeilig, zu bekannt11 
(S.119). Und was das Eheleben wird, wenn der erste liebesrausch dahin 
ist, malt Frisch in Vorstellungen, die der Langewsile der Goetter aehn- 
lich sein mup: Ja, noch Keigung, aber liebestote Eoerper, Gowoehnung, 
nicht mehr Begierde, nur noch Sehnsucht nach Begiende, "Vergangenheit 
ist kein Gehaimnis mehr, die Geganwart ist duenn, weil sie abgetragen 
wird von Tag zu Tag, und die Zukunft heipt 4ltern„.."£.133). Und das 
Altern ist Vergaenglichkeit ohne Erwartung. 
Die Erinnerung ist es, die uns der Qual der Wiederholung aus- 
setzt, Frischs Vorstellung davon, wie Erfahrung und Erinnerung im Men- 
schen wirken, ist besonders gut an Philemons ReaktaLon zu erkennen, als 
Baucis ihm erklaert, dap sie einen anderen liebt. 
■■--■- &+ - 
Bs verfeinert sich das Vermoegen zu unterscheiden zwischen 
Gefuehlen, die man hat, und solchen, die man schon gehabt hat. 
Das hat nichts nit Reife au tun. Ich empfinde den Augenblick 
als Erinnerung. Das ist alias. Ich erinnere mich, wie ich var 
Jahran auch nicht geschrien..habe> weil es auch nicht das erste 
Mai gawesen ist, und das ersxa Mai, als ich es gehoert habe 
von einer Frau, dap sia bei einem andern gewasen ist, habe ich 
nur geschrien, weil es sich mit meiner Ahnung so vollkommen ge- 
dackt hat, wia es sich 3either deckt mit meiner Srinnerung an 
das erste Mal..."(G.S.l79). 
Schon bevor es das erste Mai passierte, war dia Ahnung, odar wie man 
auch sagen koennte, der Einfall oder die Erfahrung da. Nun deckt sich 
in der Erinnerung jades aehnliche Erlebnis mit der Erfahrung. Die 
Weise des Brlebens bleibt gleich, auch wenn das Erlebnis mit einem 
anderen Menschen gaschieht und darum anders sein kann. 
Enderlins Alternative zum nicht eingetretenen Tod ist das 
Altern. Das Altern bedeutet: koerperliche Yeraenderungen, mehr Muedig- 
keit, eingeschraenkteres Leben, Schonung, das Bewuptsein, "dap der 
Jahrgang, dam er angehoert, keinen Vorschup an Srwartungen mehr ge- 
nie0ta(G S.153). Aber uer wird eine Wuerde daraus mache^Cs.l55). 
Trotsdem ist das Altern nichts Schoenes. "Warum hat man sich nicht 
erhaengt?11 (ebd.). 
Das Thema des Alterns, das zuerst in Homo faber anklingt, hat 
Frisch ueber den Gantenbein hinaus beschaeftigt,und das Nachdenken 
darueber findet reichen Niederschlag, tails in humoristischer oder 
ironischer Weise, im Tagebuch 1966-1971. In "Notizen zu einem Hand- 
buch fuer Mitglieder11 der "Vereinigung Freitod" kann man nachlesen, 
warum diese ganz natuerliche Lebenserscheinung ihn besonders beruehrt: 
"Angst des Kuenstlers vor dem Alter: dap er nicht kreativ sein wird; 
und einen Beruf, eine Existenz, wo dies keine Rolia spielt, hat er 
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meistens nicht gelern"tn(TII S.315). Die Angst des Kuenstlers vor dem 
Alter ist besonders grop, weil es ihm seine Schaffenskraft ninmt, und 
Erisch haelt die Ansicht, dap hohes Alter fuer einen Kuenstler Gewinn 
sein koennte, fuer exnen Irrtum. Der Ruhm eines alternden Kuenstlers 
bleibt lebendiger als er selber. Der Kuenstler hat ein sehr feines Ge- 
fuehl fuer die ersten Anzeichen der Vergreisung: "Es kann einen Kunst- 
nacher schon erschrecken, wa3 wir als Meisterschaft bezeichnen" (TH 
S.318). Am Ende beraubt das Alter den Kuenstler der Funktion aller 
Seiner Sinne, die fuer sein Schaffen so wichtig sind: 
Indem der Tastsinn nachlaept, das Gehoer nachlaept, die Sehkraft 
nachlaept, das Hirn weniger aufnimmt und langsamer arbeitet, die 
Emotionalitaet schwindet, die Neugierde schwindet oder sich zu- 
n&ndest verengt, die Reflexe sich wiederholen oder ueberhaupt 
ausfallen, die Assoziation stockt, die Fantasia verdorrt, die 
Begierde jeder Art nachlaept usw., kann es sein, da(3 der Gezeich- 
nete es leichter hat mit seiner Kunst: es faellt ihm nur noch 
ein, was er meistert (Alters-Stil)" (TH S.319). 
Diese Zeilen fassen zusammen, was Snderlin mit dem Altern nun zu er- 
warten hat, JSS ist eine resignierende Sicht auf allexdas, was man nun 
nicht mehr kann,und ein schonungsloses Offenlegen des Verfalls. Ender- 
lin wird "ueber sein Alter nicht klagenw(S,155)» aber etwas Positives 
kann er in den Aussichten des Alternden nicht entdecken. 
"Es gibt keine Hoffnung gegen die ZeitM(G S.69), d.h. wir koen- 
nen der Vergaenglichkeit nicht entgehen - es sei denn in unseren Kin- 
dern. In ihnen erleben wir wieder, wie sie frisch, unbelastet von 
Erfahrung und Srinnerung, das Leben voller Hoffnung beginnen. Die Er- 
lebnisse der Eltern, der Alten, sehen sie wohl, aber sie interessieren 
sie nicht. Die Erfahrung kann man nicht waiterreichen, ebenso wenig wie 
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die Erinnerung. Das erfaehrt Gantenboin mit seinem Kind: 
Schiffbrueche anderer interessieren nicht; Beatrice braucht 
keinen Trost, sondern seine Unterschrift und das Geld fuei* 
eine bessere Schule; ihr .Anspruch ist blank und lauter, kein 
Anspruch auf Kamaradschaft, und es eruebrigt sich, dap ein Va- 
ter, um sich anzubiedern, von seinem eigenen Leben erzaehlt 
und von seinan schweren Fehlern; das Kind sieht sie ohnehin, 
laechelnd, Blick hinuaber zum Park. Dagegen ist nicht anzukpm- 
men, Gantenbein sieht es, gegen Intelligenz ohne Erfahrung. 
(G S.300). 
Wie Max Frischs spezifisches Erleben der Zeit zu seinem Erleb- 
nismustar gehoert und sich in den Fiktionen das Gantanbain manifea 
stiert, so scheint auch die Anffassupg Tail seines Erlebnismusters, 
dap jede Aeuperung eines Manschen eine Rolle ist. "Jede- Geschichte 
ist eine Erfindung, ; . • jades Ich, das sich ausspricht, ist eine 
Rolle -w (G S.45). Max Frisch erklaert den letzten Satz als einen der 
wegweisenden in diesem Roiaan (Ich schreibe S.13). In diesem Satz geht 
es nicht urn das bewupte Rollenspiel, sondern darum, dap der Mensch 
gar nicht a-nders kann. als eine Rolle spielen, wenn er von sich er- 
zaehlt (auch, wenn er sich selbst etwas erzaehlt). Den Wahrheitsgehalt 
dieses Satzes koennte man anzweifeln undi'feststellen, dap nicht jede 
Aeupertmg Rolle sein mup, sondern manches wahr sain kann, besonders, 
wenn man ausspricht und im Gespraech ergruendet, was man im Augen- 
blick arlebt und fuehlt. Aber Frisch sagt:nIch bin kein PhilosophM(Ich 
schreibe S.13). Sine solche Untersuchung wuarda uns hier nicht weiter- 
fuehren. Wir muessen versuchen, den Satz so zu verstehen, wie er von 
Frisch gemeint ist. DaP Frisch seine Rollen-Idee in dieser Form ent- 
wickelt hat, haengt wohl mit: seiner Vorstellung zusammen, dap man Ge- 
genwart kaum erleben kann. Schon im ersten lagebuch kommt dies zum 
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Ausdruck: 
' Glueck als das lichterlohe Bewufltsein: Diesen Anblick wirst du 
niemals vergessen. Was aber erleben wir jetzt, solange er da 
1st? Wir freuen uns auf eine Reise, vielleicht jahrelang, und 
an Qrt und Stella besteht die Freude groeptenteils darin, da3 
man sich um eine Srinnerung reicher weip. Sine gewisse Enttaeu- 
schung nicht ueber die Landschaft, aber ueber das menschliche 
Herz. Der Anblick ist da, das Erlebnis noch nicht. Han gleicht 
einem Film, der belichtet wird; entwickeln wird es die Srinne- 
rung, Man fragt sich manchmal, inwiefern eine Gegenwart ueber- 
haupt erlebbar ist. . . . Die Gegenwart bleibt irgendwie unwirk- 
Hch, ein Nichts zwischen Ahnung und Srinnerung, welche die 
eigentlichen Raeume unseres Srlebens sind; die Gegenwart als 
blbper Durchgang; die bekannte Leere, die man sich ungern zu- 
gibt. «Gehe fort, damit ich bei dir seii' (TI S.l22f). 
Dieses Gefuehl, Gesehenes erst nachtraeglich wirklich zu.erleben, ist 
vielleicht eigentuemlich fuer den Dichter, der ja vpr allem aus der 
Erinnerung schafft. Aber Frisch glaubt, die Feststellung habe weit- 
reichende Gueltigkeit. Drei Jahre spaeter aeupert er: 
Was wir erleben koennen: Srwartung oder Erinnerung. Ihr 
Sennittpunkt, die Gegenwart, ist als solche kaum erlebbar: 
... Verwechslung zweier Begriffe: erleben und dabei sein. 
Das weitaus meiste, was Ilenschen erleben, liegt wohl im Be- 
reich der Ahnung; schon der andere Bereich der Erlebbarkeit, 
die Srinnerung ist viel kleiner. Waere es nicht so, gaebe es 
ueberhaupt keine Dichter, nur Reporter, und es gaebe vor allem 
-auch keine Leser. Was tut denn der Leser, indem er ein Buch 
aufschlaegt? Er verla&pt sein Dabeisein, da es ihn nicht er- 
fuellt; er begibt sich in den Bereich seiner Ahnung: um etwas 
zu erleben. (TI S.4-19f). 
Die Welt als Erinnerung und Ahnung zu erleben, ist fuer den Dichter 
29 Quelle seines dichterischen Schaffens. Marcel Proust und Martin 
Walser (Das Sinhorn) haben sich mit der Bedeutung der Erinnerung aus- 
giebig auseinandergesetzt. Fuer Max Frisch scheint aber das Nichter- 
leben der Gegenwart besonders kennzeichnend zu sein. "Frischs Gestal- 
ten fliehen vor jedem echten Erlebnis der Gegenwart", stellt Monika 
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Wintsch-Spiess fest-^ , und ihr Swill es scheinen, als sai gerade Gan- 
tanbeins dunkle Brille die unuebersteigbare Mauer zwischen ihm und dam 
31 
virklichen, gagenwaertigen Leben" . Warm wir uns aber vergagenwaertijf. 
gen, dap Gegenwart ja immer nur ein Augenblick in unserem Laben ist, 
muessen wir zugeben, dap alias schnell Erinnerung wird und darum unser 
Erleben weitgehend von erinnerten Gefuehlen, Erfahrungen und Hoffnun- 
gen gespait wird, die wiederum die Jihnung fuer die Zukunft s chaff en. 
Das Problem der Rolle und damit das der Maske hat Frisoh schon 
immer beschaeftigt, aber es war bisher die Rolle, die einer vortaeusch- 
ta, um einen bestiramten Eindruck zu erzeugen, die Rolle,'die vielleicht 
zwei Partner voreinander spielen, weil sie ihr Innerstes nicht ent- 
huellen wollen; es war die Rolle, die ainem die Gesellschaft auf- 
zwang, weil man darstellen sollte und dann auch oft wollte, was sie 
von einem erwartete. Es war die bewupte oder die bewupt-werdende Rol- 
ls. 
Reinhart in den Schwierigen leidet schon an der Verstellung. 
Es war zum Aufschreien, Erregung, die sich nie befreite, sobald 
ein Mensch, selbst der naechste, zugegen war. Immer die toedli- 
che Maske der Ruhel "Warum erwachte man stets an der Gegenwart des 
anderrr? Warum konnte man nicht sein, wie man war? Stets blieb 
ein Rest von starrer Verstellung, und doch gibt es Bruecken zum 
anderen, o seltenl aber es gibt. (Sch S.117). 
Es steht eine Hoffnung dahinter, dap man seine Rolle aufgeben, da3 
man Bruecken zum andern schlagen kann. Das gelingt dam Rittmeister 
und Elvira nach 17 Jahren Luegen, Jahren der Rolle als treue Ehepart- 
ner, mit der Maske vor den geheimen Sehnsuechten, durch das Erschei- 
nen von Peregrin: "Warum konnten wir nicht ehrlicher sein? Es fehlte 
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30 wanigw (StI S,75)»  Stiller nrutet sich zunaechst eine Rolle zu, die 
er nicht ausfuellen kann. Als  er es erkennt, flieht er nach Amerika 
und ringt sich dort zu der Haltung durch, nur so, wie er wirklich ist, 
ohne Rolle zu leben. Aber die Gesellschaft will ihn in die alte Rolle 
draengen und auch seine Frau, von der er so sehr eine andere, freiere 
Haltung erhofft hat, kann ihn nur als dea alten Stillersehen. Es ge- 
lingt ihm nicht, ihr sein gropes Erlebnis auch nur verstaendlich zu 
machen. Diese Manschen koennen zueinander keine Bruecken schlagen. Sie 
sehen beide nur die Maske, das "Bildnisw des andern. .Auch Walter Faber 
spielt eine Rolle, die Rolle des Technikers, der weder an. Schicksal 
glaubt noch sich beeindrucken lassen moechte.ivon den Kraeften der Na- 
tur. Er spielt diese Rolle nicht nur VOE andern, sondern auch vor sich 
selbst, bis das Schicksal selbst ihm eine Lehre gibt und den in ihm 
verdraengten Gefuehlen doch noch Geltung in seinem Leben verschafft. 
Ohne Seine "Maske" gelingt ihm auch das Brueckenschlagen zum anderen 
Manschen. 
HLer in Gantenbein wird das Problem der Rolle komplizierter. 
Einmal ist da auch die Rolle, die die Gesellschaft vom Menschen ver^ 
langt, Beispiel fuer diese Rolle ist die Geschichte vom Botschafter, 
der sich ploetzlich der Rolle bewuJ3t wird, die von ihm verlangt wird 
und die er seiner Mainung nach nicht auszufuellen vermag. Aber nach 
erst geplantem Ruecktritt waehlt er doch: 
Das GroePere; die Rolle. Seine Selbsterkenntnis bleibt sein Ge- 
heimnis. . • • Er meistert seine Rolle, die somit die Rolle eines 
Hochstaplers ist, kraft des Geheimnisses, das er nicht preisgibt, 
nie, auch nicht unter vier Augen. Er wei{3: jede Selbsterkenntnis, 
die nicht schweigen kann, macht kleiner und kleiner. Er weip: 
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wer nicht schweigen kann, will erkannt sein in der'Groepe 
seiner Selbsterkenntnis, . . ..° (G S,115f)« 
Er nimmt sein Geheimnis mit ins Grab. Seine Totenmaske hat "einen 
Zug von GroePe" (G S.116). 
Eine solche Haltung der,GroePe" ist Enderlin nicht moeglich. 
Erst anlaeplich einer Abendgesellschaft, nach dam Bekanntwerden seines 
Rufs nach Harvard, wird sich Enderlin bewupt, dap er offensichtlich 
schon eine Rolle gespielt hat (G S.37). Dabei wird Enderlin etwas klar: 
Wer, wie Enderlin, sich einmal so entworfen hat, dap er sich 
durch Leistungen legitimieren raup, wirkt im Grande nie ver- 
trauenswuerdig. Was ueberzeugt, sind nicht Leistungen, sondern 
die Rolle, die einer spielt. Das ist's, was Enderlin spuert, 
was ihn erschreckti' (G S.115). 
Enderlin konmt zu der Ueberzeugung, dap er die Rolle, die die Gesell- 
schaft ihm zuweist, nicht spielen kann und nicht spielen will. Er wird 
krank, um nicht nach Harvard fahren zu koennen (G S.115,136£). Er 
scheint auch nach Ggsundwerden nicht nach Harvard zu gehen, stattdes- 
sen uebernimmt er die Herausgabe einer Zeitschrift (S.142), die Zeit- 
schrift erscheint auch und ist sogar erstaunlich (S.2(&). Er leistet 
also wieder etwas, aber nicht, was die anderen von ihm erwarten. 
Enderlin verwirft die ihm von der Gesellsckaft aufgedrungene 
Rolle. Er hat nicht die Moeglichkeit zur Wandlung, nichi; die "GroePe" 
oder den Mat oder den Willen, diese ihm ploetzlidn klarwerdende Rolle- 
nun auch bewupt zu ergreifen. Stattdessen spielt er die fuer sich 
selbst entworfene Rolle weiter, die eigene Fiktiam von seinem Ich. Sein 
Ich war auf Leistung und nicht auf Sindruck-Machena hin entworfen und 
als ein glueckliches Ereignis (in den Augen der Gtesellschaft) eintrifft, 
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kann er as in sein Konzept von sich nicht einbauen. Er muP sain altes 
Ioh weiterleben, selbst wenn er darum auf einen Erfolg und besondere 
Anerkennung verzichten mup. 1st die Parallelgeschichte fuer ihn die 
von "Otto dem Milchmann" (G S.48) oder von dem "Pechvogel" (S.4-9)? Er 
scheint dem Pechvogel aehnlich, der den Entwurf seines Ichs nicht aen- 
dern kann. (Man koennte es auch krasser sehen: da3 er mit dem Aufgeben 
von Harvard sein altes Ich zertruemmert, denn den Ruf nach Harvard hat- 
te er sich erhofft, und ein neues Ich sich nicht schaffen kann - er 
wird unbedeutend; was der Geschichte von Otto dem Kilchmann entspre- 
chen wuerde). Auf jsden Fall ist kein "Vorschup an Erwartungn (s.153) 
mehr in ihm; wir wissen, wie er sich entscheidet, er fesselt nicht 
mehr unsere Heugierde, und darum wird er"aufgegebenM (S.156). 
Enderlins Verhalten und die Geschichte vom Botschafter veran- 
schaulichen neben dem Rollenspiel auch das, was Max Frisch in seinem 
Strait mit Emil Staiger gemeint hat: wie sehr Sntwuerfe von sich 
selbst und Entscheidungen im Innern der Menschen unter Umstaenden 
weitreichende aeupere Konsequenzen haben koennen. Dap Max Frisch diese 
Zusamraenhaenge auch beleuchten moechte, zeigt die Geschichte vom Kesch, 
die er im Anschluf* an die Pechvogel-Geschichte erzaehlt. Daneben aber 
beleuchtet sie auch, dap es gerade die Unterlassungen sein koennen, die das 
Einbildungskraft des Menschen immer wieder beschaeftigen.(G.S49f). 
Enderlin gibt die Enderlin-Rolle auf, weil sie ihm keine neuen 
Perspektiven mehr eroeffnet. Aber im Gantenbein hat er sich eine deut- 
liche Rolle geschaffen, naemlich die des Scheinblinden, und auf deren 
Perspektiven ist er neugierig. Allerdings hat er schon beim Konzipieren 
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dieser Rolle Bedenken: "Der Nachteil, der ihn am maisten aengstet: 
die Verinnerlichung, der seine Blindenrolle ihn aussetzt" (G S.41). 
"Die Netzhaut ist ein Schutz vor der AEhung, die fast jedes Geraeusch 
in uns auslpest, und vor der Zeit: man sieht, was die Uhr drueben an 
Sankt Peter zeigt, und die Uhren zeigen immer jetzt. Ein Schutz vor 
der Erinnerung und ihren Schluenden" (S.4-0). Alias in seinem Innern 
abzumachen, von Ahnungen und Erinnerungen geplagt zu warden, das 
sohien schon typisah fuer Enderlin. Wenn auch nur scheinblind, aber 
dadurch doch gezwungen, nicht zu sagen, was er sieht,ist Gantenbein 
seinem Innenleben zwangsweise noch mehr ausgeliefert als- Enderlin. 
Gerade dieses Merkmal, "dap er nicht sagen kann, was er sieht", stem- 
pelt Gantenbein sehr deutlich als Enderlinsr Geschoepf. Wir brauchen 
nur an die Krankengeschichte zu denken (S.138): statt Burri zur Rede 
zu stellen und sich sofort Gewipheit zu schaffen, quaelt Enderlin 
sich lieber ein Jahr in Ungewipheit. Schon beim Kennenlernen der Frau 
Svobodas zeigt sich dieses Herkmal Enderlins. Ihn interessiert die 
Frage ihres Berufes, aber urn nicht unhoeflich zu sein, sie vielleicht 
sogar zu kraenken, verzichtet er darauf, sie danach zu fragen.(S.58). 
Gerade die Verinnerlichung als Kennzeichen der Blindenrolle zeigt, dap 
sie genau in Enderlins Erlebnismuster papt, denn Gantenbein als vorge- 
taeuscht Blindem ist es unmoeglich, unmittelbar Gegenwartserlebnis zum 
Ausdruck zu bringen. Srleben mup sich bei ihm vorwiegend in ilhnen und 
Erinnern abspielen, weil er sich nicht unmittelbar Gewipheit verschaf- 
fen kann, wie es bei Enderlin als offenkundig Sehendem schon ist, und 
sich daher immer verspaetet oder auch gar nicht aeupern. Wenn,an sich 
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fuer den Sehenden die Uhr auch immer "jetzt" zeigt, Enderlin kann die- 
ses "Jetzt" nicht leben. Er kann nicht unmittelbar in die Gegenwart 
erleben und reagieren, sondern handelt aus der Reflektion und daher 
immer zoegernd und meist verspaetet. 
Der vorgestellten Blindenrolle Enderlins liegt eine Erkenntnis 
zugrunde, naemlich die, dag er im Umgang mit anderen Menschen blind 
ist. Man. kann dies als eine Folge seiner geringen Gegenwartsbezogen- 
heit ansehen; darum trifft es auf inn besonders zu. Daneben ist es ja 
aber eine aUgemein menschliche Situation, dap der Mensch den andern 
nie wirklich erkennen kann, also wenigstens teilweise ihm gegenueber 
blind ist. 2'H.t dem Gegenueberstellen der verschiedenen ECLindheiten, 
der Blindheit der Blindenrolle, der Snderlins und der allgemein 
menschlichen, bereichert noch urn das Blindwerden durch Gefuehle 
(Liebe, Wut), treibt Frisch sein Spiel mit Worten und Vorstellungen 
durch das ganze Buch. 
Durch die Blindenrolle hofft Enderlin, sich gegenueber "die 
Menschen etwas freier zu machen, frei von der .Angst, dap man ihre Lue- 
gen sehe" (G S.41). Er nimmt an, die Leute werden "sich vor einem 
Blinden wenig tarnen, soda? man sie besser kennenlernt, und es ent- 
steht ein wirkliches Verhaeltnis, indem man auch ihre Luege gelten 
laept, ein vertrauensvolleres Verhaeltnis"(ebd.)« Analysiert man die- 
sen Satz, so zeigt er dreierlei: Enderlin setzt voraus, dap die Man- 
schen luegen; er glaubt, dap ein vertrauensvolleres Verhaeltnis gerade 
dadurch entstehen kann,.dap man ihre Luegen gelten laept; er will die 
anderen Menschen besser kennenlernen, indem er selbst sich nicht zu 
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erkannen gibt. Zu der Offenheit, zu der er selbst nicht bereit ist, 
will er die anderen verfuehren. Aber da er selbst sich einar list be- 
dient, weip er nie, ob nicht die anderen auch listig sind; mit der 
list ist das Miptrauen verbunden. 
Nachdem Gantenbein seine Armbinde erhalten hat, mu.p er ihre 
Wirkung gleich in einem Cafe ausprobieren, und sofort stellt sich das 
Miptrauen ein, weil er unsicher ist im Hinblick auf die anderen: 
"Trauen sie seiner amtlichen Armbinde nicht?" (G S.4-5). Frauen spue- 
ren es sogar im Ruecken, wenn sie gesehen werden, stellt er fest. So 
hat Camilla Huber ihn durchschaut, wie er Camilla Huber durchschaut - 
bis auf einen Punkt, den, dap sie von seiner Scheinblindheit wupte. 
Das erfaehrt er erst, als sie sich trennen. Beide haben sich gegen- 
seitig ihre Rollen gelassen und sind dabei Freunde geworden, "richti- 
ge Freunde" (S.255). -Aber die Scheinblindheit wie jede angenommene 
Rolle hat eine Luege zur Grundlage, die gefaehrlich und unhaltbar 
wird, wenn es urn die engsten Beziehungen zum Menschen geht oder um 
etwas Lebenswichtiges: dann wird die Rolle zur Schuld und zerstoere- 
risch. Das zeigt die Geschichte von der Gerichtsverhandlung, wo Gan- 
tenbein Camillas Liebhaber haette retten koenne, es aber seiner Rolle 
wegen nicht tut (S.270ff). Auch Gantenbeins Begrenzung in der Kinder- 
erziehung macht dies deutlich (S286f). Durch veH3eumte Ma0regelungen 
wird er schuldig am Kind, "aber Schuld stiftet vaeterliche Liebe" 
(S.298). Vor allem aber zeigt sich seine Schuld in seiner Beziehung 
zu Lila, wo Lila sein Blindenspiel mit ihr als Verrat empfindet 
(S«304). Wenn beide Seiten sich des Rollenspiels bewupt sind und es 
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auf manschliche Beziahungen nicht ankommt, kann es gut gehan. Das 
Rollenspiel bringt mangelnde Offenheit und Miptrauen nit sich, was 
jede naehere manschliche Beziehung vergiftet. 
Miptrauen tind mangelnde Offenheit gehoeranuiniaht nar zu Ganteh- 
beins Erlebnismuster, sondern genauso zu Enderlins. Ganz deutlich wird 
das in der Tonbandgeschichte (G S.259f)t die eine Enderlin-Geschichte 
ist, wie wir aus dem folgenden "Main Name sei Gantenbeinl (Aber end- 
gueltig)" (S.264) schliePen koennen. Die Ursache das MLptrauens wird 
wieder deutlich. Burri soil ueber ihn geklatscht haban. Enderlin kann 
es sich nicht vorstellen, aber as wurmt ihn doch. Burri zu fragen und 
alles aufzuklaeren ist ihm, wie wir schon feststellten, nicht moeg- 
lich. Darum kommt er zu "blinden Erfindungen", und "ein Ergebnis mei- 
ner blinden Erfindung, die sich frueher oder spaeter urn jeden Manschen 
bildet, ist main jahrelanges Kiptrauen gegenuebar andern" (S.260). Er 
glaubfc, da3 sich die Menschen vor ihm nicht natuerlich geben, nicht so, 
wie sie sind: "Es ist, sobald ich dabei bin, nicht die Geselischaft, 
die mich interessisrt, sondern eine Geselischaft von Larven, die ich 
verschulde" (S.261). Und er erlaeutert das am Beispiel von Dolf, der 
in seiner Einbildung voll Wissen und Humor ist, was dieser in Enderlins 
Gegenwart aber nie zeigt (ebd.)« Enderlin "lechzt nach Verrat": er 
moechte definitiv wissen, dap sein Miptrauen begruendet ist. "Was ndch 
nicht verraet, verfaellt dem Verdacht, dap es nur in meiner Einbildung 
lebt, und ich moechte aus meiner Einbildung heraus, ich moechte in der 
Welt sein"(S.263). Aber auch die Tonbandaufnahmen geben ihmkaina Hin- 
weise und koennen ihm nicht aus seinem Miptrauen heraushelfen. 
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Der Durchschnitts-Msnsch ist sich entweder gar nicht der Tat- 
sache bewupt oder er labt mit der Tatsache, daP immer etwas "Verrat" 
zwischen Menschen existiert, daP sie Rollen voreinander spielen, wail 
sie sich nicht zu erkannan geben wollen, und er verlangt nicht mehr. 
Br ist sich auch nicht dessen bewupt, wiaviellvom Bild das anderen 
Mianschen nur durch seine eigene Einbildung geschaffen worden ist. In 
Frisch haben wir es aber mit einem sensiblen und anspruchsvollen Men- 
schen zu tun, der aus seiner einseitigen Sehweise heraus moechte. 
Durch die "Larva" der Rolle und die eigene Einbildung hindurch moechte 
er zum wirklichen Henschen vorstopen und dadurch auch selber wirkliw 
char warden. 
"Wirklich zu sain" ist das Ziel, um das sich Frisch immer von 
neuem bemueht, wie wir schon in seinem Tagabucheintrag ueber die 
Gueltigkeit einer Wahrheit, eines Gedankan sahen (Tir.S.228f). Da 
alta Srfahrungen auch auf neue Erlebnisse angewendet werden, die 
ganz anders sein koennen, werden wir durch diese Erstarrung dem 
neuen Erlebnis oder dem neuen Menschen nicht gerecht. Zum Wirklich- 
sein gehoert, sich der begrenzten Gueltigkeit unserer Gedanken und 
Vorstellungen jederzeit bewupt zu sein. Solche Faehighkeit fandeEax 
Frisch in Goethe: 
Er stellt dem Gedanken, ohne ihn zu widerrufen, eine Srfahrung 
gegenueber, die eherwiderspricht, mindestens eindaemrit, eine 
Erfahrung, die der gleiche Kopf, der eben jenen Gedanken gebo- 
ren hat, ebenfalls gelten laept, einfadh weil es eine Erfahrung 
ist, eine lebendige, eine wirkliche. Das ist das scheinbar Ver- 
soehnliche seiner Reflexionen, da3 sie fast immer Licht und Schat- 
ten zeigen, Scheinbar; denn sie versoehnen den Widerspruch kei- 
neswegs. Sie halten ihn nur in der Ealance, in einem Zustand 
wechselseitiger Befruchtung, Balance zwischen Danken und Schauen. 
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Nichts geht ins Toedliche, veil es die widersprechende Erfah- 
rung nicht ueberrennt, nicht uebermuetig unterjocht, sondern 
die Kraft hat, sie aufzunehmen - die Kraft, wirklich zu blei- 
ben, oder genauer: immer wieder aufs neue wirklich zu werden. 
(TI S.27?f). 
Urn immer wieder"wirklich zu werden',' bedarf es der Kraft, auch Wider- 
spruechliches jederzeit aufzunehmen. Man mu0 bereit bleiben, das Bild 
von Menschen oder Dingen jederzeit zu korrigieren, auch scheinbar 
nicht dazu Passendes einzubeziehen. Denken und Schauen muessen beide 
gleichmaefJig zum Bilde beitragen. Enderlin ist geplagt von einem Ueber- 
gewicht seines Denkens, seiner Einbildung. fir wei{3 dies und moechte 
es aendern. Da.er seinem Schauen nicht traut und nicht unmittelbar 
erforschen kann, versucht er es mit einem Tonband,(dap er zwischen 
sich und die Welt schiebt (wie Walter Faber den Film, Gantenbein die 
Brille). Aber er hoert auch auf dem Tonband nicbts anderes (nur Idla 
ist "maedchenhafter" G S,262), er findet keinen Verrat. "Der Verrat 
ist etwas sehr Feines, scheint es, er laept sich weder sehen noch 
hoeren, wenn nicht der Wahn ihn vergroe3ert"(S.263). Der Wahn ist un- 
sere Einbildung vom Menschen. Nur ein "Rip durch den Wahn" (Werk S.25) 
laept uns hin und wieder ein Stueck Wahrheit des Menschen sehen. Auch 
der "sturz wieder durch alle Spiegel" (G S.16) scheint dasselbe zu be- 
deuten. Wir sehen nur ein Spiegelbild des Menschesn oder der Welt. In 
besonders schweren oder lichtan Mbmenten vermoegeai wir wie mit einem 
Sturz durch den Spiegel hinter dieses Spiegelbild zu schauen, "dann 
setzt sich die Welt ^wieder zusammen"(ebd.). Im.cWatinr.leben wir nicht nur 
in Bezug auf andere, sondern auch in Bezug auf uns selbst. Wir duerfen 
das Berauehen nicht aufgeben, immer wieder durch den Wahn hindurch zum 
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*wirklichenMSehen zu kommen. 
Frisch weip, wie sehr man dam Menschen Unrecht tut, wenn man das 
Bild, was man sich von ihm macht, fuer das wahre Bild, den ganzen Men- 
schen haelt. Schon frueh im Tagebuch findat sich dia beruehmte Ein- 
tragungif "Du sollst dir kein Bildnis machanM(TI S.31). Dieses Wort 
steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers k und ist das zweite Ge- 
bot der zehn Gabote in der Reformierten Kirche. (Die Svangelisch-Lu- 
therische Kirche kennt dieses Gebot nicht.) Es bezieht sich in der 
B&bel auf Gott. Frisch wendet es auf den Menschen an: 
Es ist bemerkenswert, dap wir gerade von dem Menschen,. den wir 
lieben, am mindesten.;aassagen koennen, wie er sei. Wir lieben 
inn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an 
der Liebe, dap sie uns in der Schwebe des Lebendigen haelt, in 
der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen in alien seinen moeg- 
lichen Entfaltungen . . . Die Liebe befreit . . . aus jeglichem 
Bildnis. ... So wie das All, wie Gottes unerschoepfliche Ge- 
raeumigkeit, schrankenlos, alles Moeglichen voll, aller Geheim- 
nisse voll, unfafJbar ist der Mensch, den man liebt - Nur die 
liebe ertraegt ihn so. (TI S.31). 
So moechte Enderlin als Gantenbein lieben, in der Rolle des blind 
LL9be;yJ'3:T 
Liebenden. Am Anfang gelingt ihm dies auch, wie zwei kurze Geschich- 
ten zeigen*Sr hofft, dap er nie aus dieser Rolle faellt, weil er er- 
fahren hat, dag Sehen (vermeintliches Sehan, Bildnis-Sehen) nicht 
hilft: "Wenn Lila wuepte, dap ich sehe, sie wuerde zweifeln an meiner 
Liebe, und es waere die Hoelle, ein Mann und ein Weib, aber kein Paar; 
erst das Geheimnis, das sie voreinander hueten, macht sie zum Paar" 
(G S.100). ES scheint nicht das Geheimnis der Rolle, das Frisch hier 
meint, sondern in tieferem Sinne das Geheimnis, das Unausschoepfliche, 
das der Mensch fuer den Liebenden ist. Der letzte Satz des Zitats er- 
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scheint noch einmal nach der Geschichte, in dar Gantenbein Lila ohne 
die Brille und dennoch als Blinder umarmt (S.103). Sehen wuerde zum 
Bildnismachen fuehren. 
lfi.t dem"Bildnis"ist das fertige, erstarrte, nicht mehr zu aen- 
dernde Bildf das der Mensch sich vom anderen macht, gemeint. Snderlin 
weiP sich selbst in solchen Bildnissen befangen - da 3 Lila auf dem 
Tonband maedchenhafter klingt, weist darauf hin - , aber er meint bei 
seinen Freunden, dap sie ihm nur Larven zeigen, und er moechte sein 
Bildnis, das er sich von ihneh gemacht hat, bestaetigt sehen. 
Unsere Meinung, dap wir das andere kennen, ist das Ende der 
Liebe, jedesmal, . • . nicht weil wir das andere kennen, geht 
unsere Liebe zu finde, weil ihre Kraft sich erschoepft hat, da- 
rum ist der Mensch fertig fuer uns. . . . Wir koennen nicht 
mehrI Wir kuenden ihm die Bereitschaft, auf weitere Verwand- 
lungen einzugehen. • • . Man macht sich ein Bildnis. Das ist 
das Lieblose, der Verrat. (TI S.32). 
Gantenbein gelingt es nicht, die Rolle des blind Liebenden durchzu- 
baltoa* Sr verraag es nicht, auf noch weitere "Verwandlungen" einzu- 
gehen, Idla als immer wieder "errejsrfes Raetsel" zu erleben. Die Ge- 
schichte fuer Camilla ueber Philemon und Baucis (G.S.227f) deutet 
schon darauf hin, daP Philemons Liebe sich von der wirklichen Gestalt 
l&las geloest hat, nur noch einer eingebildeten Lila, einem Bildnis 
von ihr, gilt. "Zeitungslesend . . . war er eins mit seiner gropen 
Liebe"(S.228), waehrend die wirkliche Lila neben ihm gar nicht mehr 
begehrenswert erscheint. Daher kann Gantenbein Lila auch in einem 
anderen Verhalten, als er sich von ihr ausgemalt hat, nicht mehr fol- 
gen. Als ploetzlich Lola ohne Liebhaber nach Hause kommt: "Als die 
Szene ploetzlich da ist, die Gantenbein sich tausendmal ... vorge- 
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stellt hat, ueberrascht die Wirklichkeit vorerst durch vollkommene 
LeereB(G S.303f). Fuer sine Iila, die ihn nicht betruegt, ha^er 
"keine Rolle" (S.303) und das ueberrascht ihn selbst. Und Lila er- 
kennt es:"All diese Jahrel . . . du hast mich nie geliebt, nie, jetzt 
wei0 ich's . . ."(S.304-). Er hat nur sein eigenas Wahngebilde, sein 
Bildnis, von ihr geliebt. "Das ist ja die Komoedie. Was von lila er- 
zaehlt wird, portraetiert nur ihn. Iila ist ein Phantom, also nicht 
zu fassen, daher die Eifersucht" (Ich schreibe, S.23). Er sieht die 
Frau nur durch die Brille seiner Eiribildung, daher "Lila". Den Verrat, 
den er von anderen erwartet, aber nur in seinem eigenen'Wahn findet, 
begeht er an Iila. 
Das Bildnis, das wir uns von anderen machen, ist fuer den an- 
deren Menschen von groe|3erer Bedeutung, als wir gemeinhin annehmen: 
In gewisseia Grad sind wir wirklich das Wesen, das die andern 
in uns hineinsehen, Freunde wie Feinde. Und umgekehrtl auch 
wir sind die Verfasser der andern; wir sind auf eine heirali- 
che und unentrinnbare Weise verantwortlich fuer das Gesicht, 
das sie uns zeigen, verantwortlich nicht fuer ihre Jlnlage, 
aber fuer die Ausschoepfung dieser Jlnalge.(TI S.33). 
Wir sind also nicht nur verantowrtlich fuer das Bild, was wir vom an- 
deren haben. Durch das Bild, was wir uns machen, wirken wir auf den 
anderen zurueck, werden mit verantwortlich fuer das, was aus dem Men- 
schen wird. Je offener wir das Bild von ihm lassen, umsomehr kann er 
sich entfalten. Durch,das verfestigte Bild kann er uns nicht mehr J 
ueberraschen; wir pressen ihn in bestimmte Verhaltensformen. Enderlin*, 
Gantenbeins Einbildung von Iilas Untreue wirkt mit, diese Anlage in 
ihr besonders zur .Auspraegung zu bringen. 
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Enderlin ist sich dessen bewupt, dap die Menschen so,  wie er 
sie sieht, nur in seiner Einbildung existierenv^dap er Bildnisse 
macht. Darum empfindet &>r die Menschen, denen er nahe ist, die ihn 
nach seinem Gefuehl voellig wausfuellenw, dennoch als gaenzlich  ' 
"auperhalb" von sich. Das macht ihn nicht nur miptrauisch, sondern 
darueber hinaus auch eifersuechtig. 
Eifersucht als wirklicher Schmerz darueber, dap ein Wesen, das 
uns ausfuellt, zugleich auPen ist. ... Eifersucht hat mit der 
Idebe der Geschlechter weniger zu tun, als es scheint; es ist 
die Kluft zwischen der Welt und dem Wahn, die Eifersucht im en- 
gern Sinne nur eine Fupnote dazu, Schock: die Welt deckt sich 
mit dem Partner, nicht mit air, die liebe hat raich nur mit mei- 
nem Wahn vereint. (G S.263). 
Enderlins Erleben der Frau ist aus einer Srfahrung geschoepft, die 
sich ihm offensichtlich immer wieder in den Weg stellt: "Noch jede 
Frau, . • . jede, die er umarmt hatte, fuehlte sich geliebt; jede 
aber, die er wirklich zu lieben begann, sagte ihm frflher oder spaeter, 
da-P er, wia alls Maenner, von Idebe keine Ahnung habe" (S.77). Aus 
dieser Erfahrung erwaechst das Gefuehl, dap die Frau so unerreichbar 
"auPen" ist, darum kommt das Miptrauen und die .Angst, der Frau nicht 
zu genuegen. Frisch hat schon im Tagebuch notiert, dap gerade dies 
eine wesentliche Komponente der Eifersucht ist. 
Wenn • . • ein Mann, dessen Geliebte es mit einem andern ver- 
sucht, wenn er ganz sicher sein koennte, dap die Gespraeche 
eines andern, die Kuesse eines andern, die zaertlichen Einfael- 
le eines andern, die Umarmung eines andern niemals an die sei- 
nen heranreichen, waere er nicht efcwas gelassener? Eifersucht 
als Angst vor dem Vergleich. (TI S.^21f). 
Die Eifersucht ist "beispielhaft fuer die allgemeinere Angst vor dem 
Minderwert"(TI S.426). Darum wird das Selbstvertrauen des Marines er- 
schuettert. Enderlin wuenscht sich sehnlichst, aus seinem Miptrauen 
i 
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tmd seiner Eifersucht herauszukommen, aber die Mittel, die er dabei 
verwendet, Tonband und Blindenbrille, versagen. 
Enderlins Eifersucht kommt aus einem Gefuehl des Minderwerts 
der Frau gegenueber, aus der ingst, ihr nicht zu genuegen. Was fuer 
eine tiefere Wurzel hat dies Gefuehl;der Unterlegenheit? "Die Frau 
ist ungeheuer durch ihre grenzenlose JJnpassung"(G S.277)» laept Frisch 
Svoboda sagen. Und er laept Lila nicht von ungefaehr eine Schauspiele- 
rin sein. 
Das Weib ist schauspielerisch von Natur. Kommt eine Begabung 
hinzu, die sogar einen Beruf daraus werden laept, wird das 
Weib dadurch nicht fragwuerdig, nur weiblicher. (TI S.318). 
Das'ist Max Frischs Jluffassung von der Frau. Er sieht als das Schau- 
spielerische "das scheinbar Uneigene des Weibes, das sich formen laept 
von jedem, der da kommt" (TI S.318), diese Formen aber nicht sor.etnst 
nimrat, dap nicht ein anderer sie wieder anders formen koennte. Der 
Mann Max Frisch glaubt, dap sei "das Weiblich-Sigene, dem er niemals 
beikommt" (TI S.319). Weil die Frau kein greifbares, bestaendiges We- 
sen fuer ihn ist, bleibt sie "aupen", darum wild sie ein Phantom., ein 
Wahngebilde. "Irgendwie werden sie, sobald sie uns naeherkomman, immer 
so wie wir, und es ist anzunehmen, dap sie einem andern gegenueber ganz 
anders sind, so wie ich sie niemals kennen kann, immer so wie er . . ." 
(TI S.l7^f). "Wenn sie von einem andern kommt, ist sie nicht dieselbe; 
das geht, wenn.es einige Dauer hat, bis in ihre geistigen Interessen hin- 
ein Und ihre Meinungen, ihre Urteile. Weil die Frau, wenn sie weg geht, 
weiter weg geht als der Mann" (G S.277). 
Der naturhafte Unterschied. des Marines zur Frau besteht darin, "dap 
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es immer der Mann ist, der in der Umarmung handelt. Er bleibt er 
selbst, dap weig die Frau; sie kennt inn" (G S.277). Der Mann ist da- 
rum fuer die Frau kein Raetsel; sie kennt seine Grenzen. Durch das 
BewufJtsein ihres Andersseins, ihrer grenzenlosen Jlnpassungsfaehigkeit, 
wird der Mann sich seiner Begrenztheit bewugt. Das gibt ihm das Ge- 
fuehl der Unterlegenheit der Frau gegenueber. 
Es lae^tw sich denken, da3 Frisch das Konzept der Blindenrolle 
entwickelte, Weil er einmal Rolle gegen Rolle satzen wollte, um seine 
Maennergestalt von den Begrenzungen ihres Geschlechts zu befreien, 
indem er der Schauspielerin den schauspielenden Blinden -zur Seite 
stellt. Die notgedrungen groegere Passivitaet des Blinden wuerde in 
diese Auslegung passen, andere Situationen jedoch nicht. Vor alien, 
wenn die Frau von Natur aus schauspielerisch ist, bringt sie eine na- 
tuerliche Sicherheit fuer ihre Rollen mit. Gantenbein mug die Sicher- 
heit fuer die angenonmene Rolle erst erwerben. Er tut das allerdings 
mit Geschick, Einbildungskraft und staendiger Selbstkontrolle. Er 
uebt sich im Locker-Werden bei seinem Blindengang (G S.25), hat einige 
Tricks wie die schiefe Kravatte (S.79) oder den Handkug fuer die Gar- 
derpbiere statt fuer Iala (S.84), die von seiner Blindheit ueberzeu- 
gen sollen, er verwertet Theatererfahrungen, naemlich, dag man seine 
Rolle nicht immerzu, sondern nur im rechten iugenblick zu spielen 
braucht (S.98). 
Auch im Umgang rait der Frau gewinnt er Sicherheit in der Blin- 
denrolle und gleichzeitig Takt, der Aerger erspart: Stille zu sein, 
auch wenn die Frau am Steuer sitzt und .schlecht faehrt (S.29),oder 
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verm die Frau das Auto nicht finden kann auf einem Parkplatz (G S.80), 
die Kueche in Grdnung zu halten, ohne einen Vorwurf daraus zu machen 
oder anzudeuten, da3 er seine Frau unpraktisch findet (S.104), Lila 
das Spiel nit der Kuechenschuerze bei Gesellschaften zu erlauben, 
auch wenn er selb3t die Vorbereitungen fast alle getroffen hat (S.212) 
oder ohne zu verletzen bei der Kleiderwahl zu helfen (S.88) usw. Gan- 
tenbein vermeidct alle Schwierigkeiten, die so leicht zu einen Zer- 
vuerfnis in dor She fuehren. Er laept sich von Lila aushalten, damit 
kein Streit ueber die leidige Geldfrage entsteht (S.84-). Es geht so 
gat, da3 er sich zu der Bemerkung versteigt: "Vielleicht ist die Ehe 
ueberhaupt nur eine Frage des Taktes" (S.102). Aber nan hoert doch 
einen leichten Aerger nitschwingen in Gantenbeins Bericht, wenn Lila 
seine Heinzelmaennchen-Arbeit in der Kueche gar nicht bemerkt und 
aeu3ert: "Siehst du, es geht auch so" (S.105). Beim Spiel mit der 
Kuechenschuerze faellt es Gantenbein schon schwer, das Entzuecken der 
Gaeste zu teilen (S.213) und bei der Ueberschwenmung in der Wohnung 
reioht dann Takt einfach nicht nehr aus, da kann er Lila nicht mehr 
schonen. Da wird Gantenbein "ratios" (S.282). "Nur ein Mensch, der 
mit der Welt nicht sins ist, braucht Qrdnung; Lila ist eins mit der 
Welt" (S.81). Die Frau hat in Frischs Augen den Drang, zu sein; das 
macht sie eins mit der Welt. Der Mann hat den Drang, zu tun, schaltet 
unter Umstaenden nooh den intellektuellen Drang, zu erkennen, zwischen 
sich und die Welt (TI S.321) - das macht ihn offensichtlioh uneins mit 
der Welt, denn er braucht Ordnung. Die Rolle des taktvollen blinden 
Ehemannes klappt am Ende nicht mehr. Takt kann auch als mangelnde 
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Offenhoit interpretiert werden, ein Unterlassen, die Frau mit dor har- 
ten Wirklichkeit zu konfrontioron und von ihr auch eine menschlicho 
Leistung und Anpassung zu verlangen. 
Auch die Rolle des selbstsicheren Ehemanns, der blind liebt 
und darum ohne Miptrauen und Eifersucht ist, scheint Gantenbein nicht 
durchhalten zu koennen. Schon frueh zeigen sich Befuerchtungen: "Hof- 
fentlich gibt Gantenbein nie seine Rolle auf, die darin besteht, daP 
er glaubt"(G S.81), d.h. an die Liebe und Treue seiner Frau. Als er 
wenig spaeter mit Verehrern von Lila in einem Cafe sitzt und diese 
ihm sagen, was fuer eine wunderbare Frau Lila ist, hat er "Anwandlun- 
gen von Ungeduld, von Wut geradezu, dap sie mich fuer blind halten, 
blop weil ich ihr Mann bin. . , . Was sollish dazu sagen?"(S.96). 
(Im Tagebuch sagt Frisch:"Maenner, die ihrer Kraft und Herrlichkeit 
sehr sicher sind, wirklich sicher, . . . sieht man selten im Zustand 
der Eifersucht". >;TI S.^23). Der selbstsichere Mann haette seinem Stolz 
auf diese Frau gleich Ausdruck gegeben und damit die Verehrer von 
selbst zurueckgedraengt und seiner Frau das Gefuehl von Sioherheit 
und Schutz gegeben. Aber"Lila ist wehrlos" (G S.97). Und Lila wird 
umworben und laept es sich gefallen. 
Angst vor dem Vergleich [beim Mannj ist fuer sie [die FrauJ 
nicht selten die Ermunterung sich umzusehen, Vergleiche anzustel- 
len. Sie wittert ploetzlich seine Schwaeche ... • blueht in neuer 
unwillkuerlicher Hoffnung, dap ihre liebe (denn warum haette er 
sonst solche Angst?) offenbar noch ganz andere ErTuellungen er- 
fahren koennte . . . (TI S.^22). 
Gantenbein scheint durch sein Verhalten Lila geradezu heraus- 
zufordern, sich nach Freunden umzusehen. Es zeigt sioh, dap er als 
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anderlins Goschoepf auf die Dauer nicht den selbstbowupten und ver- 
trauondon Kann spielen kann. Als  Lila nach der Rueclckehr von einem 
Engagement auf den Flughafen iiraner mit demselben Herrn erscheint und 
auch einmal ein Abschiedskup vorkoirant, mup Gantenbein feststellen: 
"Noch bin ich so frei nicht, wie ich sein moechte; es koennte mich 
verstimmen, wenn dieser Gepaecktraeger (die Gesellsohaft) meinen 
moechte, er sehe mehr als ich" (G S.80). Bei einem aehnlichen Anlap et- 
was spaeter wird Gantenbein absolut nicht"freier^sondern weniger frei: 
"Hoffentlich werde ich nicht eifersuechtig" (S.107). Es folgt die Ge- 
schichte vom eifersuechtigen Baecker, der die Tat getan hat, die im 
Unterbewuptsein Gantenbeins (oder Enderlins) Gefuehl entspricht (S, 
110): Beseitigung des Rivalen. Aber der Baeckermeister hat auch seiner 
Frau das Gesicht zerschnitten (S.107), eine Andeutung des Hasses, der 
dann bei Philemon angesichts der daenischen Briefe zutage tritt (S.184-). 
In der dann folgenden Geschichte fuer Camilla stellt sich Gantenbein 
sich selbst als den von Enderlin betrogenen Ehemann vor.(S,111f). Die 
Eifersucht ist in voller Staerke da. 
Wenn man die Gantenbein-Rolle von der Eifersucht her analysiert, 
wird ploetzlich klar, warum Enderlin aufgegeben werden kann (G.S.156): 
weil nun Gantenbein vor Eifersucht seine KLindenrolle aufgibt (wenig- 
stens als eine Vorstellung). In "wilder Laune" erklaert er Lila, dap 
er sehen kann (S.159)t nachden sie zuvor ihn vor Gaesten seinem Gefuehl 
nach bloPgestellt oder laecherlich gemacht hat. Die ueber Jahre ange- 
staute Eifersucht entlaedt cerii auf Lila,"blind vor Wut, indem er sich 
heiser schreit und aufzaehlt, was er seit Jahr und Tag alles gesehen 
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hat" (G S.161). Zur Eifer3ucht komnrt noch "die Wut, die Wut der Scham, 
die den ICifersuechtigen ort gemein macht, rachsuechtig und dumm" 
(TI S.428), analysiert Frisch die Situation schon im Tagebuch. Gan- 
tenbeins Wut steigert sich noch, wail "Lila vor seine? Offenbarung 
nicht in den Boden versinkt, . . . er sieht selbst, dap er den Ver- 
stand verloren hat, . . . dann schlaegt er neuerdings aus, und sei's 
auch nur mit WortenM(G S.161). Und er' sbhafft es auch noch, dap er 
sich bei Lila entschuldigen muP; er ist der Unterlegene, weil Lila 
schweigt - ruhig bleibt. 
Was nun folgt ist die Vorstellung der Qualen eines Eifersuech- 
tigen, darum heipt er auch nicht mehr Gantenbein, und er sieht auch 
nicht mehr durch die Blindenbrille "lila", sondern das Paar heipt 
nach einer Aussprache nun Philemon und Baucis, das Paar, das vorhat, 
miteinander zu altern.(G S.169). Das erinnert an die Schau von finder- 
lins Leben in zehn Jahren (S.130ff). Philemons Sifersucht kann jedoch 
nicht zulassen, dap sie friedlich miteinander leben. Er will sich Ge- 
wipheit verschaffen, indem er eine Schublade aufbricht, in der er lie- 
besbriefe vermutet, "urn einer schlafenden Frau auf die Schliche zu 
kommen" (S.186). Aber er kommt nur sich selbst auf die Schliche, denn 
es sind seine eigenen Briefe. Wie die Geschichte fuer Camilla von Ala. 
und Alii (S.156ff) andeutet - diese Geschichten geben einen Blick ohne 
Einbildung, sozusagen von "auPen" -, ist Baucis-Lila eine Frau.die treu 
ist und treu bleiben moechtej aber der Mann sieht in seiner Eifersucht 
Untreue, wo es gar nicht der Fall ist, und treibt sich selbst dadurch 
in eine Wahnsinnstat (S.192),die die Ehe zugrunderichtet. "Was hilft 
Sehen?" (S.193). Das ist natuerlich Ironie. Philemon hat nicht mehr 
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gesehen als Gantanbein. In Bezug auf die Frau sind sie beide blind. 
Die Vorstellung, seine Blindonrolle abzulegen und sich in 
seiner Eifersucht erkennen zu geben, hat zu demselben finde gefuehrt 
(G S.193)» dem sich Enderlin feu Beginn seiner Ueberlegungen (Vorstel*. 
lungen) gegenuebersah (S.16), naemlich der verlassenen Wohnung. So 
versucht Enderlin noch einmal, Gantenbein zu bleiben und eine andere 
Loesung zu finden. Drei Merkmale Gantenbeins werden in den folgenden 
Geschichten herausgearbeitet, die zeigen, da? die Voraussetzungen 
sich auch mit beibehalten der Blindenrolle nicht verbessern. Ganten- 
bein hat nun deutlich alle Merkmale Enderlins. Gantenbein zeigt man- 
gelnde Offenheit, die vom Freund nioht als Takt, sondern als mangeln- 
de Freundschaft ausgelegt wird: "Warum sagt er nicht, dap er das Gan- 
ze hier . . . zum Kotzen findet?"(S. 202). Gantenbein ist in voelli- 
ger Ungewipheit darueber, wie die Frau wirklich ist, was ihn so mip^ 
trauisch raacht, herausgearbeitet durch das Gespraech mit Burri (s. 
202f). Burri redet von Lila "wie von einem wirklichen Menschen, und 
ich scheine der einzige zu sein, der sie nicht sieht"(S.202). Wenn 
Gantenbein auch die Berufe seiner Lila in seiner Vorstellung wech- 
selt, "Gantenbein bleibt derselbe" (S»20*f) und was Gantenbein sieht 
("ihre Utensilien im Bad") bleibt dasselbe. (Interessant ist, dap :ti •, 
Frisch die Gantenbein-Ehe mit der Wissenschaftlerin niclt ausspinnt. 
Eine Vermutung ist, dap hier die Frau nicht eine schauspielende, son- 
dern dem Mann aehnlichere Rolle haette spielen muessen und dadurch das- 
selbe Ergebnis nicht herbeizufuehren gewesen waere). Die Frau bleibt 
"auPen", wie es humoristisch und dooh ersohuetternd in der Geschichte 
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von Lila als Contossa gezeigt wird (G. S,2C&f): Gantenbein wartet, 
dap sie zum Sssen kommt, abar sie schlaeft. So tut art al3 wenn ar 
ein Gespraech mit ihr fuehrt, eina Darstellung dessen, dap die Ant- 
worten auf Fragen an Lila von Gantenbein selber kommen. Dadurch kann 
er lila nicht erkennen. In den Fragen wird seine Angst vor dam Ver- 
gleich offanbar: "Bin ich kein Mann" . . • Bin ich's, der dich un- 
gluecklich macht?" (S.210). Und er moechte wissen, "ob und inwiefern 
die Umarmung mit andern Maennern anders sei" (ebd.). 
Die Ehe zwischen Gantenbein und Lila wird jetzt noch dadurch 
zusaetzlich belastet, dap er sie.isich mit Kind vorstellt, wobei er 
nicht weip, ob er wirklich der Vater ist. Er haelt also eine weitge- 
hende Untreue von Lilas Seite fuer moeglich. Das Fuer und Wider einer 
klaren Frage an sie erwaegt er, verwirft er aber. Er scheut wieder 
die Offenheit, aus Angst vor der nackten Tatsache, aus Angst, es 
falsch mit Lila zu machen, und well er meint, es wuerde letztlich 
doch nichts aendern. So koramt er zu der Loesung: "Es gibt nur eins: 
Gantenbein nimrat einmal an, dap das Kind, ihr Kind, nicht von ihm sei, 
zeigt es aber nieM (S.296). Vor der Geschichte als Vater steht die 
Frage: "Ist Gantenbein ein Narr?" (S.28^). Macht er sich hiermit vor 
aller Welt laecherlich und ist es naerrisch, auf diese Weise eine 
Liebe erhalten zu wollen? Die AeuPerung Lilas, dap eine Frau immer 
weiP, wer der Vater ihres Kindes ist, wird von Burri als Hoerensagen 
an Gantenbein weitergegeben. Da fuehlt er sich von Lila verraten, ob- 
wohl alias an dieser AeuPerung unsicher ist (S.301). Als Lila dann am 
Ende ohne LLebhaber nach Hause kommt, da meint er, dap sie nun das 
Schauspielen aufgibt und er nun auch sein Blindonspiel aufgeben kann. 
Er glaubt, ier spricht oine Liebeserklaerung aus, wonn er nun sagt, 
"dap er wohl gesehen hat und so und wohl nicht alles weip, was seit 
Jahr und Tag gespielt worden ist, doch ziemlich viol und uebrigens 
nicht3 Genaues, wobei er Genaues auch nicht mehr wissen will, und 
dap er naemlich auch gespielt hat"(G S.304)» Und waehrend alles Ver- 
gangene fuer ihn ploetzlich nicht mehr so tragisch erscheint, mehr 
als Bagatellen, muP er erleben, dap Lila auPer sich geraet. "Ihr Haar 
steht ihr zu Berge" nach seiner Eroeffnung und sie macht ihm den 
schweren Vorwurf, dap er sie alle diese Jahre nicht geliebt habe und 
verlangt von ihm, dap er geht (ebd.). Gantenbein macht vorher die 
Beobachtung, "wie vollkommen ihr Spiel gewesen ist, haargenau wie die 
Wirklichkeit jetzt"(S.303)» als sie,nun ohne Liebhaber, ihn zaertlich 
begruept. Sie hat es auch vorher genauso gemacht. Sie empfindet nicht, 
dap sie schauspielt. Sie mup sich selbst fuer echt halten, mup echt 
sein. Dadurch fuehlt sie sich berechtigt zu dem Vorwurf, dap er sie 
nicht geliebt hat. Lila fuehlt sich vom Rollen-spielenden Mann in 
ihrer Liebe verraten. Dap erhoffte bessere Brkennen seiner Frau ver^t 
mittels der Rolle ist Enderlin nicht gelungen. Er schliept daraus: 
J&ohcerlebe lauter Erfindungennund sieht noch einmal die verlassene 
Wohnung vor sich (S.305). Seine Vorstellungen fuehren ihn zu der Fest- 
stellung ueber sich selbst: 
Ich bin blind. Ich weip es nicht immer, aber manchmal. Dann wieder 
zweifle ich, ob die Geschichten, die ich mir vorstellen kann, 
nicht doch main Leben sind. Ich glaub's nicht. Ich kann nicht 
glauben, dap das* was ich sehe, schon der Lauf der Welt ist.(S.306) 
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Sie trifft die allgemein-manschliche Situation. Vieles, was wirzu 
sehen glauben, existiort nur in unserer Sinbildung. Und anderes, was 
in Wahrheit da ist, vermoegen wir nicht-.au sehen. 
Waruin mup sich Enderlin auch noch Svoboda vorstellen? Von 
Svoboda kann man sagen, dap er ohne die Angst vor der Untreue lebt, 
also auch ohne l£L{3trauen. Als Lila ihn schon betrogen hatte, ahnte 
er noch nichts (G S.223). Er ist ein Mann, der Offenheit moechte. Als 
ihm die Erkenntnis der Untreue intuitiv kommt (S.216), verschafft er 
sich Gewipheit (S.220) und will auch Enderlin kennenTernen. Dennoch mup 
auch er durch grope, vielleicht nicht so ausgedehnte Leiden hindurch 
(S.230ff). Vielleicht moechte Enderlin darum nicht Svoboda sein (S. 
227)t vielleicht auch, weil ihn die Untreue so unverhofft trifft. En- 
derlin lebte immer mit der Moeglichkeit der Untreue. Schon in der er- 
sten Nacht mit Svobodas Frau bemerkt er ihre"ListigkeitMund wird 
traurig bei dem Gedanken, dap er sich daran vor allem anderen spaeter 
erinnern wird (S.67). Svoboda hat erreicht, dap er nun Lila"von auPen" 
sehen kann (S.281). Enderlin stellt sich auf der Seereise vor, wie er 
diesen Zustand auch zu erreichen hofft: "Spaeter einmal werde auch ich 
sie sehen, mag sein, Lila von aupen" (S.272). Svoboda zeigt Zuege in 
seinem Erlebnismuster, die Enderlin dringend benoetigte, urn zu besse- 
ren mitmenschlichen Beziehungen zu kommen. 
In Svoboda zeichnet Enderlin die Rolle des betrogenen Ehemannes, 
der seine Ehe nur noch als "family style" erkennt (S.238) und sich da- 
zu durchringt, alles hinter sich zu lassen und auf in ein neues Leben 
zu gehen (Geschichte fuer Camilla, S.2^2). Abar eine ergaenzende Inter- 
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pratation macht Svobodas Rolle noch sinnvoller. In Svoboda koennte 
sich Enderlin vorstellen, wie as war, als ihm eine Frau das erste Mai 
ihre Untreue bekannte. Ss wuerde der Situation entsprechen, die Phile- 
mon schildert: "das erste Mai, als ich es gehoert habe von einer Frau, 
dap sie bei einem andern gewesen ist, habe ich nur geschrien, wail es 
sich mit raeiner Ahnung so vollkommen gedeckt hat" (G S.179). Svobodas 
intuitives Gewahren von Lilas Untreue wuerde Bnderlins Jlhnung ent- 
sprechen, Svobodas Verzweiflung Enderlins Schreien (S.216). Enderlin 
laept Svoboda auch die Wohnung zerstoeren, vor allem das, was beson- 
deren Bezug zum gemeinsamen Leben hatte, wobei die Uhr (Zeit), der 
Spiegel und das Bildnis wichtige Symbole sind (S.253^)• Enderlin selbst 
genuegt es, sich in seiner Wohnung die Zerstoerung nur vorzustellen 
(S.18), Enderlin hat auch jetzt bei der Eroeffnung, da? Lila (Baucis) 
untreu ist, nicht mehr geschrien, weil es nlcht das erste Mai ist 
und sich mit seiner Erinnerung deckt - er hat "erinnerte Gefuehle". 
Auch die Geschichte vom nackten Kranken varanschaulicht das: er hat 
einen Sohrei ausstolen wollen, aber er bleibt stumm (S.16). Das Leiden 
ist noch da, es wird aber nioht mehr unmittelbar zum Ausdruck gebracht. 
So gesehen koannte Svoboda zeigen, dap das Miptrauen, die Angst* nicht 
zu genuegen, auch die raangelnde Offenheit erst von diesem ersten Er- 
lebnis der Untreue einer Frau ihren Ausgang genommen haben. Wenn Ender- 
lin dann ueberdenkt, durch was fuer Leiden er nach diesem ersten Er- 
lebnis noch hindurchmupte, wird noch verstaondlicher, dap er nicht 
Svoboda sein moechte: Sin Leben ohne Erwartugg, die Hoellet So gese- 
hen zeigt sich auch die Vorstellung von Svoboda als ein wichtiges Glied 
in der Kette der Geschiohten.. 93 . 
Frisch zeigt uns, wie wir jeden Menschen nit "Geschichten", 
Interpretationen oder Fiktionon von ihm, bcehaengen, weil wir ihn ohne 
unsere Einbildung von ihm, d.h nackt, nicht leben lassen koennen. Dam 
Nackten wird ein Mantel aus Geschichten umgehaengt (G S.15)» der ihn 
erschrickt, wenn er ihn als Spiegelbild einmal erkennt (S.16). So er- 
schrickt auch Enderlin, als er sich der Rolle bewupt wird, die er 
offenbar gespielt hat (S.3& und Gantenbein, als er sich ernstgenom- 
men sieht (S.98). Tote lassen nur diesen Mantel zurueck, werfen uns 
unsere "Vorstellungen zurueck wia Plunder" (S.6). Das Buch-Ich hat 
die geliebte Frau uebermaePig mit seinen Erfindungen bekleidet. Am. 
Ende werden die Vorstellungen so erdrueckend, dap das Ich wuenscht, 
man koennte leben und sterben ohne die Fiktionen: "Abzuschwimmen 
ohne Geschichte" (S.311). Durch sein Schreiben hat sich das Buch-Ich 
aber selbst von der Last seiner Vorstellungen befreit, dap es sagen 
kann: "Alles ist wie nicht gesohehen" (S.311). Das Erlebnismuster ist 
erkannt und damit hat die Gesundung eingesetzt. Es scheint, dap das 
Ich nun bereit ist, die Gegenwartbewupt zu ergreifen, denn es ist 
Gegenwart und Mittag in der letzten Szene und es ist in rtalien* in 
dem Land, wo die Menschen die Gegenwart ernster nehmen als die Ver- 
gangenheit und aus Freude am Dasein leben (TI S.116). Der fruehe 
Herbst, das Herbstmeer und Durst und Hunger deuten darauf hin, dap 
die Uebermacht von Erinnerung und Erfahrung, von Einbildung, zurueck- 
gedraangt worden ist, dap wieder Raum ist fuer freudige Erwartung und 
Neugierde auf das weitere Leben* 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Max Frisch fuehlt, da3 er als Dichter eine gro0e Verantwortung 
traegt. Er sieht seine Aufgabe im Zertruemmern von Phrasen und in dem 
echten Darstellen der Kreatur. Ihn verlangt nach Freiheit in seinen 
Entscheidungen, aber er sieht, da0 es nur verschiedene Grade der Un- 
freiheit in dieser Welt gibt. Sein Urteilsvermoegen laept er sich je- 
doch von keinerlei religioesen, kulturellen oder politischen Glau- 
benslehren einschraenken. Auf staendiger Suche nach der Wahrheit er- 
forscht er die Bereiohe des-menschlichen Zusammenlebehs, aber immer 
aus der Sieht des Individuums, und versucht, Luegen, falsche Fassaden 
und innere Hohlheit in der Gesellschaft und im Menschen bloflzulegen. 
Das Ziel ist, zum wahren Menschen und zum wirklichen Leben vor- 
zustopen. 
Frischs Schaffen als Dichter fuehrt ihn zu der Erkenntnis, da£ 
das menschliche Erleben selbst schon eine Quelle staendiger Unwahr- 
heiten ist. Unsere Einbildung, die aus Erinnerung und Ahnung gespeist 
wird neben den Sindruecken, die unsere Netzhaut vermittelt, schafft 
Bilder,in uns, die sehr leicht zu verfestigten Bildnissen werden, die 
verhindern, dap wir frisch und spontan auf neue Geschehnisse reagie- 
ren. So vie wir Bildnisse machen, maohen sioh die anderen (die Gesell- 
schaft) auch Bildnisse von uns, die uns in Rollen draengen, die uns 
nicht gemae9 sind oder die wir nicht ausfuellen wollen. 
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In Mein Name sei Gantenbein hat Max Frisch diesen Gedanken dich- 
terische Gestalt verliehen. In assoziativer Form reiht er eine Fuelle 
von Geschichten aneinander, deren innerer Zusammenhang sich auf den 
ersten Bliok nicht enthuellt sondern erst nach tieferem Eindringen 
in die zugrundeliegenden Bilder und Vorstellungen. Eingespannt in das 
Bewuptsein von der Vergaenglichkeit enthuellt sich das Erlebnismuster 
des Buch-Ichs in seinen vorgestellten Geschichten. Seine Grunderfah- 
rungen sind das nahezu unmoegliche Erleben der Gegenwart, das ein 
mangelndes Erforschen und Handeln in der Gegenwart zur Folge hat, und 
das voellige Anderssein der Frau, das dazu fuehrt, daP sich das Bild 
der geliebten Frau noch mehr zum Bildnis verfestigt als bei anderen 
Kenschen, dap es zum Phantom wird. Angst, mangelnde Offenheit, MiP- 
trauen und Eifersucht sind die Folge. 
Durch sein Werk hat der Dichter sich selbst und uns die mensch- 
liche Begrenztheit in ihren feinsten Verzweigungen aufgedeckt. Aber 
mit dem Erkennen der Grenzen weckt er die Hoffnung, dap in dem uner- 
forschlichen "weiPen Fleck" des Menschen Kraefte vorhanden sind, die 
ein Dehnen der Grenzen* ein Wandeln der Grunderfahrungen moeglich 
machen, dap ihm neue Wege zur Selbstverwirklichung ooffenstehen. 
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